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El debate sobre la Constitución 
La Asamblea constituyente ha de-
cidido reducir los turnos en la discu 
c i e n t o s e t e n t a m i l l o n e s 
L a e n s e ñ a n z a e n l a C o n s t i t u c i ó n 
l a escuela laica aparece a ciertas mentalidades como un postulado del con-
cepto de Estado moderno. "Moderno", para esas mentalidades aludidas no ea 
nada que caiga más acá, ni más allá de la Revolución francesa. Sobre todo tra-
p o s a de enseñanza, les subyuga aqu ella concepción napoleónica del Estado I ^ióíT denlos titulos del proyecto conni-
oodriza, ayo, pedagogo, maestro, catedrát ico, dograatizador y otras cuantas co- ^c iona l para aligerar de este mo le 
jas más. En vano han rectificado esta idea pueblos de gran aliento liberal, y han'los debates. Con ello y el aumento dé 
correado en sus Constituciones esa visión napoleónica. En vano han planteado I horas d e s e s i ó n — h a b i l i t a n d o alguna 
.«insti tuciones docentes sobre bases m á s modernas. Nuestro" liberales dan a!rna6ana Para la labor de fiscalización 1 
vocablo el sentido cronológico que ya sabemos. De aquí el anacronismo intenta aprobar ra- Ademas se aumentan los impuestos 
flamante proyecto dc Constitución representa en los articules referentes a ' " ! f ^ ^ ^ Valor deJOmil lones de libras 
p o c i ó n pública, sobre todo el 46 que dice: "La enseñanza primaria se d a r á | l a ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n g * J Z ~ 
'debates sobre la totalidad, duplicados! DISCURSO DE S N 0 W D E N EN LA 
L O D E L D I A j E l ^ ¡ c i t i n g l é s e s d e R j E LEIDA EN LA S E S 1 E l d e b a t e s o b r e l o s t i t u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n 
OE AYER W E EN 
EL Se harán setenta millones de ecc 
nomías y se reducirá en 18 millo-




la Escuela única, que se rá gratuita, obligatoria y laica." 
ya es conocida la especie de idea fija que obsesiona a la minoría radical so- lcn este caso. por los que se preparan 
ctalista y a su "leader" respecto de l a Escuela única; y aún nos vamos perca- sobre cada titul0 de la Constitución en 
tando que en la mente de don Marcelino Domingo no está muy claro qué es iaí^enGra1' y nadie puede poner en duda 
E-cllela única, puesto que a veces ha citado en apoyo de su programa el e jemplo^.6 tEtSpaña necesita urentemente un 
¿¡Inglaterra que es la ant í tesis precisamente de la Escuela única. ¡ ' ' s o s ^ h a m o s . sin embargo, que no se 
La única Consti tución moderna que puede ser t ra ída en apoyo de este pro- v a a obtener el resultado Ipetecido. so 
CAMARA DE LOS COMUNES 
Incluye el orden público entre las 
facultades que correspon-
den a la región 
Por la Lliga regicnalista intervino e! señor Abada!, que con-
sumió un turno en contra. El señor Torres, de la Izquierda 
republicana catalana, defendió un amplio régimen federa-
lista. El diputado vasconavarro, señor Aizpún, se refirió en 
su intervención a lo relacionado con los Estatutos 
E L LUNES PASARA A ESTUDIO DE 
LA COMISION CONSTITUCIONAL 
Se reanuda la interpelación sobre la huelga de Teléfonos 
L a s e s i ó n 
su señoría no tuvo ninguna participación. 
El señor SEDILES rectifica y achaca 
lo ocurrido a animadversión hacia él del 
general Gómez Morato, que presidió el 
„v," *7o i l ' '*~I_jjr l«-iT" ^ViICSmselo de Guerra que le juzgó a él en 
abre la sesión bajo la presidencia de l i , J ahora e=:tá al frente de la 
señor Marracó, con gran afluencia de pv ¿ f S ! , Z f 
todos suai Título I de la Constitución, presentada iblico en las tribunas. 
En los escaños, escaso número de di 
A las cinco menos veinte minutos se 
He aquí el texto de la enmienda al; LONDRES, 10.—Snowden ha confe 
sado hoy francamente que 
cálculos anteriores estaban equivocadoslayer en el Congreso y que será de|en-
por completo y que el déficit del pre-jdida al llegar el momento oportuno permutados. 
supuesto es todavía mayor que el cal-1 el jefe del Gobierno, don Niceto Alcalá i En el banco azul, el ministro de 
Guerra y el de la Gobernación. 
vecto de Constitución española, es la de Alemania; pero " ¡quantum mutatus bre todo en la discusión del articulado, m i 
• „ i» TJ0 anuí P1 art ículo 146 nne e^tahlprp in pr-mioio I r v ^ r r , ™ io • A 7 ai"v'"'auu- cuiaao por ia comisión ae economías yiZamora. La enmienda pasa rá el lunes 
abülo!" He aquí el articulo 146, que establece la E.cuela única como organismo! Creemos que la raíz del mal es tá en asciende a 170 millones de libras es-|a la Comisión de Constitución y el mar 
y admite la variedad de institucumes docentes como entidades administrativas,^1 procedimiento seguido para elaborar teriinaS. Para remediar este déficit s e i t e r i a e s t u T ^ 
con independencia ideológica: [el proyecto de Constitución. Esa tarea.:pr0p0nen go millones de impuestos! "Los diputados que suscriben propo 
-La enseñanza pública se const i tuirá en forma orgánica. Sobre una escuela t r i l f j f ' r ^ M o r n n ^ T v , ; ^ ^ . ^ ' " l 1 1 ^ ' 0 3 , 70 millones de economías y l a ñ e n las siguientes enmiendas a los ar 
b á ^ común para todos, se asen ta rán la enseñanza media y la superior. Para pl '^o > en i T C á m a r a no Siseen S m l í ^ ^ ? , ^ ^ mÍll0nCf.' ^ 32 
«ta organización hab rá de tenerse en cuenta la multiplicidad de profesiones de'SoCO ¿ ^ ^ ^ del. 
. vida y para la admisión de un niño en una escuela determinada no se a t e n d e r á l S e ejfrcer esa fun^iín dirieenU Aftá-1 l ha « p u e s t o dctallada-
^ que a su capacidad y vocación, no a la posición social o económica, ni a la ^ e F l L S D e ^ r i o da ^ i t i S t Y * * * ! 10 refereDte1. a 0« nuev09 J » " 
"nfesión religiosa de sus padres. I,„ S P y ? . pereivrr10. q e . ^ ""P^'Jpuefcto», que serán discutidos por la C á plazo perentorio de que disp so la Comisión constitucional y se com-imara En ( 
refieren minuciosamente en un "Libro 
Blanco", que se ent regó a los diputa-
dos antes de la sesión. 
 
Se da lectura al acta de la sesión ante 
rlor, que e« aprobada. 
Un SECRETARIO da lectura al supli-
catorio para procesar al señor Calvo So-telo. 
El señor GONZALEZ RAMOS dirig" 
un ruego al ministro de fomento, rela-
cionado con la huelga de obreros dpi 
egcuelas primarias de su respectiva confesión religiosa o concepción filosófica,;radicalismo de muchos de sus articulo, 
siempre que con ello no se impida un sistema ordenado de enseñanza en la forma| y la imposibilidad de evitar debates lar-
que el párrafo anterior preceptúa. En todo lo que sea posible, habrá que atender gos y agitados en la Asamblea. 
a ¡a voluntad de los referidos padrea o tutores. La Legislación de los países dic-i Una labor más lenta y más reposa-
tará las disposiciones complementarias con arreglo a los principios que s i é n t e l a hubiera f a c h a d o la t ransacción, 
una ley del Rcich. ; aproximado los fcmerios opuestos, sua-
Para el acceso a la enseñanza media y superior de personas poco acomodadas, vizado las discusiones y evitado cuan-
tíenlos 11 y oiguientes del proyecto de 
Constitución: 
Articulo 11. Si una o varias provin-
cias limítrofes con característ icas cultu-lpuerto de Alicante, y pide que oficie al 
rales y económicas comunes acordaran ingeniero de Obras del Puerto, para que 
constituirse en región autónoma para admlta a nueve obreros que han sido des-
formar un núcleo político administrati- pedidos a consecuencia de la huelga, > 
vo dentro del Estado español, redactarán los cuales, según afirma, no tienen notas 
su Estatuto con arreglo a lo establecidoidesfavorables. Ruega también que se ha-
en el articulo V' i En dicho Estatuto po-iga una inspección en la Junta de Obras 
Snowden, en su discurso, "la t a rea ¡d rán recabar [rara si todas o parte de del Puerto, 
más desagradable que he tenido en mi las atribuciones que se determinan en Solicita al mismo tiempo que, nombra-
vida"~dijo— declaró que el déficit se los artículos 15. 16 y 18 de esta Consti- da ya la Comisión gestora de la Confe-
debia a que mientras la recaudación r"01011' sin Perjuicio en el segundo caso deración Hidrográfica del Segura, se am 
bajaba todos los años, los gastos aumen- ífnque Puedan recabar otras por el mis- plie el número de representantes de Ali 
los países y los Municipios consignarán recursos públicos, especialmente auxilios do el proyecto llegase ante la Asamblea taban continuamente. La baja de la re - Id i^ fundamenta l " 
por causas de estudios a los padres de los muchachos considerados aptos para eljptenaria, la lluvia de enmiendas y VO-(candaci4fl en este año será de 29 millo-
perfeccionamiento en las citadas enseñanzas, durando tales auxilios el tiempo¡<-os particulares. La deliberación deta-ines de libras, y esto, unido a los cas-
que los estudios." jliada entre los grupos se hubiera rea-¡ tos enormes del paro forzoso—unoa^lOO 
Nada de esto es lo que en E s p a ñ a se pretende implantar. Esas tres gracias !izado antes del debate Público, alrcde- millonea anuales—hacen necesarias !aa 
de laicismo, obligatoriedad y gratuidad, no hay que buscarlas reunidas, BlmuI-fJ?' ^ ^ J ^ J ^ ^ J l n n n í f . Í ! mrdÍdaS radirale!1 ̂  se han tomada _ .. . .,0 , , i . , , , » , que de este modo el provecto contar ía Los aumentos de imouestoq son* tineas, en ninguna Constitución verdaderamente moderna, sino en las doctrinas^n l0g actuaieS momentos con menos aumeni03 ae apuestos son. 
délos laicizantes franceses de 1880 a 1900. Cuando una Constitución admite la:enemigos y, por consiguiente, con mu- Millones. 
enseñanza oficial laica, admite al mismo tiempo la enseñanza religiosa en esta- chas más facilidades para ser rápida-
blecimientos privados. Esto podemos llamar la teoría constitucional del siglo XIX, mente aprobado. 
y a este espíritu responden las leyes fundamentales de Ecuador, Honduras, Bra-i Quizás sea tiempo todavía de reme-
gil y Guatemala. Contra esta constitucionalidad siglo X I X existe la reacción del¡diar ' Gn Parte' el daño- Con t ^ n a vo-
repartimiento proporcional; es decir, el Estado reparte au presupuesto de Ins- ¡untad / c°n, e*?x*xln de ^onomia. con 
" l"1 ' , , J J J * . . i. la ayuda del Gobierno sobre todo, ea 
trucción entre todos los ciudadanos de edad escolar, y entrega la parte propor-
cional a cada Escuela, a razón de los alumnos que educa, sin distinción de Es-
cuelas laicas o religiosas. La distinción toca hacerla a los padres, en uso de su 
perfecto derecho, a educar a sus hijos según su leal saber y entender. Este prin- | liten la aprobación rápida del proyecto 
cipio rige en el citado articulo de la Consti tución alemana, rige en Holanda, en!y resuelvan antes de llegar al debate 
Bélgica, en Inglaterra, en Chile, y hasta en la Argentina hay presentada 
mo procedimiento establecido en este Có- cante en ella, en la que sólo existen dos 
Al ministro de Justicia le pide que se 
La condición de limítrofe no es apli- den más facilidades para contraer ma-
cable a los territorios insulares entre sí. trlmonio civil que las que se daban en 
Una vez aprobado el Estatuto será la tiempos de la Monarquía. Se refiere lúe-jera capitán general de Cataluña, señor 
ley básica de la organización política ad- go a los incendios de iglesias y conven- Primo de Rivera. El ministro de la Gue-
El señor ALCORA: No era ese. 
E l señor SEDILES: ¡Si lo sabré yo! 
(Ocupa la presidencia el señor Besteiro.) 
El señor MORENO MENDOZA habla 
de una concesión hecha a la Asociación 
de Ganaderos, de la provincia de Cádiz, 
con evidente perjuicio para los campe-
sinos, que se encuentran sin trabajo y 
no pueden cazar en determinados cotos, 
con lo que aliviaría su miseria. Pide al 
ministro de Fomento que anule dicha 
disposición y se dirija a los Ayuntamien-
tos pidiéndole una relación de los terre-
nos acotados, a ver si lo están con to-
da legalidad. 
Denuncia también ciertos privilegios 
otorgados a determinada empresa de 
transportes con perjuicio para otra y pi-
de que se anulen dirhos privilegios, que 
fueron otorgados en tiempos de la Mo-
narquía. 
El señor GUERRA DEL RIO recuerda 
que en una de las últ imas sesiones da 
ICortes de lá Monarquía se levantó el se-
jñor Lerroux para hacer un ruego al 
entonces ministro de la Guerra, señor 
Aizpuru, relacionado con las persecucio-
nes de que era objeto el comandante don 
Adolfo Blanco, en Barcelona, por el que 
posible conseguir en amistosa discusión, 
fuera de la sala dc sesiones, fórmulas 
de transigencia y de armonía que 
Parlamento una ley de reparto proporcional 
El mismo principio han consagrado los Tratados internacionales de Versalles, 
Saint-Germaín, Sevres y Trianón, para asegurar a las minor ías étnicas y reli-
giosas de Austria, Grecia, Turquía y Bulgaria una Escuela adecuada a su con-
ciencia y a su lengua. A Polonia le fué impuesta idént icamente la repartición 
proporcional, en defensa de la minor ía de judíos del país, m á s respetables por lo 
que se ve que la inmensa mayor ía de los católicos de España . 
Es verdad que casi nunca se hace constar en el texto constitucional de las 
naciones antedichas este principio; y la razón es, como hemos indicado, por ser 
íste un derecho nuevo, verdaderamente moderno, que viene a poner armonía 
y Justicia en las demasías estatistas de las Constituciones del siglo pasado. 
Hay también, para decirlo todo, tres naciones que tienen en su ley básica la 
enseñanza sin religión y exclusiva. Son Portugal, Méjico y Rusia. Y en cuanto 
» lo que, en realidad, pase en las dos primeras, nos atrevemos a sospechar que 
la práctica no se atiene escrupulosamente al texto legal. 
En último término, a esta triada pretenden sumar a E s p a ñ a los autores del 
proyecto constitucional que se debate. No hay para qué decir que de esta concep-
Wn escolar queda excluida en absoluto la libertad y el derecho de los; dudada.-
nos. Es una concepción t i ránica, que pone la Escuela al servicio de un partido, 
de una i ; r V :;a de partido, con la pre tensión repelente de "estancar" la ins-
trucción y perseguir, como al contrabando, a todo intento cultural que no sea el 
íel "estanco". 
ai I numerosos puntos ahora en l i t igio. 
Nosotros celebraríamos que asf fuera 
Otro más 
Seis peniques en libra en el im-
puesto sobre la renta, que pa-
sa así a ser de cinco chelines 
en libra, más un aumento del 
10 por 100 en la sobre tasa. 
Se reducen también las des-
gravaciones familiares, excep-
to en las rentas de trabajo... 
faci- ^ n Peni(iue en la "pinta" (al-
go más de medio litro) de 
cerveza 
Ocho peniques en la libra de 
tabaco 
Dos peniques en el "galón" 
(4,543 litros) de gasolina 
ministrativa de la región autónoma y el tos en Alicante el dia 11 del pasado mes 
Estado español la reconocerá y ampa-.de mayo y protesta de que no se haya 
rará como parte integrante de su orde- nombrado un juez especial que investi-
namiento constitucional. gue las causas del Incendio de determl-
| Articulo 12. Para la aprobación del nada iglesia, porque hubo elementos inte-|todo este tiempo el señor Blanco viene 
jEstatuto de la región autónoma sera pre-resados en achacárselo a los socialistas.lpldiendo reparación a fsa Injusticia sin 
» concurrencia de las siguientes Al ministro de Economía le ride que que sea escuchado. Pide al ministro de 
a Guerra que otorgue esa justa repara-
rra contestó que la persfeucion de que 
era objeto no reconocía otro móvil que 
el estar procesado por estafa. Al poco 
tiempo vino el golpe de Estado y en 
condiciones: se abran ¡as fábricas de papel que pe 
A) Que lo proponga la mayoría de sus manecen cerradas sin causa justificada. 
A la larga relación de periódicos ca-
tólicos auspcndi'loa gubcr.notivaraentp,. 
sin una palabra de explicarion, con ver-
57,5 
10 
El señor SEDILES se queja de las me-
didas tomadas por las autoridades de Za 
7.5 
Ayuntamientos o cuando menos aquellos 
cuyos Municipios comprendan las dos 
terceras partes del censo electoral de la 
región. 
B) Que lo acepten por lo menos las 
dos terceras partes de los electores ins-, 
criptos en el censo de la región. Si el e,í,mento3 en dicho complot, 
plebiscito fuere negativo no podrá repro- EI ministro de la GOBERNACION le 
ducirse la propuesta de autonomía hasta contesta que el Gobierno ha abierto una 
ción. ya que no ha cometido ninguna es-
tafa y todo su delito es el de haber sido 
y ser republicano, para que conste en el 
ragoza por una supuesta conspiración en "Diario de Sesiones" el reconocimiento 
Jaca, y protesta también de que se haya 
lanzado por dichas autoridades la espe-
cie de que él había Intervenido con otros 
transcurridos cinco anos. 
C) Que lo apruebe el Parlamento. 
Los Estatutos regionales serán apro 
información sobre lof'ócurrldo, y cuando 
tenga elementos de Juicio, procederá en 
de su honorabilidad, ya que es en él don-
de se ha hecho constar la calumnia. 
E l ministro de la GUERRA contesta 
que es conocedor del caso y que ha exa-
minado la hoja de servicios del señor 
Blanco, de la que no se desprende ningún 
acto deshonroso para dicho militar. Se 
muestra conforme con el señor Guerra 
consecuencia. Yo, desde luego, creo que fiel Rio. en que debe ser en la Cámara 
donde se proclame la honorabilidad de 
dicho militar. 
E l resto hasta los 80 millones pro 
cede de algunas alteraciones en o t ros |bad°s Por el Parlamento, siempre que se 
impuestos monf»s imnortantes jajusten al presente titulo y no conten 
• " - L - A ^ " ~ < i ^ R ' ? i . . . gan preceptos contrarios a la Constilu- . ' 1 E l -eñor GUERRA D E L RIO agradece 
indo esto producirá en el medio dfiopión ^ a ^ leyea o rgán ica3 del E s t a d o i 1 * ^ ^ palabras del ministro de la Guerra 
dadero alarde de arbitrariedad, hay que ^ falta d(?I ejercicio fiscal presente en las materias no transmisibles al Po-' 1oer i ^ ™ 0 ? .de..la « g i o n . y agrega que la enemiga contra el señor 
39 millones de libras esterlinas. Loa 80 der regional. L i fnSrn aviación civil y radio- Blanco proviene de que era en Barce-
millonea se refieren a un año fiscal en- Artículo 13. Igual al proyecto de la Aus. ., . . 
tero. Comisión. A n . 16. Podra corresponder a las re 
Articulo 14. Son de la exclusiva Com-slones.ailtonoma3. en. la medida de su 
E l SIGLO FUTURO" H S 
S U S P E N D I D O 
E W i m i E 
ENBILBAO SUSPENDEN TAMBIEN 
. LA PUBLICACION DE " L I -
BERTAD VASCA" 
Se d e s c u b r e u n d e p ó s i t o 
d e b o m b a s e n V a l e n c i a 
Se i g n o r a su des t ino y d ó n d e han 
sido f a b r i c a d a s 
V A L E N C I A , 10.—La Policía ha descu-
bierto un depósito de bombas, de las 
que se Incautó d Gobernador civil . Ignó-
rase el objeto a que eran destinadas y 
•« docc de ia mañana se Pre3ent° i quiénes puedan ser los que las fabrl-
tw-6^ la rcdacción de " E l Siglo P"" caban. g l molde que sirvió para su fa-
comisario del distrito del Centro caDa^ ^ ^°1Q qdado en poder de la 
r j íoa agentes, e hizo entrega al ¿ t ^ o nnp estas bombas se-
siguiente oficio: "En uso de las a u t 0 ^ l d a ? • / a ^ e c ^ q " ® e ^ p ^ ^ 
'¿mitades que me competen he dlspues-jrán trasladadas al campamento de Pa-
»« ?.Ue a Partir de esta fecha quede en terna para su examen, 
nao la publicación del periódico 
afladir desde el de ayer a nuestro que 
rido colega de Madrid "El Siglo Futu-
ro", y con él a "Libertad Vasca", de 
Bilbao. 
¿Qué decir ya ante esta rei teración 
del abuso? El Gobierno ha adoptado, 
por lo visto, el sistema de suspender y 
clausurar los periódicos que no son de 
su agrado, y de un modo singular se 
ensaña con la Prensa católica. Protes-
tamos con toda energía y repetimos la 
misma consideración que hemos hecho 
en otras ocasiones: creemos que el Go-
bierno, sea el que sea, debe tener en la 
mano resortes que le permitan defen-
der el Nen común contra las Ucencias 
periodíst icas; pero si no ea una ley la 
que determine, tanto 
Además, el ministro anunció desde, 
m * ? d e l emprr to d H c i t T t 1 d . j i s i n d o d i n ^ n o n ' r a s , c , S ; 
conversión de! de guerra, que tiene un riaa siguientes: 
interés del 5 por 100, con objeto de re- ~AJ , , ,', , , , 
ducir la cars-a aue renresenta Interéq tan' 1 Adquisición y pérdida de la naclo-
oucir la carga que representa interés tan najidad y regulación de los derechos y 
elevado. Ideberes constituclonales-
En cuanto a las economías, he aquí 
las más importantes: 
Millones. 36 Paro forzoso 
Reducción de un 10 por 100 en 
los socorros, aumento de las 
cuotas y restricciones en la 
concestón d e los subsidios, 
las atribuciones instrucción pública 10,3 
el Es-
del Poder público como los derechos de 
los periódicos, nos encontraremos con 
la puerta abierta a todo género de ar-
bitrariedades gubernativas. 
Libertad con responsabilidad ea lo que 
queremos para la Prensa, y no v iv i r BiCarreteras 3 
merced del Gobierno. Si "E l Siglo Fu- Nacional 5 í uncionai ios t u r o ' y loa demás colegas que aún con-
Reducción de un 15 por 100 
en los salarios de los maes-
tros—seis millones—. E l res-
to se suprime en las subven-
ciones escolares. 
t inúan suspendidos han cometido un 
delito, sean los Tribunales quienes se-
ñalen la sanción. Y no quede como em-
blema de la libertad de Prensa, que tan-
to se nos ha pregonado, los sellos pues-
tos sobre las puertas de talleres y re-
dacciones. 
Saludamos a "El Siglo Futuro" y, al 
reiterar nuestra protesta por la suspen-
sión, hacemos votos por que reaparez-
ca en breve el prestigioso colega ma-
drilfflo. 
La biblioteca del minis-
terio del Trabajo 
lo Futuro" que usted dirige. Lo 
Participo a usted para su conocimien-
*fpctoa consiguientes. Firmado, Ga-
Madrid, 10 de septiembre de 1931." 
jj*3 órdenes que llevaba el comisario^ 
o las de clausurar y precintar la di ! 
j j ^ n . redacción y administración. Des-; 
* cmT levant;,r;e un acta en la que se hl-
l ! r ^ a r la protpsta del periódico, por 
|J™8pen«ión que crvnclder.ibn Improcc 
j * . puesto que no había sido previa-j 
* nenuncindo; so procedió por el co-
a la clausura del periódico. 
O t r o p e r i ó d i c o c l ausu -
m s m w m m m w m m m m a m m w m m 
I n d i c e - r e s u m e n 
r ado en B i lbao 
10.—Anoche, por disposición 
i y de una manera Inopinada.! 
urado la redacción y talleres ¡ 
0 "Libertad Vasca", que ha-
el lunes por primera vez, y 
leñaban en la antigua impren 
1 los redactores y personal de 
Reaparece " L a U n i ó n " 
N & P ^ 10.—Ha sido autorizada la 
^tiíde u11 del diario "La Unión" y es-
^ (j;as j 1 * reaparecido despuas de quln-
a« estar suspendido. 
'•cali' 
11 s ep t i embre 1931 
CinematóRi-afos y teatros ... Pagr. 4 
Le vida nn Madrid Pag. 5 
Crónica do sociedad Pág . S 
Información comercial y fi-
nanciera - P*^' 6 
Notas del block Pa6- 8 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pa« ' 8 
La realidad va trayendo con mayor 
i frecuencia al primer plano los proble-
Jmas económicos. Se anuncia oficialmsn-
jte la creación de Facultades de Econo-
jmla. De aquí el que resulte Inexpllca-
I|bl6 la situación en que en punto a fuen-
tes de conocimiento para el estudio de 
la 
'¡drld. Aunque es verdad que la Dirección 
de Rentas públicas del ministerio de 
Hacienda tiene una apreciable bibliote-
¡ica puesta a disposición de los estudio 
6 
4.5 
Los ministros que ganan suel-
dos de 5.000 libras reducen el 
20 por 100; los otros, el 10; 
los diputados, el 20 por 100, 
como loa sueldos de los altos 
dignatarios de la Corte. 
Aaiunció además el ministro 
se solicitarán más créditos ni 
fondo de paro forzoso n i para el fondo 
de carreteras. Los recursos 
para estos servicios saldrán del presu-
puesto. 
2. ° Relación entre la Iglesia y 
tado. y régimen de cultos. 
3. ° Representación diplomática y con-
sulaf, y en general la del Estado en el 
exterior, declaración de guerra, tratados 
de paz, régimen de colonias y toda cla-
se de relaciones internacionales. 
4. ° Pesca marí t ima. 
6.° Deuda del Estado. 
6. ° Ejército, Marina de guerra y De-
fensa nacional. 
7. ° Régimen arancelario, tratados de 
Comercio y Aduanas y libre circulación 
de mercancías. 
8. ° Abanderamiento de buques mer-
cantes, derechos y beneficios que conce-
de e iluminación de costas. 
9. ° Régimen de extradición. 
10. Jurisdicción del Tribunal Supre-
mo, salvo las atribuciones que al Poder 
capacidad la legislación exclusiva y eje-
cución cirecta en las siguientes mate-
rias: 
1.* La enseñanza, salvo las garant ías 
minimas, establecidas por la Constitu-
ción, la fijación mínima de los requisi-
tos para obtener titulos profesionales y 
la mención en éstos de la República jun-
to al Poder de la región para la validez 
fuera de ésta, 
2. ' El régimen municipal y la división 
territorial sin mengua de la autonomía 
Je los Municipios. 
3. * La regulación del Derecho civil en 
las regiones que históricamente lo tuvie-
ron peculiar, con las excepciones esta-
blecidas en el articulo anterior. 
4. * La organización de los Tribunales, 
adaptada a las leyes de enjuiciar de la 
República. El Tribunal Supremo, aparte 
la juriscicción que en única instancia 
le reconozcan dichas leyes, ejercerá la 
casación en materia penal, sobre todo' 
en territorio español, y conocerá en ape-
lación de los recursos contencioso-admi-
nistrativos contra actos de los poderes 
regionales, en las materias objeto del 
articulo anterior. La casación civil no regional se reconozcan en el artículo 16. . 
11. Sistema monetario, emisión fidu- abarcara nunca las instituciones de De 
ciarla y ordenación general bancaria. 
12. Régimen general de comunlcaclo-
que no¡nes' lineas aéreas, correos, telégrafos, ca 
para el u 
La jomada misionera será 
el 18 de octubre 
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 10.—El secretario general de 
la Propaganda Fide ha vuelto a hacer 
un llamamiento a todos los Centros pa-
ra que contribuyan con su óbolo para 
13. Aprovechamientos h i d r á u l i c o s 
y eléctricos cuando las aguas discurran 
)8 fuera de la región autónoma o el trans-
porte de energías eléctricas salga de su 
término. 
14. Defensa sanitaria en cuanto afec-
te a intereses extrarreglonalea. 
15. Policía de fronteras. Inmigración, 
emigración y extranjería. 
16. Hacienda general del Estado. 
17. Fiscalización de la producción y 
comercio de armas. 
En cuanto al régimen tributario se es-
tará a lo dispuesto en los titulos corres-
pondientes de esta Constitución. 
Art . 15. Corresponde al Estado espa-
'Iñol la legislación y podrá corresponder 
recho civil especial de una región autó-
noma. 
5., La ordenación del ejercicio de la 
ÍQ pública y nombramiento de registra-
dores y notarios. 
6.4 Los ferrocarriles, caminos, cana-
les, puertos y demás obras públicas de 
interés regional. 
7. * Los servicios agronómicos, foresta-
les, pecuarios, sindicatos y cooperativas 
agrícolas, política y acción social agra-
ria, sin perjuicio ce lo dispuesto en el 
artículo anterior. 
8. » La Beneficencia y la Sanidad ex-
terior, ésta con la misma salvedad del 
número precedente. 
9/ La policía y el orden interior. El 
Poder regional autónomo podrá reque-
rir el auxilio de la fuerza armada na-
cional y el Estado, recíprocamente, 
drá obtener del Poder regional su 
lona comandante de la Guardia civil y 
fué requerido por el gobernador militar, 
general Martínez Anido, y por el jefe de 
Policía, general Arlegul, para que aplica-
se la ley de fugas, a lo que se negó. 
La huelga de Teléfonos 
. E l señor GOMARIZ interviene en la 
interpelación sobre la huelga de Teléfo-
nos explanada en sesiones anteriores por 
el señor Jiménez, 
E l señor GOMARIZ explana una in 
terpelación acerca de la huelga de Te-
léfonos, 
Se refiere a lo dicho acerca de la so-
lución de la huelga, y niega que esto 
sea cierto, por cuanto, a pesar de lo di-
cho sobre la readmisión de los huelguis-
tas, la realidad es que hay muchos que 
se mueren de hambre por no encontrar 
ocupación y no haber sido readmitidos 
en la Compañía. 
Pide, como pidió en su intervención 
el señor r*iborit. que se readmita a to-
dos lo? despedidos. 
El Estado—agrega—debe ser mediador 
en los conflictos cuando éstos perturban 
el orden, Pero esta intervención no debe 
per para Impedir las soluciones, sino pa-
ra activarlas. Por pensar así, creemos 
equivocado que el ministro de la Gober-
nación hiciera las declaraciones que hi-
zo an*e la Cámara, de oponerse a la re-
admisión de los huelguistas. 
Afirma que los que han sido readmiti-
dos se quejan de represalias. 
Yo creo que el Gobierno y el minis-
tro de la Gobernación, si los obreros 
quieren parlamfntar, deben acceder a 
ello, y si no, debe imponer un arbitraje 
a unos y a otros. 
Termina diciendo que, en definitiva, 
lo que les Interesa es palvar la tranqui-
lidad pública. (Aplausos.) 
E l señor J IMENEZ Interviene para 
aclarar algunos hechos acaecidos desde 
su primera Intervención hasta el día de 
hoy. 
Hablamos quedado en que la úl t ima 
po-|Intervención del ministro de Cotnunica-
co- ciones fué intervención de paz. Los obre-
las Misiones católicas de todo el mun-
Economía nos ^contramos^en Ma- do^ y para toda organización misionera,!de gu capac¡dad política la ejecución so-
operación en los conflictos de carácter ros habían acudido al arbitraje. Decía 
autónomas en la medida i suprarregional o extrarregional. 
10. Establecimiento y ordenación 
lyo que era preciso atender a estos obre-
de ros. que no es que no querían acercarse 
centros de contratación de mercancías y,al ministro de Tr^hajo. por ser socialis 
valores, conforme al Derecho mercantil .¡ta, sino que buscaban una persona im-
11. Cooperativas, mutualidades y po-!parcial. 
sitos. Refiere que acudieron al ministro de 
12. Emprésti tos, Tesorerías, y, en ge-ha Gobernación, quien los recibió ama-
IR UN Ay i lMENTO 
^ i l nuestro corresponsal.) 
Ht6 i - ' —^Tna manifestación In-
t i ^ ^ v a d i r el Ayuntamiento de la 
fco*la . 6 ^ontenero de Bisaccia de la 
Vájw^ de Campobasso, a causa de la 
^ g * d e l podestá. A l intentar los 
* ^ l r » H 0 3 irnPediri0 fueron agredidos 
5Í l>aco- ' ^ fuerza se v'ó precisada 
uso de las armas, y resul tó 
T^Ün. mar*teatante llamado A n -
^onzi y varios heridos.—Dafflna. 
MADREO.—Diez y ocho millones de 
déficit en el próximo presupuesto 
municipal; el paro forzoso le ha cos-
tado al Ayuntamiento diez millones 
de pesetas. La minoría socialista pien-
sa en nuevos impuestos. Se clausuro 
la Asamblea ds doctores y licencia-
dos y hoy será cía surada la de prac-
ticantes. La Asamblea de entidades 
mercantiles e industriales P^e la 
imposición del principio de autoridad 
(págs. 5 y 6). 
rROVINCIAS.—Construcción de nue-
vos cuarteles en Barcelona.—Reposi-
ción de má-s de cien funcionarios en 
Pontevedra.—Anuncio de huelga del 
ramo de la construcción en Grana-
da.—Escuadrilla de aviones franceses 
en Granada (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Discurso de Le-
rroux en Ginebra; presenta una pro-
posición sobre Prensa. El déficit de 
Inglaterra es de 170 millones; Sno-
wden presentó el proyecto de presu-
puesto a la Cámara (págs. 1 y 8). 
a fin de que se intensifique las prepara-|bre iag siguientes materias 
clones para que tenga éxito la jornada \» Legislación penal, obrera, mercan-
misionera que se celebrará el 18 de oc- ' t l l y procesal. En cuanto a la legislación 
tubre próximo. En el manifiesto recuer-jeivil, las formas legales del matrimonio, 
sos /y aunque algunas otras instituclo-ida la necesidad especial de China y de la ordenación de loa registros e hipote-
'nes seminúblicas tienen algunos libros!la India a las oue deben añad i r l e iica3 y bases de la3 obligaciones contrac-]neral. Hacienda de la región. ¡blemente; pero al enterarse de que eran 
' !tualea y la regulación de los Estatutos. Ar t . 17. En las regiones autónomas;del Sindicato, les dijo qu» no quería na-
personal, real y formal para coordinar: no se podrá regular ninguna materia i da con ellos. 
la aplicación y conflictos entre las dis-con diferencia de trato entre ios natu-; E l ministro de la GOBERNACION: 
tintas legislaciones civiles de España, rales del país y los demás españoles. Eso es falso. 
2.° Legislación sobre propiedad Intelec-j Ar t . 18. Todas las materias que noi E l señor J IMENEZ: Ellos lo dicen, 
tual e industrial. i estén explícitamente reconocidas a la E l ministro de la GOBERNACION: 
• | 3.0 Eficacia de los comunicados oficia- región autónoma en su Estatuto, se re- ' ¡Falso de arriba abajol 
MONTEVIDEO. 10.—Se anímela que les y de los restantes documentos p ú - p u t a r á n propias de la competencia del1 E l señor J IMENEZ continúa diciendo 
el señor Espalter. ministro de Relacio-lblicoa. lEstado, pero este podra distribuir o que las negociaciones quedaron rotas, y 
nes exteriores del Gobierno uruguayo,! 4.» Pesas y medidas. L ^ w m i t a d e s por medio de por la Compañía se les aplica la circu-
ha presentado la dimismn de su cargo. ¡ 5.; ^ M c ^ / a ^ L T J r i a ^ ! " r ^ u l o 19.-Las leyes de la Repúbll- £ 
doSdira0Sml1Sión.PreSldente ^ ^ ^ I c ^ o ^ e c " ' / ^ ^ ^ ^ « A l f ^ ^ ^ ^ o _ de que no pueden reunirse sin es-
¡que pueden ser consultados, es lo cier- sus ilecesldadea habltualea, las preca-j 
to que la única biblioteca pública que nas del momento actual.—Dafflna. 
posee Madrid relacionada con las cues- . , , fc | 
' tionea ifemómicas puede decirse que enj 
i la actualidad no existe. 
Nos referimos a la biblioteca proce-
Idente del Insti tuto de Reformas Socia-
les. Esta, aunque sin catalogar y sin 
¡ordenar totalmente, tiene—o al menos 
tenia—un fondo de obras In teresant í -
• simas y aun colecciones de revistas que 
serian máa valiosas, si no faltaran al-
gunos de sus volúmenes. Pues bien, d i -
cha biblioteca en los úl t imos tiempos 
'situada en el ministerio de Trabajo, y 
; relacionada, según tenemos 
icón la Escuela Social, fué 
; hace ya bastante tiempo a 
Crisis parcial en Uruguay' 
'za y coordinación de la economía nació-ltó"omas' Por ^ autoridades regionales, tar vigilados por la Compañía, 
nal ,salvo aquellas leyes cuya ejecución le sea ¡ Termina diciendo que el triunfo de la 
1 e*0 Ferrocarriles, carreteras canales, atr,buida a orSanos e5Peciales o en cuyo Compañía es harto nrecario. va OHA 
Iteléfonos y puertos de interés general, 
 ¡ í   t  p ri , y  que 
texto se disponga lo contrario, siempre cuenta con el apoyo del Gobierno, mien-da el caso de que estos señores o slm 
entendido, i plemente los partlcularea 
trasladada I ampliar sus conocimientos 
la residen- con los temas que el Congreso _ . 
cía central del ministerio de Trabajo, ¡dística trate, no podrán utllLzar loa M- 7.» Bases mínimas de la legislación s a - ; * ^ i L a n t o S r i r a ^ Í 3 U s p e n d e es,a discus5ón 
Desde entonces la biblioteca es tá cerra- bros que sobre ello en España existen.jnitaria interior. re-iona^s atriDuya a las t o n c a d a s 
da y, por tanto, Inutülzado el acervo| Esperamos confiadamente en que el | 8 ° Régimen de seguros generales y so-1 Artículo* 20.—Ei derecho del Estado es-
interesante e imprescindible de su cau-, ministerio de Trabajo da rá orden de cíales. pañoi prevalece sobre el de las regione5j Se da lectura a, d i c t a m e ^ - ^ iT 
dal de l i teratura económica. abrir inmediatamente la biblioteca. Sin 9.° Legislación de aguas, caza y pesca . autónomas en las materias objeto de los Comisión de Guerra «obre el nrove^S 
En estos dias se ha de notar aún m á s que quepa la excusa de que se es tá ca-fluvial artículos 14 y 15 y en las demás que no de-ley aprobando los "decretos dictadlo 
" ?anho u ordenando, porque cuando W. Régimen de Prensa, asociaciones.! estuviesen transmitidas a una región y. por el Gobierno provisional de la S 
t a al público no esta-^101159 ^ toda de espectáculos en cambio, prevalece el de la región en 'pública, a propuesta del ministerio dp i t 
-nte ordenada ni cata-P^1100^ . . „ . . . |la* materias que el Estatuto le confiera 1 Guerra, referentes a la reorgan°Zación 
Los decretos de Guerra 
la falta de dicha biblioteca, y ha de; 
juzgarse su cierre m á s duramente.1 
puesto que va a celebrarse en Madrid , 
ta reunión bienal del Congreso interna-j 
cional de Estadís t ica , al que acudi rán ¡ 
los p r imeró í estadíst icos y aun econo-; 
lamentable no encontrar 11. Derecho de expropiación, s a l v0,001110 de su exckusiva competencia." 'de los CiiPrno-a v \ * r . J ¿ \ n I A A ™ ? 3 ^ ? 1 I del Estado nara eie- Lo firman O.é^v .Tn^rrnc „f J ^ L r " ! ^ 0 3 ^ serMCios de dicho de 
-̂ 'mistas del mundo pontemporáne 
nte los libros ñero es . ¡siempre la facultad del Estado para eje-1 Lo firman Cesar Juarros. Federico 
IUS ^oros, pero es mueno cutar p0r s, sug 0bras peculiares. 'Fernandez Castillejos, Federico Castrillo 
que no puedan utilizarse de m n ^ 12. Socialización de riquezas naturales, José Centeno. Cirilo del Río, Enrique del 
lanera. »y empresas económicas delimitando la'Castillo y Francisco de Aramburu. 
partamento. 
E l PRESIDENTE DE I A CAMARA 
advierte que la discusión, por tener qu¿ 
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tuno0' 86 aplaza para el momento»opor-
Los señores J IMENEZ y FANJUL nl-
aen la palabra. 
E l PRESIDENTE D E LA CAMARA: 
Acvlerte que si el dictámen va a ser ob-
jeto de discusión, ésta tendrá que apla-
zarse indefinidamente, ya que lo primero 
que ha de hacerse es discutir la Consti-
tución. 
E l señor J IMENEZ: No tengo inconve-
niente en que se apruebe el dictámen, ya 
que lo que hubiere de manifestar lo di-
ré al discutirse el articulo 35 de la Cons-
titución, q-ue se relaciona con el conteni-
do del dictámen. 
E l señor FANJUL: Yo deseaba hablar 
acerca de las reformas militares; pero si voto en contra del señor Fanjul 
E L D £ B A i t MADuID.—Aíiü 2UÜU>KfeMi 
lo-que se desea es qife se aprucb* «1 dio 
támen sin discusión... 
El PRB3IDENTÉ1 D E L A CAMARA: 
No se trata de esp, y ai su «eñoría lo 
desea yo l*e concederé lá palabra en el 
momento oportuno; 'piW si se ha de en-
tablar debité^ alrededor del dictámen no 
podrá hacerse sinO- -j&gkinaentariamente 
y cuando la discusión d ? l a Constitución 
o permita. 
El señor FANJUL: Como veo que el 
deseo de la Cámara es aprobar los dic 
támenes sin discutirlos, yo quiero en es 
e caso dejar a salvo mi voto. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Se aprueba entonces el dictámen con el 
E l d e b a t e s o b r e l o s t í t u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Se pone a discusión la totalidad de los elogios al artículo 46 
títulos preliminar y L 
El señor ABADAL, de la minoría re-
gionalista catalana, consume un turno 
en contra. 
Habla con voz tan baja, que apenas 
se le oye. E l PRESIDENTE DE L A CA-
MARA le advierte que los taquígrafos 
tienen el natural deseo de tomar el dis-
curso lo más fielmente posible. 
El señor ABADAL desciende hasta los 
primeros bancos. 
Señala que, perteneciendo a la Lliga, 
debe indicar su diferencia con la mino-
ría de Ezquerra. Dice que debían acom-
pañarle algunos correligionarios más ; pe-
ro que como no han podido venir se 
encuentra en la necesidad de llevar él la 
voz de la Lliga. 
Supone que los que le escuchan cono-
cen la ideología de la Lliga, respecto de 
la autonomía de Cataluña. Siempre—aña-
de—hemos defendido ésta dentro del Es-
tado español. Por eso nos mostramos con 
de Naciones, sino un ruperestado de r é - | 
gimen federalista? 
Proclamamos, ante todo, el derecho 
humaño a las autodeterminaciones, y[ 
defendemos la plena autoridad de lo.s | 
^ t ados regionales no delegada del Es-
tado nacional. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Es necesario que nos preguntemos: 
¿Existen en España er. los momentos 
actuales elementos regionales en los que 
'_ ¡fundamentar una concepción federativa 
' Idel Estado? No sólo existen, sino que 
¡en Europa no hay puello que los ten-
'ga tan garantizados. Pero aunque no 
existieran "a priori" , lo mismo que se 
concibe una estructura unitaria, puede 
I concebirse un régimen federal. 
Yo os invito a que examinéis el mapa 
'político-geográfico de Norteamérica, y 
veréis que allí los límites de los Esta-
dos están trazados tan geométricamente 
!que recuerdan un tablero de ajedrez. Es-
ta división no puede haber sido hecha 
¡siguiendo las diferencias esenciales ante 
del proyecto, que unos y otros, porque éstos no es posible 
establece la escuela única gratuita, obli^que estén limitados por trazos tan mate-
gatoria y laica, la libertad de cátedra máticos. Y, sin embargo, tiene estable-
y el facilitar a todos los españoles, eco-jeido un régimen federal, 
oómicamente necesitados, el acceso a las Cita como caso opuesto a éste el de 
enseñanzas superiores, a f in de que no'Austria, y añade que España es el país 
se halle condicionado m á s que por la ideal de la federación, ya que en ella las 
aptitud y la vocación. * regiones tienen perfectamente marcadas 
Termina expresando el deseo de que sus características, 
se deje a las regiones en plena libertad Pero si nosotros queremos para nues-
para que cada una de ellas dé su nota tro pueblo las libertades a que tiene de-
propia. (Aplausos en varios lados do la recho, no somos exclusivistas; por el con-
Cámara.) trario, queremos esto mismo para todos 
U \-7niiiarAa r a m i M i los demá3 pueblos de España. Si herma-izqu ie raa r epuu i i - n03 vuestros hemos sido en el período re-
. « 'volucionario, que empieza en el año 1917, 
cana de Cataluña ¡¿cómo no hemos de serlo hasta el final? 
Contad con nosotros para formar una 
El señor TORRES (don Humberto), España que marche por el camino de la 
por la minoría de Izquierda república-; prosperidad. (Aplausos de parte de la 
na de Cataluña, interviene en contra c á m a r a ) . 
de la totalidad de los títulos. Pasa a ocuparse del problema rellgio-
Empieza por dirigir un saludo a la so y se extiende en consideraciones so-
Cámara, ante la cual—dice—se encuen- bre la verdad de las religiones dogmá-
formes con el Estatuto que armoniza jtra en situación de inferioridad para la ticas, y dice que esta verdad está condi-
con nuestros ideales. discusión por ser ésta la segunda vezlcionada por las circunstancias de lugar 
Recuerda que la Lliga ha intervenido! en que me expreso en público en vues-|Yo os digo—agrega—que si en vez de na 
en todos los Estatutos elaborados en Ca-|tra hermosa lengua. lCer en España, de una madre católica, 
taluña, en los que defendió su punto de¡ Esta minoría se ha encontrado, ante sometidos a una enseñanza católica e in-
vista. Ahora va a defender también el'el proyecto presentado por la Comisión, fiuenciados por una tradición de siglos, 
Estatuto, aunque, naturalmente, deje la,con una gran sorpresa: la de que el pro- hubiérais nacido en Asia o en Africa, es-
iniciativa a la Esquerra Catalana, que yecto es más reaccionario y uni tar ls ta j t imaríais como falsa la doctrina de Cris-
es la que ha traído mayor representación, que el redactado por la Comisión queito y como verdadera la de Buda o Maho-
Siempre, y ahora más, hemos defen-:presidía el señor Ossorio y Gallardo. ¡ma. Añade que todas las religiones tienen 
dido la autonomía dentro de la unidad: La vida de las nacionalidades espa-1páginas negras, como la noche de San 
nacional. Es necesario, para el bien de ñolas ha de tener una vida política pro- Bartolomé, la muerte de Miguel Servet, 
la República, que todos definamos núes- pi¿a, y esto está sumamente condiciona-!el influjo de un Raspuírin. Nosotros no 
tra posición en los actuales momentos, do en el proyecto que discutimos. Ante'somos partidarios de l a \ j p a r a c l ó n de la 
Yo he oído aquí, y creo está en la con-¡esto, ante este concepto unitaruta, he-1 Iglesia y del Estado, sino de una sumi-
ciencia de todos, que el proyecto de Cons-
titución tiene una tendencia de partido. 
Y yo digo que la Constitución no pue-
de ser eso, que tiene que ser algo per-
manente, nacional. En el momento que 
una Constitución es de izquierdas, ins-
pirada por un hombre como el señor 
Jiménez Asúa, no tendrá la permanen-
cia necesaria. Yo entiendo que la Cons-
titución debe estar abierta a todas las 
tendencias. No puede haber diferencia-
ciones ni privilegios. Tenemos que ten-
der a que los partidos vivan en armo-
nía. 
Hay en el articulado puntos funda-
mentales sobre los que me interesa ex-
poner mi criterio. Se refiere a los que 
tienen una tendencia socializante, que 
ponen a nuestra economía fuera de la 
economía internacional, con notorio per-
juicio. 
Se ha dicho aquí que no hay en el pro-
yecto ataques a la propiedad privada; 
pero resulte o no atacada, el hecho es que 
la propiedad se ha sentido alarmada ante 
el proyecto y algunas disposiciones del 
Gobierno. Bien está que se procure fa-
vorecer a la pequeña propiedad; pero es 
necesario para esto impulsar el amor a 
la tierra. ^ 
Habla después de la necesidad de lle-
gar a la fusión del capital y el trabajo, 
con d^ephps,y .deberes recíprocos, como 
medio para acabar con las luchas so-
ciales. . 
En cuanto al problema religioso, es un 
hecho la existencia de grandes masas de 
católicos, que ahora se han sentido alar-
madas, no sólo ante el proyecto consti-
tucional, sino también ante ciertas dis-
posiciones ministeriales. Yo opino que se 
deben respetar las conciencias para lo-
grar la paz espiritual. Estimo que se debe 
llegar a la separación de la Iglesia y el 
Estado; pero no es este el momento opor-
tuno. Recuerda a este respecto la alar-
ma que con esto hubo en Francia y lo 
que luego costó llegar a la normalidad. 
Termina diciendo que el mayor tim-
bre de gloria para la República espa-
ñola sería superar en este aspecto a la 
francesa. 
7 
M a u r a c r e e q u e h a b r á L a s n o t a s d e l a semana 
C o n s t i t u c i ó n e n o c t u b r e s e g ú n e l P r e s i d e n t e 
Mientras el Estatuto Catalán no so las Comisiones católicas contra i 
apruebe el Gobierno no cederá Constitución y el avance en la enn 
ninguna ele sus atribuciones corclia para el Estatuto catalán 
E L CARDENAL DE TARRAGONA 
EN LA PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo recibió 
como jueves, a los periodistas nacional'" 
y extranjeros, a los que hizo el re-m* 
•jue publicaba un pe ¡de los acontecimientos políticos de u 
na, según ia cual mana. 
reses que representan, han meditado y 
persentarán algunas enmiendas. 
Existe en el artículo 14—que es donde 
se señala la competencia exclusiva del 
Estado—un tope que, realmente, debie-
ra eliminarse para discutir, repito, de-
talladamente cuando se aborde 'a cues-
tión de los Estatutos, estas facultades. 
Entre otras, figura la referente a la 
competencia del Tribunal Supremo. En 
el proyecto de la Comisión Jurídico Ase-
sora se excluían de ella los pleitos que 
tuiveran únicamente carácter foral.l ' • 
Igualmente se dice que es de la PXCIU- El ministro de la Gobernación recibió i 
=iva competencia del Estado español el ayer mañana a los periodistas, a los que 
réeimen minero, de montes, agrícola y anuncio que había sido suspendida la pu-
necuario. en cuanto afecte a la defansa: blicación de "E l Siglo Futuro" por tiem-1 
de la riqueza v a la coordinación d- lalpo indefinido, en vista de la actitud quel 
economía nacional, y también, m su día. dicho periódico había adoptado. 
«¡e discutirá y determinnrá de quién de- Uno de los informadores pregunto » l  'suit''3 
be ser esta facultad. En fin, hav asi- ---ra cierta la noticia .j  li   -|d  l  t i i t  líti s  U 
mismo en el indicado artículo algo so- riódico de la mañana, según ia c al fe'-' a a. s«-
bre lo que aquí se ha hablado con reí- había dado la orden de detención del ee , Son—dijo el señor Alcalá Zamora-^, 
teración y acerca de lo que entiendo neral Barrera. El señor Maura reous.j misiones de distintas provincias que ha 
que se debe dar una redacción bastnn-jque no había absolutamente nada de ' i i ¡venido esta semana para exnrm*; - i 5 
te amplia para que quepa aquella dis-i';ba detención. 
cusión a que antes he aludido; y es lo i - / . Y de las conferencias que, según s. 
referente a las relaciones entre las l-le- dice. han celebrado determinados ele-
vas y el Estado v al régimen de cultos | memos en Valencia/ na y del día, es el avance en la t l 
En uno de los Estatutos que aquí han El ministro replico que la primera no , dia entre el punto de vista catalana,' 
le discutirse, se recaba para'las regio- ticia la había tenido por los periódicos iy el criterio que yo represento en el onv 
la facultad de concordar en est^slDe todas maneras, no le concede nin-.blema regional. Esta tarde se presenté 
para exponer el A ! 
seo de que la Constitución no conten 
¡preceptos de tendencia extremista en i 
¡leliiíioso. También la nota de la sem se mar 
concor 
materias, y a esto, señores diputados, se eun alcance. 
llamado un Estatuto veaccionano. i —^o ob.siante- añadió—he rogado 
ira en el Congreso la fórmula de esa con 
(cordia que se le han llevado deflnitiv 
redactada los señores Carner X 
Será la primera firma que en ella 
estampe la de algún diputado de DÜ 
1 especial intimidad. Repito que yo he com 
Como otro penodista preguntase acer ¡prometido en esa concordia tan solo mi 
dan r-á- ca de la pretensión del señor Maciá, de criterlo, y no una actitud colectiva dM 
que se delegaran las facultades de lat'Gobierno ni rfo mavnrío « -
Idutoridades centrales ¿n la Generalidad, |fórmula 
que 
tatutos—correspondan al Estado 
5 r t e r d r r e a c d o n £ f o n r í r l íbenles se d¿legaran las facultades de las |Gobierno'ni de n 
porque se ¡ t r í b i y a n a uno o a otra, ¡autoridades centrales * la Generalidad, |f6rmula muy estudiada y equitativa y 
El reaccionario o el liberal será, en [contesto; ^ t . t n t o HP |P"DRA SeT bfasevde una elución armó-
último término, el pueblo que haga uso1 -Has ta tanto que el Estatuto de Ca- nica y pronta. Y esas son las dos notaj 
™ a facultad que se reconozca en e l | ta luña este aprobado, ej^régimen M el;de ^ semana ^por que los dos probí 
Es 
me 
ñor "ministro de la Gobernación se lo I* ' urueu yumi^u „ « a „ aiscusion aei proyecto en ese orden y 
diría con 
mar que es 
A B A D A L por Fresno 
der a todas las comarcas idénticas facul-
tades; y a eso salíanle al paso las obje-
ciones de todos sabidas, entre ellas aqué-
lla que resulta de su desigual capacidad 
autonómica. Y él contestó a esto: "No 
importa que algunas de las comarcas o 
mos de oponer con toda energía nues-jsión absoluta de la Iglesia a los Poderes 
tro concepto federal del Estado. |del Estado. 
El pueblo de tipo elemental, prima- Lee párrafos de un documento dirigi-
rio, unicelular, se reglamenta siempre ¡do a las Cortes por los PreJados de la provincias españolas no estén todavía, 
bajo un régimen unitario. Por eso, en-provincia eclesiástica de Tarragona, en!al parecer—yo no me atreveré a decir 
las Monarquías se da este régimen. Pe-el que se dice, con palabras de Pío X,'que I que no lo estén—, suficientemente capa-
re la República, si es liberal, democrá-Ila separación de la Iglesia y del Estado citadas para recibir sus correspondientes 
tica, si quiere ser consecuente, debe in-¡es una injuria a Dios, y pregunta qué 
vestir totalmente el concepto de la so- dicen a ésto los católicos que aquí han 
beranía. Nosotros no podemos aceptar ¡defendido la separación, 
la intangibilidad del Estado, y menos j Termina manifestando que para llegar 
cuando la Cámara se dispone a t r a n s í a una total secularización del Estado 
formar todo: religión, familia, propiedad, ¡puede contar la Cámara con el apoyo 
Se ha dicho aquí por algunos orado- de la minoría en cuyo nombre ha habla-
res que el federalismo está en crisis, y ¡do. (Aplausos de los socialistas, radica-
esto no es cierto. ¿Qué es la Sociedad, Ies-socialistas y federales.) 
D i s c u s o d e l s e ñ o r A i z p ú n 
Estatutos, porque—y entonces aludía al 
símil que ha sido recordado esta tarde— 
la ley tiene que ser un aparato ortopédi-
co, la ley tiene que ir, también, a edu-
car al cuerpo social, y en ese caso se 
debe hacer lo que se suele efectuar con 
los chicos para enseñarles a náca r : 
echarles al río". Pero aquí está el peli-
gro, y no el de que se ahoguen, porque 
el señor Ortega y Gasset decía: "reser-
vándose, naturalmente, el Estado la de-
bida tutela para que esas comarcas o 
esas provincias, que no estén actualmen-
te debidamente capacitadas para recibir 
la autonomía, no se excedan en sus fun-
ciones"; aquí está el peligro, repito, a 
mi modestísimo juicio, porque reserván-
dose el Estado las atribuciones precisas 
para no dejar que fracasen esas comar-
statuto. y Béfffill de aué modo. Así que agente y e Gobierno no cederá m un; mas fundamentales de la Constitución. 
ie permito-s i estuviera presente el se- ,ápice; por lo tanto, todo lo que a tañe,son el regional y el religioso, que irán en 
or ministro de la Gobernación se lo¡al orden publico continua a cargo de,.^ discusión de proyecto en ese orden y 
¡ría tnrta clase de resDptos—<-fir-;mlnlstro de la Gobernaclon- el día que r 
m ^ % r e s t ' n c l u t a ? n c o n v e n ^ 0 \ a b V a r Añadió el señor ^ . J j l ^ a W ^ « o » hecho t 
u T n n » ni Estatuto tal o el R^atuto aombrado gobernador civil de B-ida.oinyen una CUÍ 
^uaiq pueden pengrar ante la Cámara el ingeniero agrónomo, señor UontiUa hay duda d{ 
p S u e T n ' é l s f i f / a d^ho que n a S ^ ^ l ^ f f i L Í L ? ^ ^ Un M » ^ orque en ei e naya 
ultad debe corresponder al Estado cen 
mos ec  todo, porque si bien constitu. 
cuarta parte del proyecto, no 
e que es la más importante. 
._ista le preguntó cuánto tlem-
falta por nombrar el gobernador de Ca i p0 calculaba que se tardaría en aprobar 
f r ^ r n T r W a r t n VeHonaí- -.oraue ello!ceres' ha Presentado la dimisión I la Constitución. 
no puede ^mplICar ^ a V o n a h l S el ministro ^ hab a ce'ebra- "Eso no se sabe-contes tó el presiden-
do ayer una conferencia con el goberna-1 te_pero si la fórtnula que hoy ^ 
dor civil de Sevilla, quien le manifestó terá a ia aprobación de los Jefes de mi-
que estaba muy bien impresionado de a noría prevalece, puede simplificarse ex 
situación de su provincia. El viaje de1 
dicho gobernador ha sido muy rápiao; 
vino en el avión de la mañana y efectuó 
el regreso en el avión de la tarde. Un 
periodista preguntó ai ministro acerca 
de la huelga Telefónica, a lo que aque! 
menos, el adjetivo de reaccionario. Apar-
te de que. en resumidas cuentas, nos-
otros no hemos inventado eso; eso lo 
tenía nuestro proyecto del año 1̂ 18 en 
la Comisión extraparla mentar ía ; eso 
existe en muchas Constituciones; «3^ lo 
ha defendido hombre tan liberal cimo 
don Francisco Pi y Margall, y. en últi-
mo término, insisto en decirlo, ell^ se-
rá para que el pueblo^en su autonomía 
integral, que es la " e nosotros reca-
bamos, signifique que el hecho diferen-
cial, no digo el único, pero sí uno de 
ellos, es el sentimiento religioso. 
Ya he dicho antes que no había de 
hacer sino dar unos toques de atención, 
en orden a lo que hemos de procurar 
iv'p sea luego objeto de discusión deta-
llada. 
traordinariamente la discusión. 
Después se le preguntó al señor Alca-
lá Zamora sobre el alcance de la visif» 
del cardenal Vidal y Barraquer. y el pre-
drmte hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Es persona a la que tengo un gran 
respeto y siempre que viene a Madr'd 
ta. Se sumaron a la revuelta organizada ¡t e, to de conversar con él na. 
por la Confeder^c.on y no han consft L * la conversación no h/sido 
guíelo otra cosa que el desastre. lodoM extraña a las preocupaciones del momen 
to. Como va a estar unos días en Ma-
iepuso: 
—Eso es una cosa virtualmente resuel-
no han conse 
el desastre, l'odoí-
se van reintegrando ya al trabajo. Ayer 
en Barcelona, presentaron peticionen di 
reingreso unos 300 obreros y de ello? 
íueron admitidos en el acto 199. He df 
advertir que tanto la presentación de 
solicitudes de reingreso como la admi-
Contrasentidos del proyecto ^ ó n se hace individualmente. 
Terminó afirmando el ministro que é! 
Hay en el proyecto de Constitución tenía el convencimiento de que a madia 
otro tema que me parece que no encaja ¡dos de octubre estaría aprobada total-
en la orientación misma del titulo pr i - | mente Is 
mero. Es el artículo 17, que dice: "To-
das las materias que no estén explícita-i pito, no se cierre la puerta a ninguna 
mente reconocidas a la región autónoma!de las aspiraciones que contengan los 
en su Estatuto, se reputarán propias de'Estatutos, aunque luego la Cámara re-
la competencia del Estado." En una¡chace por improcedentes esas mismas 
Constitución que tiene una orientación, 'demandas en todo o en parte. (Aplau-
si no federal, por lo menos federable, meisos.) 
drid. no será la última vez que nos vea-
mos. 
El presidente recibió a una comisión 
de católicos de Asturias y a los diputa-
dos señores Armasa y Acuña. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra manifestó que 
habían salido a diferentes ferias comisio-
nes del Ejército para comprar ganado de 
tiro pesado. 
E l señor AIZPUN: Muy pocas pala-¡orIentado, aunque tiene—y de esto me he 
bras, porque me hago cargo de la labor | de ocupar también, como de todo, muy . 
que falta, y porque, además, en estos tur- someramente—algunos topes, que. en esa|cas en sus E!3^^^JAU^"°RLL?JC^JS• 5,US," 
nos de totalidad crea yo que no debe ha- directriz que yo decía de una amplia dis-
cerse sino apuntar unos cuantos toques cusión. desearía que desapareciesen para 
de atención acerca de aquellos extremos ¡que no sean un estorbo a la discusión. 
del título sobre los cuales ha de venir 
una discusión más detenida y detallada. 
Yo voy a hablar únicamente sobre el tí-
tulo primero de la Constitución en orden 
y por lo que respecta a los Estatutos re-
gionales, y con este único propósito: con 
el de rogar a la Comisión y, en definiti-
va, a la Cámara, que en la discusión de 
la Constitución, especialmente en este 
título, no cierre la puerta ni a los Esta-
tutos, ni a ninguna de aquellas peticio-
nes fundamentales o simplemente impor-
tantes que los Estatutos contengan. 
Porque sucede, señores diputados, que, 
L a orientación del tí-
tulo primero 
luego he pensado que, al menos a mi mo-
reconociendo a la Constitución el rango ¡destísimo juicio, está más acertado el 
debido y concediéndola la primacía que ' t í tulo que la propuesta del insigne maes-
Me he atrevido a decir que el título 
primero del proyecto ce Constitución 
está, a mi juicio, bien orientado, a pesar 
de que me hizo -vacilar—ya me lo había 
hecho antes, leyendo sus escritos—el i n - i , 
signe maestro don José Ortega y G a s - ¡ ¿ ^ ^ 
set al criticar ese titulo del proyecto. ¡ G a f ^ ^ 
por lo que al Estatuto se refiere. Pero 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ a quieir no sabe nadar 
do no tengan la cebida capacidad, el Es-
tado, en su deber de tutelarse, se hace 
reservar restricciones bastantes para que 
no fracase la última de las comarcas, 
la que menos capacitada esté para reci-
bir la autonomía; por donde resulta que, 
como todas las comarcas han de recibir 
en la Constitución el mismo trato, se va 
i dar a todas las mismas facultades que 
se reconocen a la última de las provin-
cias capacitada para recibir la autono-
mía. Pero resulta entonces que tocas es-
tas restricciones del Estado—acudion-
parece que este artículo es un contra-
En el ministerio de la Guerra se ha 
facilitado la nota siguiente: 
"En Consejo de ministros se acordó, y 
asi constaba en la nota oficiosa, la pre-
sentación a las Cortes de un proyecto d« 
ley autorizando el aumento de un real 
diario el haber de la tropa para dedicar-
lo precisamente a su alimentación. LA 
señor ESTEVANEZ: Empieza poricircunstancia de requerir la referida 
•ar su disconformidad con lo que en Propuesta con anterioridad a su presen-
: el articulo primero se dice de que los'taclón el t rámite previo del informe oe 




sentido. Es al revés: todas aquellas ma-
terias que no se hallen atribuidas al Es-
tado, deben quedar reconocidas como de| 
las regiones. Esta es la verdadera doc-
trina federal; esta es la orientación fe-^ ^ ui J„ ,' r"^,c-fit.,„¡Ar, otHo „c oii mostrar su disconformidad con lo que en 1 dcrable de la Constitución, este es el: , j , . . j .
precepto que existe en casi todas la; 
Constituciones federales y algunas lo di"! ̂  y ^ u V I o ^ P^no. en cumplimien-
se h L e c o n s í a ^ lo dispuesto en el articulo 41 de la 
q u í h ^ s ^ M d^ de Polonia, que empieza: En el nombre ¡vigente ley, d e ^ A d m i n l s t r a ^ 
las regiones en sentido negativo, que e 
lo mismo. 
Hay. por fin. otro artículo, el 20. que 
también estimo que pugna incluso con 
el espíritu de este proyecto, y. natural-
mente está como fuera de él. relacio-
nándolo, sobre todo, con el 18. Es éste: 
"E l derecho del Estado español preva-
lece sobre el de las regiones autónomas." 
Tal precepto, que figura en otras Cons-
gj de Dios Todopoderoso. bilidad de la Hacienda pública, ha lidA 
merece, se ha anticipado su discusión a 
la de los Estatutos, y resulta que, al dis-
cutirse y aprobarse este título primero. 
tro; porque él decía—lo recordaréis to-
dos—que los Estatutos vienen a ser co-
mo el reconocimiento de un derecho a 
Un proyecto de ley 
E l ministro de MARINA sube a la t r i -
buna de secretarios y da lectura a un 
puoyecto de ley, que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
L a ORGA, en pro del proyecto 
El señor TENREIRO, en nombre de la 
ORGA (Organización republicana galle-
ga autonomista), consume un turno en 
pro. 
Comienza por decir que la minoría en 
cuyo nombre habla no intervendrá en la 
discusión, sino en aquellos casos en que 
la oposición de criterio sea manifiesta. 
Y ello, para ahorrar tiempo. 
Elogia a la Comisión elaboradora del 
Proyecto y entra a discutir los títulos. 
En lo referente a lo consignado en el 
artículo 1.°, respecto a que España es 
una República democrática, dice que no 
cree necesario añadir a éstas ninguna 
palabra más, como se proponía por al-
gún orador al discutirse la totalidad. Es 
más, hasta la palabra democrática podía 
suprimirse, ya que es suficiente la afir-
mación de que España es una Repú-
blica. 
Estima como un acierto la ceclaración 
que se contiene en el artículo 6.°, de que 
pueden quedar resueltas, absoluta y to-¡las regiones díscolas en frente del aban-
talmente resueltas, todas las cuestiones1 .ono de las regiones dóciles; y esto yo 
que los Estatutos comprenden; y, es ola- creo que no es exacto, 
ro. luego, cuando llegue la discusión glo-¡ En el proyecto de Constitución están 
bal y detallada también de cada uno a* \ garantizaidoa los derechos de todas las 
los Estatutos, no se van a poder subsa-'regiones; es decir, bas tará que existan 
nar los errores, enmiendas, facultades que regiones, con determinadas característi-
no se han concedido, aclarar conceptos. caS| qUe cumplan ciertos requisitos (en 
en una palabra, en cuanto haya algo que¡ 0 qUe afecta a los derechos son todas 
toque, que roce lo más mínimo con los igUaies) para que, Por su propia volun-
preceptos constitucionales, habrá un t o p e 1 ^ , soliciten del Estado la aprobación 
que no podra vencerse en la discusión de ¿e Un Estatuto; esto es. que así como 
le es útil el salvavidas; pero al que es j ^ * ̂  en esta es un 
buen nadador, el salvavidas le estorba 
En este proyecto de Constitución que | la causa de que no se h3ya Poaiao.X" 
ahora discutimos se elimina toda idea re-.plantar aún tan indispensable meaia^ 
ligiosa. y ello ha de chocar con la tesis Es de esperar que en muy breve piazu, 
que yo he de defender. Nosotros defen-|cumplidas l a s formalidades de rigor, 
demos el origen divino del Poder, aun-!cuente el soldado con el expresado DÍ 
que a través del pueblo. Eso os lo con- fleio." 
cedemos. Más, no. 
(Las interrupciones, que parten de to-
dos los lados de la Cámara, son continua-
das y ello hace imposible seguir orde-
nadamente las ideas que expone el señor j ™ — ^ - ^ — - - ^ ¿e ediflcios con 
'destino a las Escuelas naciones de Ma-
En I n s t r u c c i ó n Pública 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que la Comifm 
¿ro enorme en el caso de que los Esta-, . 
?ee t ^ o ^ e r ^ o y ^ r d e M S ^ S ^ Ssuceed?rr?eenVn07a0cuTtadd:s^r po-i t m ^ n l e r r u m p i e s e un solo diputado — u T i o ^ ü i m a s : ha examl 
entiendo que ahí puede encauzarse la ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ pero Interrumpiéndome t o - j ^ doS 
discusión cabal, completa, detallada, ae artículo ^ en el ge establece (me-
os Estatutos regionales, siempre que se jor no se establecej pero se ^ 
lleve a la redacción de la Constitución otorgan ciertas competencias) un Tribu-
ese espíritu de dejar la puerta amena aa] ^ garant ías constitucionales para 
dos, no sé qué hacer. (Grandes risas yinado e , n { 0 " " a d o . / " A " ; - " ' esc0iar<i! 
voces de: Pues sentarse.) Los d i á logos™^ '05 Pro>lci2' 1 \ ?n n ^ X r de la 
siquiera a esa discusión 
Artículos "topes" para 
la discusión 
fijar la armonía entre los intereses loca-
les y el interés general de la República 
española, parece—al menos en una in-
terpretación leal del texto—que desde el 
momento en que puede haber una pugna 
entre los intereses regionales y los inte-
J0 lo ¡reses estatales y existe un Tribunal que 
Hay que decir a l ^ m " y P 0 ^ - ^ . , ^ e s t á llamado a resolverla y decidirla, no 
que en el propio proyecto de v.onstitu- e o o e eJ.cesivo qUe lue. 
ion existe de tone nara discutir las d e - ^ . ^ establezca en ja propia ConstitU' 
uno que se construirá en un solar 
¡Avenida del marqués de Zafra, con un to-
tal de doce secciones para nmos y cía 
complementarias, con un presupuesto n 
¡contrata de 1.205.634 pescas, y otro, 
¡se edificará en el paseo de " 
¡(próximo a la carretera de Extremadura). 
Añade que para sostener a esta Repú-iCon nueve secciones para " ' " ^ ese,aS. 
blica se sigue el mal camino de arran- apuesto de c ™ } ™ 1 * na* ,^ habia vist-
ear al pueblo la Religión, dejándole asi Agrego ?1 ml"1f Í ^ J " ^ ^ con una re-
a merced de las olas procelosas de las do el ministro de ^ ^ f " 0 ^ ; de vizca-
pasiones. (Nuevas risas e interrupcio- presentación de la u 'P"lfS'" la creacion 
nes.) 9 ya: para ultimar la^baseSRdeblao Cros ^ 
llegaron a ua 
entre el orador y sus interruptores son 
frecuentes. La Presidencia logra imponer 
orden, y el señor Estévanez continúa su 
discurso. 
Para demostrar que el Poder emanH 
de Dios, lee párrafos de León X I I I y 
Pío X 
los Estatutos. (Un señor DIPUTADO in-'hasta ahora, hasta la aprobación, si se Ic ó p p u 
terrumpe al orador.) Permí tame su seno-hega a aprobar, de ese título primero de 'mandas que se formulen en los Estatu " ^ 0 ^ l u * el detecho del Es- nP8-'' rT; ^ ' r r V ' v ^ n P i f . en Bilbao, 
ría, no he acabado mi pensamiento Yo k Constitución, podía decirse, quizá conitos. Por ¿jemplo: en el articulo 10 se g j n . 1 % . ^ % % ^ ! ^ "¡1 taS El PRESIDENTE DE LA CAMARA del .Instituto E j u e a en K . m ^ 
no digo que ese sea mal camino, ni iba excesiva suspicacia, que los Estatutos, o advierte una redacción que puede pílg- S2|oneg ««tónomM EB?6 M dejar un Plde a los diputados qupe moderen sus misionados y el mmisiro 
a decirlo. Es^a bien Lo que yo digo y:ias reivindicaciones regionales, o la bue- nar con la diferenciación que tiene que1 ^ ¡ j , á el Estado central, des-iexPansiones- Y voy a acogerme—añade—iacuerdo. Morlna 
me atrevo a rogar a la Comisión y a j a na disposición del Gobierno, implicaban, 'haber, y que la hay de hecho incluso {(e luecr'0yel que u , a r á y aún abusará de!a una cita ^ tal vez n0 encaje mal en l yjaje fjoj nimiSirO 06 IVIdMiJ1 
Cámara es que se entre en la discu3ion'en definitiva, atenerse a las peticiones de i actualmente, entre el funcionamiento de él Me0 ¿ ^ . ^ que en último término,!e?t2 momento. Es del "Kempis , y d i c e , 1 —: r T ^ I 
de este titulo primero de la Constitución las regiones díscolas, precisamente, des- unos Ayuntamientos y otros. Porque en bast - ^ Tribunal de garan-ias5: "La tarde alegre trae la mañana . E l ministro de Marina recibió a ' 0 ' ^ 
Mste". (Risas y aplausos.) riodistas ayer mañana. man!itif'1* ar. 
tatutos contengan. Lo cual no quiere de-
cir que luego hayan de concederse. Ni 
siquiera quiere decir que en la redac-
ción de la Constitución se establezcan ya 
las solicitudes que en los Estatutos con-
tengan, sino que sea el texto tan flexi-
ble que ampare toda discusión legalmen-
te hecha, normalmente hecha y cordial-
mente hecha, aunque luego la Cámara, 
España renuncia a la guerra como ins-'en su soberanía, rechace alguna de esas 
trumento de política nacional; declara- peticiones. 
ción que por vez primera se incluye en Tal era el pensamiento que yo quería 
una Constitución. haber expuesto a la Cámara. Dentro de 
Pasa luego a estudiar el problema re-¡este pensamiento, creo que el título, pre-
gionalista, que se concreta como una' l iminar de la Constitución está bien 
realidad política en los años 1911 y 1912. | 
En este aspecto del regionalismo el pro-
sin olvidar que hay unos Estatutos, y ¡de que se apruebe ese título de la Cons-lél se dice que "las provincias de cons-,tias constitucionales fuera el que tuvie-
dandole una redacción, a ser posible (ellojtitución, habrá acabado eso, porque a l k i t u i r á n por los Munlclpioe mancomu- ra competpncia para decidir en cada ca 
ha de verlo la Cámara toda) tan acoge-,amparo de la ley, por su propia volun- nados conforme a la ley que se dará , so no ya sobre la pugna entre los po 
dora, que quepa luego en ella la discu-¡tad, todas, absolutamente todas las re -^1 efecto, expresiva de su régimen, fun-ideres regionales y el Estado, sino para 
sión de todas las solicitudes que los Es-lgjones españolas que reúnan los requi-
tr i 
El señor ESTEVANEZ, entre nuevas 
interrupciones, no obstante la ad- :1 n-
cia de la presidencia, continúa dic;endo 
sitos establecidos, podrán solicitar ce la 
;oberanía de las Cortes su correspondien-
e Estatuto. 
He recordado, me he atrevido a re-
cordar esta postura del insigne maestro, 
porque él venía a decir que hacia falta 
estructurar el Estado español de modo 
que, creando unas grandes comarcas, 
que. en definitiva, vienen a coincidir con 
las regiones, formen parte integrante cel 
a visitar la bas.^" chará a Valencia, girá. en hidroavión 
que se dictasen pa 
de los Ayuntamientos; porque, incluso 
actualmente—todos lo sabéis—, tv^y re-
giones que tienen distinto régimen en 
orden al funcionamiento de los Ayunta-
mientos, y ese es otro de los uspectos a 
Estado español y lleven en sí toda la nos que la Constitución, a mi juicio, tam 
clones y manera de elegir el órgano ¡definir cuándo esa pugna de intereseslquo la mayoría de los españoles, que' Mahón De a]ii ira a Cartagena. ^ 
gestor de sus fines político-adminiitra- debe resolverse en pro del Estado o en piensan como él. por ser cato icos, no re-itiene gran ¡nterés en asl5UV* to de la» 
tlvos". Y yo digo que en esto, a mi jul - pro de los Intereses regionales, y eso es|sistirán al poder de la República, porque|bag de una boya para 9alv.ai"^ Se trata 
ció, estaba más acertada la Comisión|io único que tendrá que prevalecer en el es doctrina de la Iglesia el acatamiento|dotaoiones de los sub7iarla, ^ 1 capitán 
Jurídico Asesora, aludiendo a las leyesitexto. en los poderes establecidos. ¡.le un invento muy orlRi A oarece <l«e 
que se dictasen para el funcionamiento Y nada más : con esto creo que queda! Termina diciendo que. vista la actitud,de corbeta señor Ge"ova' ^ ^ . , ¿ 3 visit*' 
vida local y comarcal; pero, natural-
mente, él, al hacer esa división igual, y 
respondiendo a su pensamiento, lo que 
hacía, lo que tenía que hacer era conce- cen a esta^mlnoria, atentos a los Inte-lde la Constitución de manera que, re-
poco debe cerrar la puerta, y sobre el 
cual ya sé que algunos compañeros 
esbozado lo que ha de ser materia de las;de la Cámara, comprende que no tie-¡fia maRníficos resultados. ^ 
> t .. 1 _ -t . i ; 1 Kn*.A «v«».nc.oT.p?ü \r mío a=t . - . ' J « Ciar» .laVlCÍ» enmiendas, si llega el caso, o de algunos 
de los votos particulares y del deseo de 
esta minoría en orden a los derechos re-
gionales. Yo Insisto y me permito rogar 
(porque mi intervención, más que un 
turno en pro o en contra, ha sido un 
ruego a la Comisión) que. en lo que sea 
míos do Diputación, aunque no pertene- posible, se redacte el título preliminar 
ne libertad para expresarse, y que asi 
se lo dirá a sus electores. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que aún falta un orador por in-
tervenir; pero que, dado lo avanzado de 
la hora, se suspenda por hoy el debate. 
Se señala el orden del día para hoy, y 
se levanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
yecto constitucional aparece con alguna 
indecisión, ya que aparecen dos catego-
rías de unidades políticas, puesto que se 
di<;e que se puede conceder la autonomía 
a las regiones, y se autoriza a la vez a 
los Municipios para que puedan manco-
munarse. Esto hace pensar que hay te-
rritorios en España que son regiones y 
otros no. Y esto no es exacto, por cuan-
to España está formada por un conjun-
to de comarcas perfectamente diferen-
ciadas. 
Hace historia de la unidad española, 
jue ya se percibe en la España romana; 
igualmente se encuentra definida esta 
unidad en San Isidoro, y el mester de 
Clerecía, en sus cantos, habla también 
de la España única. La Reconquista es 
el espíritu de la unicad. Este espíritu 
alienta en la lucha contra el moro, cuan-
do no se interpone la política local, y 
queda consagrado con la victoria decisi-
va obtenida por los Reyes Católicos. 
Agrega que las provincias nacieron 
cuando a raíz de la muerte de Fernando 
V I I se asentó en el Poder el liberalismo. 
Pero de esta división en provincias, que 
dió nacimiento al caciquismo, es preciso 
huir. , , 
Estima acertado que se conceda la au-
tonomía a aquellas regiones capacitadas 
nara obtenerla y que se procure cesper-
tar el concepto autonomista en aquellas 
regiones que ahora no lo tengan. Muestra 
su conformidad con lo manifestado por 
el señor Novoa Santos respecto a que se 
nermita volver al régimen provincial a 
fue l l a s regiones que fracasasen en el 
racimen autonomista. 
p S a a ocuparse de la enseñanza y, 
desnués de dedr que en este punto ex-
p o n f ideas personales, tributa grandes 
eb 
El hércules se ha marchado furioso después 
de esperar largo rato a su novia. 
("Passing Show", Londres.) 
LA DIVA EN E L OBSERVATORIO 
LA DIVA.—¿La tierra gira alrededor del sol? 
E L SABIO.—Sí, señora. 
LA DIVA.—¿Y cuándo no hay sol? 
('Til Travasso", Roma.) 
ra la base aérea de S ^ / ^ " „ Quirt>-Tamblén dijo el señor Casare del 
7a que las ^ ^ i ^ ^ f ^ 
salvamento del '^üad Targa £ b<irc0 
.on optimistas. P ^ ^ f ! " ^ fondo roco-
;erá puesto a flote, deb'do al fon 
•o sobre que se as'enta. J Q ?ena0 
los trabajos de salvamento. en. 
•nuy dificultosos si el barco 
;alíado en la arena. 
Las minas deAIrnadcn 




Insisto en preguntarte si te quieres casar 
conmigo. 
— ¿ H a s visto a m a m á ? 
Sí, y sin embargo te repito que quiero ca-
sarme contigo. .. „ ,__ , 
0 ("Everybody's", Londres.) I 
una comisión del 
Almadén para P ^ ^ " ^ . ' ^ ^ . En la 
reforma del régimen minero Antonio 
sión figuraba el diputado 
Cabrera. „ n « f • B 
¡MADRES! Velad per vu--
N A F T 0 S A L 
(PAPELES) 
LA MEJOR D E N T I C ^ ^ f 
e inapetencia 
Caja. S ptas. Centros. 
Arenal. 2. V farmacia. 3 ^ g S 
B B H H • • • " " c 
A G U A S 
M A R . 
Hígado, estómago, riñon y novhf* 
n • B • a B H 8 " anun-
Lea a d.ano nuestros a* 
OÍOS Por P * ' * ^ ; ell0S 
cados en seccones.^ 
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F U D E B A T E ( 3 ) 
( ^ D e n t a r i o s a ! a e n m i e n d a q u e d e f e n d e r á 
e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
El presidente de la Cámara reunirá a los jefes de minorías 
para ver si se le da paso a esta enmienda 
no presentar un dato. Se decía en la no-
ta que el déficit en Cataluña ascende-
ua a mil millonea de pesetas. 
Yo he de decir que aún sumadas toda? 
ias_ contribuciones directas de toda Es-
pana, no llegarían a esa cifra. 
En ese momento intervino en la con-
versación el señor Marracó, quien le di-j 
Jo que no estaba conforme con la f6r-| 
muía económica que habían proyectado, 
para el Estatuto, y adujo en ese sentido 
varias razones, presentando el ejemplo 
ae lo que sucedía actualmente en Nava-
rra y las Vascongadas, y que. a su jui 
Viernes 11 de sppftembre de 1531 
Dice Alcalá Zamora 
- farde fué entregada a la Mesa|otro que el de dar paso libre a ^n ,caso de aprobarse, acentuarían el, 
Ay rámara una enmienda firmada tatutoa. f 6 a 103 ^ -desn ive l en contra de España, 
d* laar¡oí, diputados de la miñona pro- Ahora pueden ustedes hablar con el se- • ! Senor Carner le contestó que a su¡ 
m j % í , ñor Carner, quien les informará autori- v'? nP estaba en lo cierto y que esoi 
í16513 Emienda es al titulo primero y zadamente. n o r m a r a autorl habría de discutirse con todo detenimlen-,1 
^ffere al encaje del Estatuto (salvo __En efecto, éste hizo a los periodis- CUando 1Iegase 61 cas0-
parte económica), dentro de iaitas las siguientes manifestaciones: 
í-etitucion. , . —De lo único que se trata, señores e= 
Cíando ^ tuvo noticia de la misma de abrir la puerta a los Estktutos en 3 l 
produjo bastan e " v r ^ ° e ^ E l Jefe del Cobierno, ref ir iéndose a l 
Slcfs ¿el C o » f r ! ! ? : / S 0 S n a ^ ^ ^ ^ el revuelo que se ha armado en incidente sobre la enmi^n^a c o n s ü t u c i í -
S r o n come"'afrX deP ¿ n a m a n i o c a torno a ^ t e asunto. Ya nosotros había- nal. relativa al Estatuto de Cataluña 
S » q"e E ^ í u t o de una ma r S presr ta^0 Un Voto Particular. que manifestó a los periodistas lo siguiente 
dar paso a Estatuto de una ma lo suscriben los señores Alomar y Xí- - N a d a do contraried 
P ^obrepticia y =>in larga 
'enmienda e 
Zaioora y 
iedad en mí, un po-
del señor AVÓRIR'1'311, qUe 3,on de la comisión. voto que v a l ^ t o de asombro, un poquito y nada 
la nitinia n-ír P^N,CA^MADO a hacer Posible la discusión¡mas ante los comentarios hechos con 
id m a m pane dei Estatuto. Cuando le dimos cuenta alláUPresión total ce memoria y la irrefle-
í ^ a sesión. rnm1-iAn rip pnn^tiMi f.enor Alcalá Zamora de este voto par-I1"011 de no conocer el texto, el que se 
' -sado a ^ ^omisiion oe ^onsmu-t lculari este n03 hizo 5nd¡caciones y ob.|censuraba. Primera parte: la sorpresa. 
íué leída en 
Ha Pai 
don la ^E,SINOA A u rpnn!ón a ^ t r¿ servaciones sobre algunos extremos del Hace nías de un mes que empecé a dar-
tl próximo lu"era-A7rala y " " ' i a imismo' y n03 d[¡0 q116 él presentará una les noticias y las habrán publicado diez 
jinbién el sen0J,oA^aia tf;a^^^^ que se aproxime más al pro- Yece3 sobre mis conferencias con los se-
pueda dis-horí!3 Carner, Hurtado, Xirau, Campa-
f, además, |lan3 y Companys, algunas celebradas en 
do. y ' ^ " " ' " n 'í.rTiprin ^ñrnniM '«i'ñiei senor Alcalá Zamora nos prometió qué; 'a .Cámara, otra en un restautante ma 
obraba con criterio propio sin él defendería ^ PnríliAT1Ha n„p «<= Jro. drileño «SUDtO esa enmienda, que es, pre- y alguna de dos horas y media 
jefes 
asunto 
en la Presidencia. Toda la Prensa na-
cional y la extranjera las ha publicado, 
asi como ha varios días qne reunida en 
a Genoralidac la mayoría de la repre-
Los diputados señores Iglesias (don 
Emiliano), y Alba (don Santiago), no 
gc-jltaban su criterio opuesto al proce-
dimiento que suponían se perseguía con 
,;ta enmienda. 
Ambos coincidieron en el pasillo circu-
i r y el señor Iglesias decía: 
_Eso sería vincular en Cataluña la 
^prometer en lo mas mínimo al del,c¡gam€ntei la que ha pre3enta-do ho-y-flr. 
^ / " í parte, el presidente de la Cá- m!fa P0rp aj^"0As de f s . *m}sos- , f 
POr u %.itaHn nara pl martnq n InoL 6En 636 CaSO i * desistiría del Voto 
mara ha citado para el martes a lo3|de ]os señore3 Xj r /U Alomar» 
de minorías para iraiar ae este _ p o d r í a defenderse, contestó el señor l^n tac ión catalana mostró su conforml-
Carner. Cabe que nosotros aceptemos al-1"ad con el texto en que yo personalmen-
gunos extremos de la enmienda. De todos te C1'eia ^ue Podía transigir. También 
modos ya ven ustedes que sólo se tratalCreo ^ue 36 habrá publicado. Por consl-
de dejar la vía libre a la discusión ¿el ffuiente 3010 ^ " ^ n acabe de caer de la 
Estatuto. ¡luna puede hablar de sorpresa. Es una 
sorpresa que tiene ya mes y medio. Se-
:umla parte: forma de presentación. He 
—A pesar de estas aclaraciones, que 
se llevaron de uno a otro grupo, no ce-
saron los comentarios en los pasillos. En 
heTemonía de una t iranía y dar al G o . \ ™ J ™ n ^ ' T * eran oPuefto3 t£ * gno de allí por quince ar ¡nantemente a la enmienda e incluso 
IPS están más incapacitados. 
Don Santiago Alba manifestó que ello 
en lugar de facilitar la discusión del Es-
Ututo, la enveneraría. E l Estatuto debe 
discutirse solemnemente, sólo, en su to-
talidad y en sus partes, con toda la Im-
nortancla que merece. Pero escamotear Aprovechando una de las salidas del 
w discusión, Intercalándolo en el texto'ministro de la Gobernación los periodis-
constitucional como una enmienda cual-;ta3 le preguntaron cuál era su opinión 
quiera que. en caso de aprobarse llevará ^ A ^ f f ^ f ó efite a-SUntS 
nn turno en pro y otro en contra por 
termi-- . : . i l  día-blerno de allí por quince anos a quie- crcpaban de ,a misma ]os de la mlnor¡a 
progresista, dándose el caso curioso do 
que la enmienda iba firmada por algunos 
de ellos. 
Otros comentarios 
toda discusión, eso no se puede admitir. 
-Esa—agregó el señor A 1 b a—sería 
una habilidad de viejo régimen de lo más 
censurable y no creo que sea este el mo-
mento de desenterrar tales procedimien-
tenido la delicadoza do no querer com 
prometer a nadie en mi criterio afirman-
.lo, y la Prensa lo ha publicaco, que yo 
no comprometo criterios de Gobierno, de 
mayoría ni de comisión. 
Usando, pues, de mi libertad de dipu-
tado, la libertad igual la responsabilidad 
quizás mayor, llegado el momento de dar 
a la fórmula estado parlamentario, ro-
gué a algunos amigos íntimos que la 
presentaran para que sobre su texto de-
liberen y refiexionen los distintos parti-
dos y la Comisión, a cuyo presidente, 
así como a mis compañeros, cuidé siem-
pre de que conociesen 'os avances de mi 
El señor Alba, cuando tuvo conocimien-
to de que la enmienda había sido entre-
pda a la Mesa, quiso conocerla, y para 
ello, asi como para saber el criterio que 
ie Iba a seguir, pasó a conferenciar con 
el señor Bestciro. 
Los periodistas dieron conocimiento de 
lo ocurrido a don Melquíades Alvarez. 
Este se limitó a escuchar y dijo, por 
único comentario, que se resistía a creer 
que se fuera a emplear un procedimiento 
tan desacreditado. Opinaba también que 
un asunto de tanta importancia no po-
día ser tratado únicamente entre los je-
fes de minoría, escamoteando la discu- m 
lión a la Cámara. 
Por su parte, el señor Royo Villanova 
«e expresó a última hora de la tarde en 
términos parecidos a los del señor Alba, 
en relación con la enmienda que patro-
cina el jefe del Gobierno. 
—Todo el país—dijo—está pendiente do 
la discusión del Estatuto. Es uno de los 
problemas fundamentales del momento 
actual, y no se puede sustraer su discu-
»ión todo lo amplia y solemne que debe 
ter. 
Contestó el señor Maura que él sabía 
tan sólo que se había presentado la en-¡ trabajo V"su libertad plena para exami-
mienda, pero dijo que no conocía el tex-
to. Se resistía a creer que se tratara de 
encajar todo o parte del Estatuto como 
enmienda al título primero, escamoteán-
dolo" así a la Cámara. 
Por cierto que la misma minoría pro-
gresista está en contra de la enmienda, 
regó el señor Maura. A nosotros no 
nos ha dicho nada el señor Alcalá Za-
mora, porque, y eso ya lo ha recalcado 
varias veces, en este asunto sostiene un 
criterio propio y no de Gobierno. De to-
dos modos, si es como ustedes dicen, yo 
supongo que nos dará cuenta de elio en 
el Consejo de mañana. 
—Algunos firmantes de la enmienda 
El diputado vasco, señor Aizpún, que intervino en la sesión 
de ayer, visto por Fresno 
tantes sugestiones de mi criterio res-
pecto a los primitivos y más distantes 
propósitos. 
Un periodista le dijo al llegar aquí que 
el revuelo lo había producido la creencia 
de que se trataba de introducir en la 
Constitución facultades de las concedidas 
en el Estatuto, como ferrocarriles, orden 
público, pesca, etc. 
—¿Y dónde—preguntó extrañado el se-
ñor Alcalá Zamora—se va a Injertar to-| 
narlo llegado el momento. Porree me 
he preocupado de este asunto, que es el 
penúltimo aspecto, porque creo que c 
ello, contribuyendo una vez más a 
var en paz el problema regional dentro 
de una armonía y legalidad superior a,, 
toda esperanza, presto un servicio de los f ^ d ! Í f ía emienda ante el Parlamento, 
que más me satisfarán toda mi vida. PonV termino con las siguientes palabras 
últimte. cotejo de la enmienda con el pro-
| ff r 4 ; f ? E f r " r d . ^ d « % & , . : A los g e m t a l e s detenidos. Ies ha * ^ r Z p \ Z T ^ ' Z T * 
' H e n j a de! timbro? V ' prohibido la Comisión el USO ^ ^ V / d e o S C ^ en el 
p J Anadio a continuación que solo el de-| |g|gfonO 
C o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s c u a r t e l e s e n B a r c e l o n a 
Las obras costarán unos ciento diez millones. El ramo de 
Guerra entrega las viejas edificaciones al Ayuntamiento. 
Sale para Madrid el jefe superior de Policía 
H U E L G A G E N E R A L E N E L P U E B L O D E C A L E L L A 
(Crónica tolefónloa de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—La opinión pública, distraída estos días por mil aconteci-
mientos, no ha prestado atención a un hecho que reviste verdadera importancia 
para el futuro desarrollo de la ciudad. Se trata de la entrega por el ramo de 
Guerra al Ayuntamiento, de los viejos cuarteles de San Pablo y de San Carlos. 
Es muy posible que antes de terminar el año se ultime también la entrega 
de los de Atarazanas y el Buen Suceso. Son los primeros resultados prácticos de 
la labor de la Junta mixta de urbanización y acuartelamiento. Se va a resolver 
un viejo problema, ya secular, que tenía planteado Barcelona, que para su expan-
sión y reforma interior tropezaba siempre, como todas las ciudades que han sido 
plazas fuertes, con el obstáculo infranqueable de baluartes, murallas, defensas 
y cuarteles en el casco de la población y otros edilicios del ramo de Guerra incom-
patibles con cualquier reforma urbana. Al fin, ahora, antes de seis años, habrán 
desaparecido el Hospital militar y el "solar del Paralelo", los almacenes llama-
dos de la paja, las oficinas de la Rambla de Santa Mónica y los cuarteles de 
Atarazanas. Buen Suceso. San Fernando. San Pablo y San Carlos. Los solaren 
serán entregados al Ayuntamiento, quien a su vez se compromete a edificar en 
el perímetro de la población otros cuarteles y edilicios militares nuevos que sus-
tituyan a los antiguos. 
En conjunto, será una obra de 110 millones de pesetas, a la que contribuyen 
el ministerio de la Guerra y todos los diversos sectores de la ciudad. El ministe-
;rio se compromete a dar treinta millones de pesetas en veinte años y los solares 
que resulten del derribo de los edificios viejos. Por su parte, el Ayuntamiento dará 
otros treinta millones en igual tiempo y mandará construir los nuevos cuarteles; 
pero, en cambio, se quedará con los solares que resulten de esos edificios, cuya 
renta puede reportar una cantidad equivalente y superior a los treinta millones 
que debe desembolsar. También las Cámaras económicas cooperan a tan impor-
tante obra con un recargo del uno por ciento sobre Idté derechos de arancel de 
^oda mercancía que entre por la Aduana de Barcelona, a condición de que la 
Junta de urbanización y acuartelamiento se obligue a reformar los servicios del 
puerto, construyendo tinglados, tendiendo vías férreas supletorias, aumentando 
el número de grúas y organizando ios servicios de forma que sea el puerto de 
Barcelona uno de los más baratos del Mediterráneo. La Cámara de la Propiedad 
contribuye a su vez con un recargo de un sello en los recibos de alquiler y en los 
contratos de inquilinato. 
Una prueba del interés que la obra tiene y de lo beneficiosa que es para Bar-
celona, la da el hecho de que. a pesar de haber sido iniciada y planeada por los 
hombres de la Dictadura, los actuales dirigentes de la política en Barcelona, la 
mantienen íntegramente e incluso la Generalidad sigue aportando las trescien-
tas mil pesetas anuales que tenia presupuestadas para ello la Diputación pro-
vincial que presidía el conde de Montseny. 
Dentro de pocos meses se ha rá entrega al ramo de Guerra del magnífico edi-
ficio o dependencias generales—uno de los de más bella factura de Barcelona—y 
!de los cuarteles de Pedralbes, para los Zapadores, séptimo Ligero y servicios de 
Artillería, así como el cuartel de Caoallería llamado de Gerona, unos cuarteles 
que serán los primeros en España construidos de acuerdo con los últimos adelan-
tos de ¡a técnica militar y de la más absoluta higiene del soldado, en los que no 
faltarán gimnasios, campos de deportes, duchas, numerosos baños y piscinas. Y 
para entonces, desalojado el vetusto cuartel de Atarazanas, podrá llevarse a cabo 
o. de hermosear el puerto de La Paz y el em-
hacer más grata la entrada a Barcelona de los 
puerto.—Angulo. 
En los pasillos dd Congreso conferen-
—En resumen, una persona que ha de- ciaron don Melquíades Alvarez y el se 
yecto de Estatuto. Quien se tome el tra- dicado años al estudio de un problema, ñor Gil Robles. Los periodistas aborda 
bajo, al que yo he dedicado muchos día? meses a buscar una solución y semanas;ron a éste último, quien manifestó qu^ 
de compararlo, verá el sentir de tran-la encontrar una fórmula que somete ajdon Melquíades se había encargado de 
El jefe superior de Po-1 
licíá a Madrid 
sacción, de acoplamiento, en ningún mo 
do de estatuto intangible y sí de impor-
tant ís imas modificaciones que hay en la 
solución propuesta y conste que ya al 
La discusión de la enmienda 
El presidente de la Cámara, después 
de la sesión, hizd a los periodistas las 
«guientea manifestaciones: 
•-Mañana continuará la interpelación 
•obre Confederaciones. Luego seguirán 
toí tumos de totalidad; falta tan sólo 
«I señor García Gallego, que no ha ve-
nido hoy porque está delicado de salud 
i 7 supongo que vendrá mañana. 
Un periodista, refiriéndose a la enmlen-
<U presentada por la minoría progredia-
^ al título primero, le dijo que ha!r'a 
''«citado muchos comentarios, y le pi-
d'o su opinión. 
~Yo no puedo dar opinión sobre ese 
«unto porque no es de mi incumbencia. 
^ enmienda se ha presentado, se ha 
«mo y se repartirá mañana. 
oe le preguntó si no estaban convocá-
i s a este respecto los jefes de minorías 
í «i senor Bcsteiro contestó: 
V\7A efecto' así es, y se me había ol-
eado decírselo a ustodos. E l propósito 
- mprimir la enmienda hoy para rc-
J*™ria seguidamente y reunir a los je-
Ci» l,.min.orias para ver si se le da 
: ' • señor Alba se me acercó preci-
Icm esta tnrde Para Peguntar si 
J j . " 6 criterio «e iba a restringir el de-
iínn? los diPutados a intervenir T . 
«unto de tanto interés. Y esto si es de 
. terreno y no es entrar en el fondo 
de lñSU?to: yo ProPondré en la reunión 
w ' J e f e s de minorías algún procedi-
¿L"10 Para que los derechos de las per-
cas QUP no ti0r,=„ ^„f„^mi 
no se recataban en afirmar que lo ha-¡votarse pl Estatuto por la Generalidad, 
bian hecho a requerimientos de amistad sus redactores habían tenido la bondad 
del señor Alcalá Zamora, pero sin que¡de tomar en cuenta, no pocas e impor-
ello significara que compartieran total-
el espíritu que informaba la en- »« ^ 
Arrojan al suelo la ban-
F u e r a d e l a s e s i ó n 
todas las garant ías del reglamento, au-lla defensa del general don Dámaso Dtí I BARCELONA. 10.—El jefe superior de 
mentadas por un estudio previo, al cual renguer. Dijo también el señor Gil Ro- Policía señor Menéndez, ha salido esta 
se invita y al que no están sometidas ta-1 bles, con respecto a los miembros d»! , noche con dirección a Madrid. Se cree 
les iniciativas con igual derecho a cuan- Directorio, de cuya defensa está encar-| que el lunes estará de regreso, 
tos diputados vengan dedicando mayor sado, que en la prisión, por orden de la 
preocupación a esta materia para contra- Comisión de Responsabilidades, se les h i 
poner otra solución. Iprohibido utilizar el teléfono, como lo 
Ivenían haciendo hasta ahora, y que to-
»« Idos los recados los reciben por conducto 
del jefe de la prisión. Agregó que cada 
día son más numerosas las visitas quu 
reciben los generales. 
Manifestó también el señor Gil RobKr--
SU optimismo respecto a la defensa d? 
M á s C o m i s i o n e s c a t ó l i c a s 
v i s i t a n a l P r e s i d e n t e 
míenda. Decían también que este asun-
to había sido gestado en las numerosas 
entrevistas que el jefe del Gobierno ve-
nía celebrando con los diputados cata 
lanistas. 
—El señor Alba (don Santiago) ante 
un grupo de diputados, insistía en que no 
era posible plantear esta cuestión en la 
forma que se proyectaba, porque, a su' 
juicio no es tolerable que un Cuerpo m-! Los señores Berlanga. Cabrera, Aranda del Rlo. ^ ™ la miñona Mdk«I . _Se les do 
rídico uniforme, cual es el Estatuto de y Manteca, presidente y vicepresidentes d'^o que no se habían ocupado del norn i_cont lnuó el señor Gu RobleS_ y tal ya hay una 
inte del grupo vitivinícola. b.ramiento de la Comisión de supl ícalo-^ebej^n no existei pUes todo el mundo'bido muchc 
dera tricolor 
BARCELONA 10.—Mañana se cele-
brará en Barcelona el homenaje tradi-
cional al canceller Juan Casanuva.s. Es-
ta noche, con tal motivo, hay gran ani 
Ayer se entrevistaron con el señor 
Alcalá Zamora las representa-
ciones de Asturias, Santan-
der y Valencia 
Cataluña, se fraccione para hurtar la dis-
cusión de la totalidad. 
—Eso no es lo acordado—comentaba el 
señor Alba—, y no estamos dispuestos a 
que prospere. 
E l señor Franco (don Gabriel) que 
se hallaba en el grupo, hizo el siguien-
te comentario: Y a tal extremo se dis-
Ayer a mediodía fueron recibidos por 
, mación. Se han llevado allí gran canti-kl jefe del Gobierno, comisiones de Astu-
los generales del segundo Directorio, ya 1 dad de coronas. Es tá dispuesto el monu-|riad, Santander y Valencia, que habla-
que cuando fueron llamados por Primo mentó en forma muy llamativa para lajron ai señor Alcalá Zamora del proble-
I 3 m i n o r í a VÍtÍV¡niC0la!proyect0, hasta ^ 'e empiecen a _discutir-;de Rivera ia Constitución ya había sido fiesta de mañana, con una g:an bandera i ma religioso. Acompañaban a los comi-
' " ™ w •^tse los mismos. Interrogado el senor Cíue- hollada. cafcalaii» dfl inm.-n.-.a.-? proporciones, has- -ion.ulus loa señores don Lauro Fernán-
militar; tidores para sostener coronas, de las queluez y don Ricardo Cortés, diputados por 
 cuarentena, etcétera. Ha ha- Santander y Falencia, respectivamente, 
oho entusiasmo, con desfile dP| Los comisionados entregaron sendos 
rebollón 
respectivamente del grupo 
visitaron al presidente de la Cámara. y ' n 
después de notificarle oficialmente la for-
mación de dicho grupo, han obtenido el 
reconocimiento del mismo p a r a todo 
cuanto afecte, dentro de la Cámara, a los 
intereses vitivinícolas. En la reunión ce-
lebrada aver mañana por dicho grupo se 
gregan—dijo—que las facultades del Po- ^an tomado importantes acuerdos rela-
der central quedan anuladas en muchos clonados con la exportación, los cuales 
al señor Calvo Sotelo, pero que se- sahe que. si en aquellos momentos sn| parejas de enamorados alrededor del mo- escritos, en los que se pide al Gobierno 
rían nombrados sin pérdida de tiempo, ¡hubiesen resistido a las órdenes del dio- numento. y a las Constituyentes que se modifique 
y que se había acordado que para cadajtador éste les hubiese privado de sus me- A las doce y veinte ha habido un tu-ud proyecto de Constitución, en lo que 
caso se nombrara una Comisión especial Idios de vida, y. acaso, enviado lejos d^ i multo a causa de qne en el estrado des- se refiere a la Religión, a la enseñanza y 
de suplicatorio, en lugar de hacer una sus afectos e intereses. 
Comisión permanente, como se hacía an-i 
tes. Hasta ahora tan solo los agrarios 
han dado el nombre de don José María ¡ 
Cid para la citada Comisión. 
L a reforma del auto de 
procesamiento 
aspectos, ya que se presupone la con-
cesión al Poder regional de la cuestión 
de ferrocarriles, puertos, caza, Derecho 
civil, orden y otras muchas facultades 
de tanta importancia, y únicamente 
queda pendiente de discusión la parte 
económica. 
—Conste, Interrumpió el señor Alba, 
dirigiéndose a los periodistas, que les 
está hablando un profesor y que está 
poniendo el dedo en la llaga. 
Manifestaciones del Sr. Carner 
La interpelación del Sr. Alba 
te de grandes dimensiones con la ban-
{ dera catalana, otro gallardete de Idén-
I ticas dimensiones con la bandera trico-
i lor. La gente pidió con gritos subverai-
La Comisión de Responsabilidades con-'vos que fuese retirada la bandera trico-
testará hoy probablemente a la petición lor española. Algunos intentaron evitar-
Los periodistas preguntaron ayer a don de reforma del auto de procesamiento lo por el mal efecto que ello pudiera 
Santiago Alba acerca de la interpeiacipn j contra los generales del Directorio. Aun- causar. 
A posar de esto, unos cuantos asalta-
ron el estrado, donde se repartieron bas-
tantes golpes, a consecuencia de los cua-
les quedó el estrado deteriorado. Los 
asaltantes se cogieron del gallardete con 
la bandera española, lo derribaron, rom-
pieron el asta de la cual pendía y la 
de donde han de hablar Maciá y las au-|a la familia. Respecto al primer punto 
toridades, había además de un gallarde- se pide que las relaciones entre la Igle-
—En vista de que se insistía en que 
la enmienda contenía los puntos fun-
damentales del Estatuto para ser apro-
bacos con el título primero, los perio-
distas volvieron a entrevistarse con el 
áeñor Carner, a quien pidieron una acia- 'sólo para el domingo y lunes, como pen-
ración definitiva al asunto, puesto que ¡saba, sino para dos semanas, 
él conocía perfectamente la gestación! —¿Son los seis proyectos de Trabajo 
y el contenido de la citada enmienda, ¡que anunció el ministro?—pregunto un 
Es absurdo, manifestó el señor Car-i periodista. 
ner, el ambiente que se ha formado en —No sé cuántos van—contestó mos 
se harán públicos una vez que los co-
nozca el presidente del Gobierno. La mi-
noría la forman actualmente 57 diputa-
dos. 
SelS DrOVectOS de t raba 'Oi^"6 íienB anunciada ai ministro de Ha-¡que guardan impenetrable reserva sobre 
!_ L_ i cienda. Dijo que no sabía si Irá el mar-leste asunto, parece que la contestación 
El presidente del Consejo llegó a la tes o el miércoles, y que no se trataba será en sontido denegatorio. Con el fin de 
Cámara más temprano que de costumbre ¡de nada sensacional. Pensaba exponer su, tomar acuerdos se han reunido los 
y estuvo conferenciando largo rato con .opinión acerca de los problemas de Ha- ¡miembros que la componpn ayer tarde, 
el ministro del Trabajo. Cuando se dis-¡ cienda. tai como él los ve. No se proponei La contestación la enviarán seguidamen-
ponía a entrar en el salón de sesiones fué i combatir al Gobierno, ni tampoco al mi-r te a la Mesa. El acuerdo se comunicará 
abordado por los periodistas y dijo: 
—He estado conferenciando durante 
una hora con el ministro del Trabajo, 
quien me ha entregado una obra legisla-
tiva extensa e interesante que espero lle-
varla al campo para estudiar el próximo 
domingo. Creo que tendré con ello no 
sia y el Estado, se regulen con arreglo a 
un Concordato con la Santa Sede, y que 
no se suprima el presupuesto de culto 
y clero, sino a base de una justa solu-
ción a la situación creada por la des-
amortización eclesiástica. 
En cuanto a la enseñanza, se pide res-
peto para las creencias de la mayoría de 
ios españoles, y se repuola la escuela 
única, que no es otra cosa sino la es-
cuela laica. 
Por lo que se refiere a la familia, se 
demanda respeto para los derechos de la 
Iglesia en la materia, para que pueda 
proteger y tutelar la institución, bnae 
histro, sino que trata de buscar una solu-j a la Cámara para los efectos de la ape- arrojaron al suelo. Esto fué acogido con i la sociedad y defenderla contra los 
ción a dichos problemas 
—¿Propondrá usted soluciones? 
—Si. Diré lealmente lo que creo que se 
debe hacer. No hay ataque. Creo que aho-
ra todos debemos apoyar a la República 
y no debilitar a su Gobierno. 
La cuestión de los arren-
dami-entos 
lación. 
torno a esta enmienda que no tiene la 
menor importancia. Si me lo dejan us-
tedes explicar, en síntesis, la enmien-
da no es sino el término medio entre 
que no* tienen un'grupo determi- el proyecto Constitucional y el voto 
J^0 queden respetados. No significa es- particular del señor Xirau. Lo sucedido 
l «»„8e_le, dará- al debate una ampli 
los señores Alomar y 
limado y modificado en varios aspee-
tos para aproximarlo al texto del pro-, los) 
..ando e r sobr . [ « J j - ^ ^ n ^ ^ f t i t f í f t S S * ! ^ 
102 t a T í " control Tbreío"? " ^ i ^ ' ,">""-
_ N « puedo decirles, sino que es una « f » 0 " ! » a la mayor brevedad la enmienda que este último ha presen-
tado al decreto sobre arrendamientos. 
Ctn xa«?erada, pero tampoco que se cer-
Ter derech'53 de los discrepantes 
. „ diciendo el señor Besteiro que 
obra legislativa de gran importancia 
Dp^nuéa diio el señor Alcalá Zamora. , 
—Ahora van las enmiendas al Título I , Piden su f i j ^ ^ t o ^ t f ^ » J | IM_«mpleM| La Subcomisión de Responsabilidad : E l voto p a r t i c u ^ de decr d jusucla porque « 
¡los señores Castrillo y Blanco (don Car- te es el momento cntico de los arrenda-
jmlentos y si se espera a que la comisión 
i » . — u i c i e u u  i n r is t ir   tos para apiuAjinc"»" ~ « — - — r - • * * correspondiente emita dictamen se corre 
loivpr- Ícto que ParPcia grande se re- yecto de la Comisión. En una forma que , • • ^ peligro de qUe ia enmienda- llegue tar-
,sin dificultades, como viene ocu-Ue lo voy a explicar a ustedes. E l pro- interrogado el ministro de Trabajo¡¿g por haberse firmado ya todos los con 
"'"ido hasta ahora. 
Hoy Informará el señor Gil Robles 
ante la Comisión de Responsabilidado? •RAT,rFr(.NA 10 —El irobornador al 
acerca de diversos t rámites relaciona- BARCELONA, 10. ¿.i ^ " . " a , ( ; ° r - f ' 
dos con la defensa de los generales pro-lrec,bir * io1s Periodistas ™ n , e^o que 
cesados ayer se declaro en Calella la huelga ge-
# ^ # ineral. que continuaba hoy pacificamente. 
Ta r^T^i-iAr, /i» T?O=^^O»KIII^«^O- v„ El motivo del conflicto es que un pitro-
Lia Comisión oe Responsabilidades ha . ,. . „ ) „ 
i4 j . , i _ i a J . no hace días no QUISO asociarse, por 10 
citado para el lunes por a tarde, a os l , . . ^ , J •„„i„I,„ ir... r.hro-
ministros que formaron parte del Go-^ue f»e g o t e a d o , taclUBOJW jos obr^ 
bierno anterior a la Dictadura. El mar- ros- Por Iacoacciones oiorr )as fue de-
tenido un obrero, lo quf produjo la huel-
un concejal de dicho 
grandes ovaciones y gritos subversivos, j ene,n¡goa y singularmente, contra el di-
Huel^a venera! en Caldla Vorclo, cuya implantación se rechaza. 
Finalmente piden los comisionados que no se atente contra la vida y organiza-
ciones de las Ordenes religiosas, y que 
no se las disuelva, ni se las oespoje arbi-
trariamente de los bienes, que les son ne-
cesarios para el desarrollo de su vida, y 
la prestación de insustituibles servicios 
i la sociedad. 
Los comisionados de Valencia, hicie-
ron presente de modo especial, su deseo 
de que se mantenga en su actual organi-
zación el Colegio de San José, oonde la 
qués de Alhucemas, que se encuentra en
Hendaya. ha sido citado el lunes, a las "a- ^ aIcaltle V 
tres y media, para declarar. T ^ r ^ l ^ c ^ ' S ' d ^ n i í o ' de Jesús educa, además de 5.., 
L a Subcomisión irá a Anmial.siilo puesto B disposición del JuwadQ de|4e pa^o, otros .00 que reciben enseñanza 
Arenys. 
que entiende en lo referente a Marrue-! "b reTo . s%ab í : ^ padres de alumnos y ex a ' ^ n o s ex-
cos, se propone efectuar un viaje a Afri iotros do una fábrica de mosaicos. El go-l|^l"s'v:11 
ca con objeto de reconstruir sobre eljbernador dijo que no sabía nada de ello, 
terreno todo el expediente acerca de'y que concretase por escrito la noticia. 
Annual. Se ignora la fecha de la salid 
Un periodista preguntó al ^ober- 'bsolulamente gratuita. La peticic 
i es cierto aue en Marforell. los entregaron los comisionados ya fi 
a petición quo 
miada 
El señor Alcalá Zamora hizo presente 
sus visitantes, que sus propósitos bien 
yecto de la Comisión en sus artículos |acerca de loa pr0yectos entregados al;tratog de arrendamiento. En compañía! 
a . , ^ p u é s confii-mó, ^ n o h ^ a Slcho.ouel-nocidos eran de ^ - f " C ? ^ . 
se había resuelto en Mataró la huelga deljción 1 ^ ^ , ^ d e c l r , que sirvie-e 
Ayer mañana, ante la Subcomisión co-|ramo de la construcción. 
a Por la minoría progresista, se 
<Ur eî 116-̂  Prp'ontaba y la iba a defen-
jOfj senor Alcalá Zamora, trascendió 
""ata5 ^aSÍ"0!' J' Provocó numerosos co-
- nos y no pocas protestas de mu-
eoío?'13111^10^ No oran muchos loa que 
.pero an *un pl texto de la enmienda; 
*Íog v V'5''1 (1p las manifestaciones que 
H otrn:< bicieron durante la tarde. 
»lan;0t0 a riv>f'i' que se trataba de una 
Wn », r f P^'l^niontaria en la que tóma-
los dint el Pr-sidente ílf,l Gobierno y 
- a? ^O/ ' a lanistas. 
H t U r ^ f ' * a éstos, y más concreta-
So di> rte ,a enmienda, el propó-
,*ktutnnCaiar Ia parte fundamental del 
Btf^w en el proyecto constitución! 
ea oiCOfnorer lo S116 hübia de con 
distas lo d® esta cuestión, los pe-
hr, s,e ^ rev i s ta ron , en primer In-
festó mL señor Companys, quien mani-
4ecja no era cierto nada de cuanto 
«H nj a' y Q'Je ellos no habían entrado 
gWfcQ ^lna dase de maniobras ni pen-
^ dior,arníJ0C0 escamotear a la Cámara 
PrPr,, lon flFl Estatuto. 
^'^-ni^-'10"'6—a&regó el señor Compa 
Propósito es el de que se 
io al. 
cre-
^ínte*61 Estatuto todo lo más amplia 
Posible y con toda la solemnidad 
para lodos los ciuoadanos y fuera fruto 
de la transacción entre las distintas len-
lencias. 
—• —Insisto, señores—añadió—, en lo que 
BARCELONA, 10.—El gobornador. "c aci(M í(íjé a ,og comiáionados vasc03 
'iue 3U convorsacion con los periodistas, se Visiten ustedes y gestionen cerca de los 
ni0n„ • .. , 114, 15 y 16, determina las facuitaaes ^ |pregidente, dijo que en efecto eran los del señor De los Ríos los dos diputadgsIrñiímndienta. 'orcMitá ¿eelaraetón el co-1 c:nhrp un ha l lnyco H P armas 
í í | C e n j O S ^ i p ^ ^ que ya había anunciado y que son cionado3 ^ r ^ ^ a lsitar al p r e / i - ! ^ a n ^ 
k B„H . Poder central y del regional, IM y .0 '0*^ I Primero. Reorganización del mini.-terlo,d t de la Cámara, quien les dijo que ¡.-Knco oue estuvo muchos años en Bai 
W??l!,.a.d.e la enmienda que, aunque |señor x i r a u establece una ^dmsion ma* ,del Trabajo que incluye ^a^ r eo rgan^- ^ arrefflo al reglamento, sólo 3 ^ ^ S e S t í o n U ^ S é 
técnica y divide esas facultades e? " r * ^ ion del Consejo, de las Delegaciones y dos camino3: que lo solicitasen cien dl-|han 
, funciona del Estaco central en I ^ ^ T — ^ in-,3t;rio. Se^un- ^ ^ 0 ^ ^ ¡ S Z ' J S dCSde EfSLl8010 dij0 qUe ^ aSUnt0 CarPCe de ' " T 1 " B o u n ^ m e h a ' é o i n u n i c a d o que han salí gundo, funciones ejecución, |una reiorma totai a^ Tra- prometió que planteara el asunto an- p0r laa diferentes indicaciones que ha he- tanc a y que las armas se encontrab^ni ,0 hirn imnrp,! slaclon y del «g iona l en^ejecucio^ ! rto proyecto de ley de contratos de _1 ra ^ ¿ Q f M t m t , ya que él está dispuesto cho se concede importancia a sus pala-jain desde 1909. cuando la quema de con 1'0 b,C, 
-itan ustedes trabajarme más. El señor 
>, funciones de la "Sion en l M b . extensa y muy detallada. Tercero. a dar todo género de facilidades. 
aislación y en ejecución. En la enmienaa iReorgan.zación corp0rativa que Incluye 
del señor Alcalá Zamora se haJ .om'™° jurados mixtos, agrícolas, industriales El dictamen SObre la re-
la parte técnica y se aproxima mas a la J de trabajo a 
ionados de esas gestiones 
bras. 
industriales 
domicilio. Cuarto. Ley 
Constitución. . t . de Asoci ciones profesionales, tanto 
Es decir, que los dos grupos ae a,-^-:obreras como patronales porque estaj— 
buciones que figuran en el P™>'e"°' 7 i agregó el ministro—no encajan ya bien 
V e s con el deseo„de_ armón.-1^ ^ ley Asociaciones Quinta. ^ ^ ^ R c f o r m a 
forma agraria 
amplían a 






agencias particulares en el plazo de para la semana ^róxlma> 
añO' ^ Hasta ahora los represen 
LOS SelS tUmOS al títUlO Po^ parlamentarlos, que, 
. .Comisión, se mantienen más 
n . •• proyecto, son los socialistas 
preliminar 
.que inieiaron ayer. 
¡ventos. Y Que se llevaron allí para defen- Terminó aconsejando que por tonos se 
La Subcomisión de Jaca derse de las agresiones. El Vicario deja buscase i^imente una transacción. 
¡diócesis ignoraba el asunto. Después ana j El señor Monlas hizo presente la que-
La Subcomisión de Responsabilidades, ;dió oue se había adoptado medidas Darai de jog catóiicod asturianos contra la 
que ha ido a Jaca, no permanecerá allí que la defensa del orden esté únicamen del gobernador civil de Ovieoo 
más de tres días, porque sólo tiene que te a caitío de la fuerza publica, y la gen ., cual ha exlremado las medidas de-
evacuar algunas diligencias. Quizás abra te no se acostumbre a la tenencia de «r-;nresivas con motivo dei arto de Cova-
una información pública en el mismo mas. lo que es impropio de un país ci ;fjonKai CUVOR a-sistentes recibieron de la 
Ayuntamiento de Jaca, diligencia que noViHzado. ^ . . . lautorrcad * peor trato que los elementos duraría más de un día. Sobre este asunto, el comandante de más extremistas, sin justificación ningu-
1a. y a pesar del orden y sumisión a las loa Mozos de Escuadra, señor Pérez Fa El Supl ica tor io COntra rra. ha publicado una nota para desvir-,,,^ iclone5 de la con que 3e 
;tuar laa Informaciones tendenciosas p u - ! ^ ^ r o n ó el nroErrama. 
Calvo SotelO Wlesdas por los periódicos, en la que se Rtpt í eó el señor Aírala Zamora que 
atenta a la dignidad de su nombre y traslfldaria la ^upja al minigtro de U 
El señor Guerra del Rio. contestando ¡ d e l j ^ e j - p o . ^ ^ ¡ G o b e r n a c i ó n , pe^o advertía que él no era 
merece 
Pe la oro antes o después que se aprue-isó 
^ ¡ s t a ución?—ie preguntó un pe- líi 
u s t e ^ r q ^ 
Estatuto figuraba en la enmienda acia-
S e l s eñor Carner diciendo que lo que i 
hnrp es decir- "Se concede tal co- « r n l i m i n o p ¡proyecio, son ios cociansias y rameales nombrada en seguida. Anadio qu 
•~e " ••̂ e concederá..." etcétera tal y tal prei l lTl l l ldl socialistas, especialmente los primeros, tomado el acuerdo de que, en este «3- campanario, y en la bóveda encontró ar-, 
2 fa"i'iltades ñero esto no significa que se — L03 más lejanos son, naturalmente, los pecto de los suplicatorios, se nombre una mas y paquetes de proyectiles que se ha • ' • ' 1 § _ _ • 
^ 1 * * 1 A las tres y media se reunieron con el agrarios. Comisión para cada caso particular. liaban allí desde 1909. No lo c o m u n i c ó ! Tr.h.r„a/q^ . . . • 
AHnmás he de decir a ustedes que no señor Besteiro, y en su despacho, los je- El jefe de éstos, que es el que represen- F | n ,a„orQ, na,-™.. , , a 3U suP(irior. y ^ólo dló cuenta del ha 7ocT:naaor- se celebro en San Sadurni 
al Estatuto catalán. Son feg de minorías. Como la reunión se pro-ta al grupo en la Comisión, tiene presen- ^ gene ra l D a r r e r a CSTa ¡Hazgo al jefe superior de Policia. F. 1 
nce ministerios. 
sólo se ^g^gfeg'"para' todos los Estatu- ñongara, abrió la sesión un vicepreslden-ítados ya varios votos particulares. 
ieaDe tal forma, que si se hiciera una te. Terminó la reunión poco después de ' - - . 
a parte, eso es todo, y ustedes ningún catalán q 
conocimiento de entrcvis 
en Barcelona 13 
Don Debidamente Informados podemos ase-' r I^<*gurar qUe no ea c¡erta la noticia trati.?-
mitida deíde Valencia diciendo que la Po-
do, que haré desmentir 
rmladss. 
Los conflictos socialo 
^ " ñ o nodemos "imponerla a los demás. Humberto), Abadal, Tenreiro y Domín- con aifeccion 
das por a í g ü n o T diputados ca- por eso^hay que"pensar en los Esta- guez. Arévalo. o en su defecto el s e ñ o r e e España . 
vil ha manifestado esta roche a los p"-
riodistas que no tenía notielps de Cale-
i 'la. Está en vías de solución la huelga 
Innsbruck el ex rev . " l ^ne ra ' B / r « r a , ni se ha ocultado planteada. a " 183 
a innsarucK. ei ex rej nl ha cambiado en nada su vida. Si-
V I E N A , 10.—A las nueve y cuarto de nc*a bu3C3ba "¿J al general Barrera, sin 
la macana ha marchado en automóvil 3Í 
También dijo que en Mtitaró se había 
guiendo una antigua costumbre ha ido aprobado por las asamblea, de^bwros 
a pasar una temporaria en la finca del ;a fórmula de arreglo que pone B n T i í 
^rne^^^611?3 l0-S v " ^ ^ t U n ^ n u é s se refirió a la parte económi ASeUacordó también que pueden admi- A lrt p,., 
- ^ C i e ^ ^ 6 ,senor A 1 ^ ^ , . ^ ™ 0 " ' aDv ^ f n aue las cifras que se habían tirse enmiendas al artículo primero has- . ^ 5 ^ 10—f rocede°, ;e "c ^ ^ ^ P ^ - j a y e r estuvo paseando por las calle» 
^ C n S v ^ n ? ^ * ™ comience su discusión, y de ia llagado a esU capital el ex rey de B ^ , ^ ^ ENP D()NDE g ¡ s^udado por 
ra d i g o ^ e 0obV^^^^^ neces taba si-'misma manera, a todos los artículos del.EspaHa doa Alfonso de Borbón. !grail número de amjg08. 
rencias pntre los del Si 
ito Unico y los pocialistas. 
Bajo la presidencia del delegadc 
le Noyó, una reunión de obreros y re-
pr« . ntantes de la ca-a de champagne 
Sodornló, en huelga desde hace tiempo, 
la quedaco rnuielto el conflicto y ma-
inm se raemodará el trabajo. 
Manifestó que esta tarde en su des-
pacho se han congregado los represen-
tantes de la? entidades económicas a los 
cuales dio laa gracias por el ofrec'imien-
o que le hicieron en la pasada huelga v 
^ \fortunadamente no hubo n « ¿ ¿ 
ílead de hacer uso. Los reunidos ernu-
»oron la idea de hacer una .uscnpc^ i 
¡ lavoi de los .jue. en e\ cumpl imí^ to 
r r V l r ^ A 1 ™ a m a n t í • r ei orden. Chiro es qu» l ? j 





E L D E B A T E 
SON HEPOESTOS O p l c o n f l i c í o d e T e l é f o n o s C r i s i s d e t r a b a j o e n l a 
D u r o - F e l g u e r a 
Habían sido destituidos, sin expe-
diente por comisiones postoras 
Y Ayuntamientos 
LOS CONCEJALES DE R E U S NO 
LLEGAN A UN ACUERDO PARA 
NOMBRAR ALCALDE 
EN BARCELONA ACUERDAN CON-
TINUAR LA HUELGA 
Los Sindicatos Unicos crean una 
cuota extraordinaria para sos-
tener a los huelnuistas 
Desmanes obreros en Sanlúcar 
de Barrameda 
EN VALENCIA HAN PEDIDO E L 
REINGRESO EN BLOQUE 
P r ó x i m a A s a m b l e a d e l N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A ' U n v u e l c o y c u a t r o 
A y u n t a m i e n t o s e n B u r g o s i i T ^ n f ^ [ [ [ ^ [ p t r o e s c r i t o d e 1 7 . 8 5 9 l e s i o n a d o s 
n m m m i m 
OE LOS M E T S 
Piden que las Cortes no discutan e! 
Estatuto de Cataluña hasta oir a 
todos los municipios españoles 
BURGOS. 10.—En la sesión celebrada 
por ©1 Ayuntamiento ae acordó facultar 
c a t ó l i c o s a l a s C o r t e s ¡Ya podrá con un nmo! H 
un perrito azaña da 
" H a n SidO heridOS nuestrOS m á S A la^ siete de la tarde de aver , 
caros s e n t i m i e n t o s " imión 33 140' ^ c^UCfa 
LA FELGUERA, 10.—La Duro Felgue-
ra fijó ayer un anuncio, en el que se in-
vita a que pa.-en a las minas cuantos 
obreros de fábricas lo deseen, pues debi-
do a la crisis de trabajo será forzoyola la Alcaldía para que con el preslden-]| ae na r innoe a m p r i r a n a < í vntarnn -o i ^ n - c r ™ A m T o» ^e^ia^ir^pc'que viv 
prescindir ue muchos de ellos. La misma te de la Diputación fijen día y hora para!LaS naCIOnOS ameHCanaS V O i a r a n j BARCELONA. l O ^ U u t ^ asoc¿ f l c j0?^ entrar i 
i sociedad tuvo ayer muchos trabajos ¡celebrar una reunión de alcaldes de la 
El Comité ejecutivo del Sindicato Na- paralizados, debido a la huelga de los: Provincia, con objeto de combiar Impre-
cional de Teléfonos nos ruega la publi- maquinistas producida esta tarde a con- siones sobre el Estatuto catalán y sobre 
cación del telegrama siguiente recibido secuencia del castigo impuesto a dos ma-jel acuerdo adoptado en virtud de la ins-
que conducía Anrir¿' . 
tín García, de veintiocho afio« u aN 
Espíritu Santn 97 ' chofer, 
la reelección de España en el 
Conseio de la S. de N. 
de los huelguistas de Barcelona: 
Gestiones p a r a la construcción del| "Gobernador disuelto dos reuniones, trabajos ordenados por la dirección. 'as Cortes suspendan la discusión del Es-
ferrocarril L a Roda-Tarazona | practicándose detenciones en masa, que encierran en barcos de guerra, condicio-¡ 
i nando libertad si firman instancias. Hoyl 
después autorizar asamblea ante enorme 
quimstas que se negaron a ejecutar los lancia del alcalde de Lences, pidiendo que 
id s i i . 
Desmanes de obrero 
tatuto hasta oír la opinión de todos los 
Ayuntamientos de España, 
PONTEVEDRA, 10.—El gobernador ci- i SALUCAR DE BARRAMEDA, 10 — 
vil de la provincia, señor Calviño, ha j concurrencia y entusiasmo fuerzas asal-|E1 guarda del pinar de Algaida de és-
dictado una circular para que todos aque-1 to y Policía no permitido celebración, tos propios, ha denunciado que pait ídas 
líos funcionarios cesantes o suspendidos I que procuraremos sea mañana. Parte|de obreros de Lebrija penetran en di-( 
por las comisiones gestoras y Ayunta-1 personal ante estas represiones y manió- cba finca y se llevan millares de pi-
mientos, sin expediente tramitado en for- i bras Compañía presentado instancias, pe-i "as, no pudiéndolo evitar por su actitud 
ma, sean repuestos en sus cargos. Mer-! ro mayoría huelguistas firman pliegos, Y número. El alcalde ha dado cuenta de 
ced a ello se han reintegrado al servicio comprometiéndose no ingresar mientras ello a la Guardia civil, 
más ú e un centenar de funcionarios. I en la calle haya un compañero nuestro! « + I " 
Este acto ha motivado numerosas feli-¡ o de la Standard y en la cárcel victi-l AUinentO ae sa lar ios 
citaciones al señor Calviño, espccialmen- j mas de la causa que sufran condena. Es-1 r'A-o'nA/-i-cvvrA Tñ—T ^¡ ~ 
te ce los Colegios de Secretarios, Médi- | ta noche celebróse pleno nacional, regio-' vAKTAQENA, 10.—La Constructora 
eos y Practicantes de casi toda Galicia, nal y local con Comité Teléfonos; acor 
Bergamín estuvo a punto 
de perder su cartera 
les cayó al suelo 
E L PARTIDO POPULAR PIDE LA 
DIMISION DE CURTIUS 
que vive en s íri t  to. 8  v n w í 
.atólicas de Bsrga, Gironella y San Lo- entrar en el Parque del Oeste 'al i 81 
renzo, que representan 17.859 asociados, ,sar de Cercedilla. El hecho o c u r r M ^ 
han elevado a las Cortes constituyentes ; que se interpuso otro vehículo ^ 
un documento muy interesante, en el drés, entonces, imprimió al si ^ 
ual y entre otras cosas, oleen: n id ís imo viraie. nno rv,^5,.x yo ^ ra. 
des 
pública. nuevo redimen vmu a. mau- ^aivcrn, a • 
• Igurar una era de paz, de amor y de ta años, con domicilio en Amaniel 27 
GINEBRA 10—Algunos periódicos 1 justicia, en la que todos los españoles se ;de pronóstico reservado el referida i 1 
extranjeros han dado una determinada:prometían las máximas bienandanzas fer; Antonio Roger Muñoyerro, de v» 
v í r s r ó n T l a reciente entrevista celebra-;Los católicos, P/esclndienrd.° a p r ^ & s I t i t rés ' jornalero' domiciliado a ¿ S * 
vt-rsion a 1a rc^icm, , arraigadas convicciones políticas, Duaue 32 v Team,?,, n,-.., ^ 
da por el representante de la U. R. S. S. tarn03 a j a m i e n t o a los nuevos P o .cheCo de c a t o r ^ e S , , ? f y Dia2 ^ -
• 'con el ministro de Estado español, ae- ¡ ¡ ^ obedeciendo a ^3 normas de núes- c ^ * * ™ l ° T ^ ¿ est"diante. que ba¿ 
Tres Car ter is tas i n t e rnac iona le s Se ñor Lerroux. tras superiores autoridaoes eclesiásticas en ^ ™ i e i ; ^J. todos los cuales iban 
la ciLiitarrm on i m tosi+rn n o r n Según informes de buen origen, el 1 fiados en que siendo mayoría en la na-!en la camioneta Fueron asistidos en 1, la q u i t a r o n en un t e a t r o , pero se del 5ad0 de la U( R. s. S. habló. enKión. no habíamos de merecer peor tra- correspondiente Casa de Socorro v i 
efecto, al ministro de Estado español to que el que se dá a los promovedores pUéS( juan Doncel, fué trasladado * 
de un eventual reconocimiento de los; le todo género de d e s o r d e n e s . ^ Hospital de Beneficencia, 81 
de muchos funcionarios de Ayuntamien-, dóse mantener conflicto y crear'cuota ^ ^ ^ f ^ f 5 ^ ^ ^ 1 ^ ^ dÍ-IÍ03 P ^ ^ f ^ a 
tos de toda España, de los empleados de : obligatoria 25 céntimos semanales para 
la Generalidad Catalana y de la Direc- subsidios huelguistas. Domingo celébrase 
eión general de Administración. Es más | pleno nacional con delegado regionales 
de alabar el proceder fustieiero de este ' de toda España para refrendar acuer-
gobernacor porque en muchos casos tu- 1 dos y actitud a seguir en mantenimiento 
Naval ha fijado'a pkrt ir de hoy un au-' SAN SEBASTIAN, 10.—Ayer, en el i soviets por el Gobierno de la Repú-
vo que vencer resistencias de los Ayun-
tamientos para reponer a los funciona-
rios. 
No pueden nombrar alcalde 
TARRAGONA. 10.—En Reus. las frac-
ciones republicanas 
yoria consistorial, no pueden pon 
acuerdo acerca del nombramiento de al-
calde, vacante por renuncia del republi-
cano don Evaristo Fábregas , cansado de 
la menuda política consistorial. 
La construcción del ferrocarril 
huelga hasta triunfo definitivo o incau-
tación." 
Agredido por dos huelguistas 
treinta años, que vive en General Nar-
váez, 72, fué agredido por dos huelguis-
tas, que le causaron leves contusiones. 
Piden el reingreso en bloque 
hijo menor de catorce años que tenga 
cada operario. 
Readmisión de despedidos 
OVIEDO, 10.—Del crédito extraordina-
rio de ocho millones aprobado para fá-
bricas militares, corresponden ochocien-
tas mil pesetas a la fábrica de armas de 
Oviedo, lo que ha permitido la readmi-
sión de setenta obreros, y se espera que 
teatro Victoria Eugenia, dos cartería- blica. 
Mas en breve espacio de tiempo, 
nuevo régimen ha venido a demostrarnos 
odo lo contrario, empezando por herir 
de h 
por España 
Cable, mucho cable 
Los americanos votaran 
medidas adoptadas por el Gobierno, y 
dice: Esta nuestra protesta sube da 
punto ante el artículo 40, que establece ; La pareja de la Guardia civil de ser 
Delegaciones ila escuela únicaJaJca ,^gra tmU y ^ sorprendió en la calle de Méndei 
N i a los a r m a r i o s respetan 
tas intentaron quitarle la cartera al exl E l señor Lerroux ofreció Informar d o , n ^ ^ t ^ s ^ ' ¿ g ' y g ñ t i m i e n t o s , toleran-^ Antonia Blanco Sotillo, de veintioch 
ministro don Francisco Bergamín. No tal sugestión al oGbierno español a 108jlo si no aCentuanco—primero el sa-¡años, con domicilio en Ramón y Cak)0 
lo consiguieron porque se les cayó al | efectos de que éste pueda someter en;ríUeo de nucstros templos y destrucción número 30, denunció que de un ar¿ 
suelo. Mientras el señor Bergamín áe su día a las Cortes en el orden de susj je numerosas casas religiosas para acá- rio je han gustra^o una cajita que c 
a g a c h ó a recogerla, los individuos se relaciones internacionales. jbar^en una P f J ^ ^ 1 * " j ^ f j g j ^ f t s " j ̂ n í a ^25 pesetas y una cartilla 
dieron a la fuga. Hoy, en el mismo tea-
tro, vió el señor Bergamín a dichos car-
teristas que ocupaban unas butacas. H i -
zo llamar a la Policía, y és ta los detuvo 
Cuando saha de hacer una reparación!en loa próximos presupuestos habrá con- asi como a un tercero que se sentaba GINEBRA 10—Las 
que integran la ma- | { ^ " ^ suficiente para lograr la read- a su lado. Resultaron ser tres c a r t e - i - ^ - f ^ n a s se han reunido hoy a c o r - t o ñ a . Ese engendro m f 0 " 1 ^ a mJeca;- Alvaro a Antonio Ortiz García, de vT¿ 
? P eden% orse de ^ J ^ ^ P ? ^ ^ ^ ^ ^ misión de todos los despedidos. Iristas internacionales. u S ^ t ó a ^ S t e r a España ^ ^ a v ^ a y ^ a m o ^ ^ u e ^ n i ^ ^ a s ^ 
= = = = = — — — . e nía reelección de su puesto en el Con-iha' dido implantarse. La escuela quiere'to. de diez y nueve, y a Alfredo Bilbao 
" sejo de la Sociedad de Naciones. arrebatar el niño a su padre para entre- Orive, sin domicilio, que llevaban un sa-
e-i Igarlo al Estado y hacer de él un ciuda co con 50 kilos de cable procedente de 
El pa r t i do popula r aieman,dano ate0 NOi mil veces n0> Los^eatoh- la-Telefónica y otros dos bultos con he-
_ _ _ _ T1/I T T — r - IfL-^^M» „ n . i . m . n Icos no admitiremos jamas la Escuela rramientas. Dijeron que se lo habían 
BERLIN, 10.—La fracción parlamen- ú j , combatiremos por todos los encontrado todoJ ello aba^n!,^,. 
taria del partido populista alemán ha|medio/Queremos educar a nuestros h¡- e ^ 0 " ™ 0 todo ello abandonado en m^ 
manifestado claramente su pos ic ión ' -o f a nuestro gusto; queremos darles ; dio del campo y que no eran huelgulítas. 
contra el mantenimiento del señor Cur- una enseñanza cristiana. El Estado po- M u e r t o una M M 
tilia al frente del departamento de Ne- drá obligarnos a que los mandemos a fe m u e n o ae una coz 
gocios Extranjeros alemán, aunque lasiescuela. pero esta escuela ha de ser .a Cuando limpiaba un caballo en el 
informaciones de las reuniones que s e l ^ 6 nosotros escojamos. ¡cuartel, recibió una coz el guardia civil 
han celebrado estos días en Postdam y La5 wnwiUJ„u#loo 
Berlín no ha nreflejado m á s que de uní 
La Rocla-Tarazona 
VALENCIA, 10.—En el local de la So-
ciedad de Tranviarios se han reunido es-
ta mañana los huelguistas de la Compa-
ñía Telefónica para cambiar impresiones 
CUENCA 10.—Los Ayuntamientos ln- acerca de la marcha y solución del con 
teresados en el ferrocarril La Roda, ¡flicto. E l acto se ha visto concurridísimo 
Cuenca, Tarazona, han dirigido un tele-.Y ban asistido todos los empleados de 
grama al ministro de Fomento con el Teléfonos actualmente parados, 
ruego de que se interese por la rápida I E l presidente ha dado cuenta de los 
solución del proyecto y la salida a su-i ofrecimientos hechos por el gobernador 
E s c u a d r i l l a d e o n c e a v i o n e s f r a n c e s e s e n G r a n a d a 
Arden en un monte de esta provincia 1 9 . 0 0 0 pinos. 
Descarga una fuerte tormenta sobre Zaragoza. Que-
dan destrozadas las cosechas de frutas 
Las piedras de Burgos ¡enterrándolo en el patio de la casa. De-
tenida la parricida dijo que cuando Luis basta de dicho ferrocarril sin perjuicios civil para volver a la normalidad^y tras BURGOS, 10.—En la resión celebrada !f,ormia le co'neó con una discreto esta actitud; por instlga-
para el Estado, lo que resolvería la cri-¡animada discusión se acordó, desde luego, anoche por el Ayuntamiento se dió cuen- flcó el criníen porque el hijo era de ma-lciones del presidente del partido, scñoi 
" do 
as conclusiones ^61110 R o d r í ^ e z Mon te^ P ^ e . 
El guardia falleció a consecuencia de 
las lesiones recibidas. 
sis obrera a mediados de invierno, coló-¡agradecer las gestiones de la autor idad¡ta de ^ las famosas piedras han sido log antecedentes pues había ahorendo üingeldeym, que es un adversario 
cando en las obras a 30.000 obreros. gubernativa y presentar al gobernador¡cedldas al Municipio de esta capital, que!haco nueve a ñ o s V s u hermano Antonio, siempre del señor Curtius. la fraci 
n . ,A;^« ln« m¿r i ;^Acluna lnstancia solicitando el reingreso en r^omitrui ra la puerta románica y la Dar no Drestar 
QUeia^ Cíe lOS me(IIC0$|bloque de todos los huelguistas, única |colocará en unos jardines públicos. l d ? r y U h j a al 
de Valencia 
Terminan con las siguientes conclu-, 
siones: 
Primera. Que se suprima del proyec-1 
VALENCIA. 10—El presidente del Co-
legio oficial ¿e Médicos ha visitado al 
gobernador para exponerle quejas por 
los atropellos de que son víctimas en al-
gunos pueblos de la provincia varios mé-
dicos titulares. 
Elogios a la marquesa 
de Casablanca 
servicio militar. La ma-
„ y la níja al llegar al pueblo, tuvieron 
condición para la vuelta al trabajo, Peti- EscuaJ ¡n Je aviones en ("lanadah116 ser protegidas por la Benemérita, 
cion que el gobernador les ha ofrecido ^ c u a a n l l a de aviones en Granada, s el ^ ¡ ^ ^ ^ t e n d í a lincharlas, 
apoyar con ínteres. CARTAGENA, 10.—Esta mañana a « , . • * j . 
primera hora salieron de los Alcázares emplazamiento de una e s t a c i ó n 
Agresión a Un Capatazjcon rumbo a Granada, Tánger y Orón, TERUEL, 10.—En el Círculo Mercan-
once aviones militares franceses que ha-! t i l 
fr ción to de Constitución cuanto so refiere a la 
parlamentaria di partido populista ba disolución de las Ordenes religiosas y 
aecidido conducirse con calma, es de- nacionalización de sus bienes 
oir esperar el regreso del señor Cur-
tius de Ginebra paar invitarle a presen-
tar su dimisión. 
Según parece, la fracción parlamen 
Intoxicados con leche 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fueron asistidos de intoxicación de 
Segunda. Que se garantice a las O1"" pron6atico reservado, por haber ingeri-
denes reh^osaS ̂ r m s r n ^ s ' do leche en malas condiciones. Miguel 
PrTVeIrcfraS ^ue^e reconozca a las Orde-|Arce Araque, de cuarenta años; Enri-
nes religiosas el derecho de ejercer suiqueta Perdiguero Martin, de la misma 
• se celebrará el domingo una asam *aria populista amenazar ía as Gobierno misión doc(>nte en sus establecimientos!edad; María Castro Palraeiro, de cua-
i ^ u x v , iu.—.kn la calle de Serradores, cen un viaje de prácticas y que llegaron'blea de Cctráo.r popular para pc-d-r ni alemán con formar el bloque contra de enseñanza. ¡renta y cuatro, y Concepcióa Sánchez 
dos individuos subieron a una casa de ayer tarde procedentes de París y Tou 
huespedes, preguntando por el capataz,louse. Manda la escuadrilla kl ¿oman- r r l s- construya ea la parte alta de la 
de Telefonos señor Folgar. La patrona dante Rosoy. Para saludar a los tripu- ciudad, en lugar de la baja que de^trui-
lantea se trasladó a los Alcázares el con- ría la vega. Sobre este axtiemo existen 
Gobierno que la estación del ferroca- él en el Reichstag, en el caso de que no| Cuarta. Que se modifique el articulo' iZqU1erdo, de treinta y dos, domicilia-
se retirase el señor Curtius de la di-;40 del proyecto de Constitución en_el• dos en san Bernabé, 12. 
les dijo que no estaba en la casa, pero 
uno de ellos vió al capataz en un corre-
dor, y contra él hizo cuatro o cinco dis-
paros de pistola, de los que resultó he-
GRANADA, 10.—El gobernador civil ;rido Dionisio Alvarez Diez, estudiante de 
ha elogiado la conducta de la marquesa i Veterinaria, 
de Casablanca, 
a hacer en sus 
sul francés. dos tendencias, dándose el caso sensi-
™ A * T * ™ -m V . . . _ ble ? f {JUE est/ disparidad de criterios, d j partido haya defendido al 
GRANADA, 10. — Procedente de Los sea la causa de que no hayan aun co-
rección del ministerio de Negocios Kx-sentido de que la escuela laica del Es- Gabriel, J o s é y Fernando Correa 
tranjeros alemán. i^ado no sea única ni obligatoria, antes R de di ocho seig añ . 
El hecho de que ni un solo miembro b'en. absolutamente voluntaria. ^ 
Alcázares han llegado ocho aparatos menzado dichas obras, 
que se halla dispuesta I 1.03 ^ " I n d i v i d u o s se dieron a la fuga, S l & ^ p S Í & Tormenta sobre Zaragoza 
de D e S e r d o n d r ^ z o ' c í n ' nGr0 POCO de3Pué» fueron detenidos, unoi viaje con dirección a Mequínez. La ofi- ZARAGOZA, 10.-A las doce de la ma-
euenta arrendatarios, a'emás de los se-¡dad y ^ l 0U0 por l a ^ P o K ^ cialidad de este aeródromo ha obsequia-; ñaña c a y ó sobre la ciudad una gran tor-
senta que tenía de antiguo. jparó se llama Valentín Escorlhuela Izan 
Un albOTOtn so' natui'al óe Cijón. Su compañero es 
Gerardo Navarro, huelguista de Teléfo-
BILBAO, 10.—En el Arenal, y duran-lnos.. Que ha estado dos veces preso eon 
señor Curtius, prueba hasta qué punto; E l "Presidente Sarmiento,, 
les hotil el sentimiento contra el señor 
¡Curtius desde el día en que hizo la de-
claración de renuncia al proyecto de 
unión aduanera austroalemana. 
en Southampton 
El discurso de Crandi 
do a sus compañeros franceses con una! menta cargada de abundante piedra. E l 
comida. | pedrisco duró algún tiempo y ha arra-
LJ- „- (rvairamoni-A m ña. I sado bastantes cosechas, especialmente 
Hiere gravemente a un pastor de frutaSi en los Rededores de Zarago-
CUENCA. 10.—En la Anca Casa del R í o za. También ha sido precisada la Ínter- ROMA, 10. La Prensa romana, co-
te el concierto de la B a n d a Municipal, motlvo oe a , c » huelga. Ambos negaron |Gabriel, del pueblo de Salvacañete, Ni- vención de los bomberos, por ser varias, mentando la repercusión mundial del 
se produjo un gran escándalo al dar el1.03 hechos y dijeron que se hallaban le- icolás Ibáñez sorprendió pastando al ga- las viviendas que se inundaron. (discurso de Grandi en Ginebra, dice que 
joven Juan Seijas, un muera a la Re-jjos ^e allí, a pesar de hab;r sido reco-|nado del pastor Miguel Pérez y sin me- 1 £• J T esto demuestra que la pol;tica italiana 
pública. Intervino también otro joven ¡nocidos Por 103 huéspedes y la patrona. Jdiar palabra disparó sobre Miguel, a l ' Las fiestas de Zaragoza respecto a la colaboración internacional 
llamado Silverio Jáuregui que dió u n í - — ¡que hirió gravemente en el vientre y le ZARAGOZA, 10—Hoy se ha reunido|refleja el pensamiento de la mayor par-
viva a Euzkadl libre. E l alcalde Perso- ¥ • / 1 1 T) aporreo con un garrote. E l agresor huyo,,la comisión de festejos, que ha dejado'te de la opinión pública internacional, 
nalmente detuvo al primero y se for-[J¡¡I]gJJg2 SfllC ÜC K01113 T 086 la en SU domicilio- Icasi ultimado el programa de fiestas del jy qUe la actual Asamblea de Ginebra, 
Los profesores de orquesta IPilar. Como avance, podemos decir que destjnada a concluirse con escasas reso-
tivamente, que viven en Santos, 1; Ma-
ría Ripolls Segidos, de veintisiete, domi-
ciliada en Angel, 23, y Mariano Santos 
¡Várela, de cincuenta y dos años y sus 
hijos Mariano, Angeles y Aurora, de 
veintisiete, doce y diez años, respecti-
maron dos bandos 
golpes y estacazos. Intervinieron los 
guardias que disolvieron a los grupos 
y realizaron algunas detenciones. 
Peticiones agrarias 
LEON, 10.—La Federación Católica 
Agraria Diocesana y la Acción Nacio-
nal, han elevado al Gobierno las siguien-
tes peticiones: "Creación por el Estado 
de cajas reguladoras en las provincias 
productoras, cuyos puntos más conve 
ménez y el mecánico Madariaga, pilo 
tando el "Jesús del Gran Poder". Se en-
contraban en el campo el encargado 
nientes serían León, Sahagún, Valencia de Negocios de la Embajada de Espa-
de Don Juan y Mansilla de las Muías- ' 
FERROL, lO.-Los profesores de or -*! S S ^ ^ ^ . ^ S f e a c ^ r á 1UCÍOneS- t0ma COn P ™ P u e f a 
La AVÍaCiÓn ¡taÜana le COnCede Q ^ t a que constituyen la Asociación de f a \ a u ^ y h a - , ™ . nuc:;a eH ^ H ^ f ^ ^ ^ j L S 
h í r ™ ' a T d a r O I í dir i^rse al G.0-brá las consabidas iluminaciones y fuegos1 Glo;"ale de Italia dice que algunos 
bierno para gestionar la rápida solución de artificia E1 tenor aragonés Fleta, se Periódicos extranjeros han presentado 
í i ^ i n CnS13 trabaJ0' Por atra- ha ofrecido para cooperar a las fiestas el discurso de Grandi como dirigido con-
• y se estudia la manera de incluirle en al- t ra Francia, pero que es inexacta tal 
gún festejo popular. Los actos religiosos interpretación, puesto que la afirma-
r e celebrarán en la misma forma quelcíón italiana está basada únicamente 
FERROL, 10 
ha destruido total 
una condecoración 
ROMA, 10.—Esta m a ñ a n a despegó 
con dirección a Madrid el capi tán Ji- Casa destruida por un incendio 
En Puente un incendio otros años, y desde luego saldrá el Rosa- en un CSpiritu de colaboración europea 
Imentejana casa de tresi rio general por las calles. Hab rá cuatro ien el cua] ha insistido repetidamente 
cuerpos propiedad de Benito González.'grandes corridas 
ñeras y normalizado el mercado trlgue 
ro, elevar la tasa a 53 pesetas, como mi 
nimo y 56 como máximo, por no ser re-
Nada pudo salvarse. No imbo d e s g r a ^ ^ ^ Francia- Añade ^ % s i FraTÍ: 
ña, señor Muns; el secretario, señor Jo- Las pérdidas son importantes. tomará parte el aragonés Ar¿. También c,a no concuerda enteramente con el 
desaparición de las guias y vendis parajrro; el cónsul de España , señor Me-| —Procedente de Bilbao llegó hoy el lia Asociación de la Prensa prepara una PUTlto de vista italiano, no por esto pue 
^ i P ^ t o nn^nRnnLJÍg0;aPT.0/ S ^ T ^ 1 " ' r u e n c a n o : el agregado mili tar , conde de "ucero "Libertad", que viene a efectuar magna fiesta de gala 
miento que suponen para a venta de Llovera. el príncipe Rusooli el Dre^i-ireParaciones en este Arsenal, 
pequeñas partidas; establecl.las las pa- T l ~,' f principe nuspou, ei presi- „ . . . „ 
dente de la Casa de E s p a ñ a y muchas Peticiones de Ferrol 
otras personalidades. 
Anoche fué ofrecido a J iménez un 
numerador el de 46; estudio para apro- banquete, organizado por la Aeronáut i -
veehamiento de los montes Propiedad ca, al que asistieron la plana mayor delinteVe^^ 
del Estado y fomento del arbolado y la Aviación italiana y principales auto-lna marchen a Madrid para asistir a la 
cultivos a propósito; dar aetivl lad al ddades españolas, civiles y militares. El Asamblea de Círculos mercantiles el al-
^ ^ S t ^ ^ ^ V ^ J f - m- i s t ro_de l Aire, Balbo, impuso a J i^iald_eI.d^-^a ciudad, diputado, don Ed 
FERROL, 9.—En asamblea celebrada, 
por las fuerzas vivas de esta ciudad que! 
constituyen el Comité de defensa de losl 
queños agricultores y colonos el medio 
de hacer frente a los gastos de ia próxi-
ma sementera". 
El ministro de Marina, 
a Cartagena 
ménez la condecoración mundo Lorenzo, presidente del Circulo 
SE ANUNCIA [ N GRANADA 
LA H U E I I A DEL R A I DE 
L "Atlánt ica" 
una de las m á s distinguidas de la Avia^Mercanti, '1 y el delegado de los obreros,! « . 
cao naiiana. j i m é n e . ha «oído de « « - I f f ^ ^ ^ o ' ^ U ^ J l ^ Ayer fué absoluto el paro en el 
CARTAGENA, 10.—El domnigo es es-labras de agradecimiento.—Daíf ina. 
perado aquí el ministr de Marina, paral 
n a ^ U y Jsat;3fech° ^ la3 a^nc'o^e^Asamble^rqie s r c e l T b m V 1 mañana e 
recibidas de las autoridades Italianas y ¡Madrid, prometió hacer suyas las preten-
espafiolas, de la colonia hispana y de siones de Ferrol, 
la Prensa para, quienes ha tenido pa 
puerto de Gijon 
P A R E C E Q U E SE H A L L E G A -
D O A U N A C U E R D O 
visitar oficialmente el departamento. Gil 
Inspeccionará la base aeronaval de San 
Javier, y saldrá el lunes a bordo de un 
submarino que realizará ejercicios en al-
ta mar. 
« * # 
P A L M A DE MALLORCA, 10.—El co-
mandante de Marina ha recibido un te-
legrama del ministro, en el que le parti-
cipa que probablemente el sábado a me-
diodía, amara rán en Pollensa cuatro! 
"hidros", en uno de los cuales vendrá | 
el ministro en viaje particular para v i -
sitar parte de esta isla. 
Maura, a Vicio 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Uno a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectorcg las clases más pu-
dientes de la nación 
Arden 1 9 . 0 0 0 pinos 
J GRANADA, 10. — En el término del 
' l pueblo de Jayena se ha incendiado uní , -
; monte propiedad de la Resinera Espa- Los camareros de Malaga acuer 
| ñola. Han quedado destruidos 19.000 pi-
i nos y las pérdidas son considerables. 
Un sacrileíjio 
LEON, 10.—Los comentarios de hoy en 
'esta capital giran alrededor del sacrile 
dan la huelga para el día 17 
de afirmarse que el punto de vista ita-
liano haya sido formulado con inten-
ción antifrancesa. Termina el "Giorna-
le", asombrándose p'or no poder com-
' prender por qué Francia se encuentra 
: hoy opuesta a la propuesta italiana. — 
Uafflna. 
Sanción contra un sacer-
dote racista 
. 
CARLSRUHE, 10.—Las autoridad?» 
eclesiásticas de Friburgo han separado 
de su cargo al sacerdote Senn, que re-
cientemente había Lomado parte en una 
reunión del partida nacional-socialista 
Los aviadores portugue-
ses en España 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Han salido para Espa-
TODOS LOS DIAS EXITO 
GRANDIOSO DEL 
F I L M F O X 
E s c l a v a s d e 
l a m o d a 
por CARMEN 
L A R R A B E I T I , 
BLANQUITA 
CASTEJON 
y JULIO PES A 
B 18 9 B 
SOUTHAMPTON, 10.—El Lord alcal- vamente, que habitan en Rosario, 27. 
de ha ofrecido un te en honor de los 
miembros de la tripulación de la fraga- OTROS SUCESOS 
ta argentina "Presidente Sarmiento", j a asUado. _ Mariano Re-
l'!':!B;,r:B;v!:a,,:;¡H:!!l¡ll:!:'•'HilBiilllillilBCiiiB'l.llKtllWiia:!!- • tuerta Ameda, de veintiocho años, mozo 
del Hospital de Nuestra Señora del Car-
R fl Bft • •QEa men' sit0 en Atocha. 117, fué detenido 
% M M H « ^ " "•Hr â  acogido en dicho esta-
H Wma B blecimiento, Desiderio Antonio Alvarez, 
Ide sesenta y cuatro años. 
Caída. — Antonio Franco García, de 
seis años, se cayó casualmente en su do-
micilio. Primero de Mayo, 3, y sufrió le-
giones de pronóstico reservado. 
—Ramona Rivaduya Rojas, de cincuen-
ta y cinco años, que vive en Alcalá, 181, 
sufrió lesiones de relativa importancia, 
por caída casual, en la plaza de Manuel 
Becerra. 
Los del claxon.—Lorenzo Andino Este-
ve, de diez y ocho años, que vive en 
Santa Ana, 1, fué detenido porque en 
unión de otros dos, que se fugaron, pre-
tendieron apoderarse del "claxon" de un 
"auto". . 
Un palo.— Benito Barroso Benito, üj! 
diez años, eon domicilio en Relatores, t, 
portería, fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado que le produjo al mal-
tratarle con un palo Jaime Mejia war-
tinez, de diez y nueve años, deppndieme 
de una tienda del 9 de la nusma vía 
Atropello.-En la calle de O Don™1,, * 
camioneta 40.929. conducida .Ba.s''1r. 
Moreno Gómez, atropello al soldado Mar 
tín Tuñón García, el cual resultó con 
lesiones de pronóstico reservado 
Mordedura.-En la calle de.Toledo fue 
mordido por un perro el nmo BemaM 
del Coso y del Río. domiciliado en ei " 
mero 145 de dicha calle y resulto con n. 
ridas de pronóstico reservado. 
M U N D O C A T O L I C O 
CUENCA, 10.-E1 gobernador civil ha aviadores oara hacerse car realizado una visita personal para cono->«a vanos aviadores para hacerse car-, , , J . 
eer el estado de los eonñictos obreros, a^go de los aparatos abandonaos por l o s , ^ ^ l 0 S ^ e l i t ^ 
LAS OBRAS D E L P I L A R 
Lista 266 de la f ^ c r i ^ n a W j g ^ 
Madrid.-Suma anterior: 3°™3b PedeV0. 
M. C. T. L. M. F., 15 Pes^a.. un 
to del Pilar, 10: S. G.. 2: dona Püar 
dríguez (en sello.), 5; CasimiraJae2-
los nueblos de Tarancón. Horcajo de San- revoltosos portugueses.—C. Marques 
no Per,pet¿ad0 en el venerando Santua- ¡a ^ villamayor de Santiago, Los Hiño 
rio de la Virgen ael Camino, patrona de jos«s; Beimonte, Mota del Cuervo, E l Pe 
esta región, de la que son cevottóimos |¿ern¿s Lag M'Maa< Pedroñeras, Osa do 
os leoneses. La puerta fue forzada y se |v Almoracid del Marquesado. En " 
han llevado del Sagrario el vaso sagrado Ac o i w ^T,aimiió mi*, sensata-!111 
se hacen a la U. G. T., que no provocó 
ingún conflicto. 
Reunida la Comisión permanente de la 
m a l e s d e l e s t ó m a g o S r E w f ^ 5 1 
^ nMpnpr nn favor. 5, ^- y - • ' „-ñore 
He'rráiz. 5;_Miguol I g * ^ 
• « t i • r » r 1 » « 
VIGO, 10.—Se han recibido noticias en 
Villagarcía de que el próximo sábado o 
el domingo llegará a dicha ciudad el mi-
nistro de la Gobernación y se da por se-
guro que visitará también La Toja. 
Represa el gobernador 
de Sevilla 
varios de ellos consiguió que con las formas consagradas, dejando dos 
obtener un favor, o; 
me-
se ño res 
Los estómagos delicados, van fácilmen- moria de Fernandin:Sevina.c3agtS.iio 5: 
una serie de enfermedades.de Broe. 25: ^ ñ ° ^ ^ , U 5 a Mari Sol Calde 
nombre de dispepsia, hiper-'M^'m'na_Erh^guren^o.^ 3 t } i ^ 
a la política de Lerroux. Se da también 'p0r Ja Uuarclia C1V11 se aeduee que s 
como seguro el candidato señor Sancha |obedec¡ó al &egeo de llevarge lag Formas 1 
Cerro, por los radicales socialistas. También ha destituido al alcalde de 
anemia, estreñimiento, eteé-í^on• 
azotan a la humanidad doliente, pesetas 
director. Este irá mañana a Oviedo a De ahí que los méoicos impongan, a los ! » * # 
. profanar el templo. En éste se celebra- |rA | i7;aw"^ eon el gobernndor para'pacientes, la exclusión de algunos a l i - I ZARAGOZA. 1 -̂
ba actualmente la novena de la Virgen ,jag cuestiones sanitarias y la relajada tratar de la solución del conflicto. jmentos poco asimilables, al objeto de ¡ag obras del Pilar suma ó 
- L a B U S e r i p c t ó j ^ 
Suspensión de un aes-jdei cami no y a pesar de haber varias al- i vida municipal. 
'bajas sólo ha desaparecido, aparte del 
tor de arbitrios 
CUENCA, 10.—El Ayuntamiento 
itado vaso sagrado, una bandeja do pla-
1 ta, junto a la cual había otra, 
ha E l sacrilegio ha causado general in-
aiftinorar la fatiga de una digestión tra- «etas 
Amenaza de huelga bajosa. 
Mas la clínica moderna, para combatir 
El catolicismo en 
Uganda 
GRANADA, 10—Para el lunes próxl-; MALAGA, 10.—Los camararoa han estos males, ha encontrado un poderoso 
mo se anuncia la huelga del Sindicato dp acordado declarar la huelga el día 17, auxiliar en ciertas substancias ricas en 
SEVILLA, lO.-Esta mañana , en el ex-suspendido'el empleo y'sueldo al gestor; dignación en todas laTcíasTs s V e 7 a l 7 s \ ^ ^ por cuya virtud las células del 
preso, ha regresado el gobernador clvii'de 'arbitrios incautándose de la fianza.1 acuden a la Catedral a 
de esta provincia, señor Sol, después de| Además ha pasado el tanto de culpa alj imagen de la Virgen que allí también se 
conferenciar con el ministro de la Go-
bernación. Seguidamente se t ras ladó al 
Gobierno civil y al recibir a los perio-
distas les dijo que había gestionado cer-
ca del Gobierno el inmediato comienzo 
de las obras públicas más urgentes, a 
fin de dar solución al problema del paro 
obrero. 
Refiriéndose a la detención del señor 
Vallina, anunció que si no estaba pen-
diente de proceso militar, sería hoy mis-
mo puesto en libertad. Igualmente comu-
nicó que habían sido libertados 17 huel-
guistas de la Telefónica^ 
Burgos Mazo, candidato 
por Sevilla 
SEVILLA, 10.—Como uno de los pues-
tos vacantes de diputados a Cortes, por 
las actas doblas, que habrán de ser ele-
eidos el día 4 de octubre, correspond') a 
lav i l la , se anuncia J P ^ ^ J ^ . J K l í í " 
eer candidato por esta circunscripción el 
Juzgado por irregularidades en el cum-l venera 
plimiento del contrato. Hace menos oe un ano se celebró so-
lemnemente la coronación de la Virgen 
"El Fusil", multado i . i camino. 
orar ante otra |SÍdo suspendidos seis obreros que traba- pacto y han aumentado el prec'o Je al- órgano que transforma los alimentos, ad-
jan en las obras municipales, a los que gunos artículos. Los patronos jus*ifinn quieren nuevo vigor, consiguiendo por 
consideran indeseables. lia subida por el aumento de personal, este medio curaciones verdaderamente 
T Q 3 con^* 
NSAMBYA (Wnda.),a 1 v^ariatoá p 
clones religiosas de 10f . ar int?ré3-son de un excepcional ^ 
Después de las per-^euciones > 
1̂ 1 TTo-anrta. 103 CatOÜCua g ^ j j , 
empobrec í 
Uganda son de un 
I a h,ia\crr> CWñn por la imPlantación de la jornada de ¡sorprendentes. 
l_a nue igd ue VJIJ^II ocho horas y por el aumento que n-irJ El malta de la cebada fermentaóa en 
te-
GIJON, 10.—Continúa el paro absolu- sufriJo rlgunos artículos Iinvierno, el fosfo-cascin extractado de la 
S O g n o » quiénes sean los autores de t o ^ ^ ' m u e ñ ^ ^ A ' c a u s a ' d e ^ í a hü¡íga, | Huelgas resueltasílech^ny r / v ^ a f p a c l o ^ e l é r f ^ d e s ' 
El gobernador ha_ im- tal sacrilegio, aunque desde luego, se |n0 ge han realizado opPraciones. La c o l 2 fc^Pí^ I S a J ^ S ü ^ f í n 5 
'misión del Sindicato SS Transportes queí MALAGA, 10._Se ha resuelto, el e<fe. g ^ ^ ^ ^ ^ S n í ^ T ^ S 
BILBAO, 10 
puesto una multa de 500 pesetas al se-¡cree que no serán de León 
manarlo "E l Fusil" por ponerse a la . . . |fué a Ferrol para lratar del conflicto del flicto de los fundidores, habiendo «cep. I ^ i m o c o ^ 
venta sin estar sellado por el Goblernoj Una mujer mata a SU h i jo |vapor San ha telegrafiado quedado las bases 900 obreros. También ha no,nbre 63 
civiles del Uganda, 
confinados en la pro 
que ha sido üevasta,aa *eSU!íS. *e ,-
por las epidemias y las c * r % r m e á * i e * 
mía que la miseria y ia~> ql,e 1 ^ 
hiciesen desaparecer a l03 D ̂  1920-1;^ 
daban. Pero no ha -"^o *;* i6n de l * ' ; ' ^ 
había en Buddu una P ^ ' ^ g o O cst^ ' 
habitantes y contaba con '* LTg3o-
terntorios orc:. 
Los restantes aumenta ésta i C03 rada en un vaso de leche. 
egndos de Jos oposltoreo m *- — -
gi^terio de 1928 Dichos opositores han chande que la denunf-ia era falsa, reah- Palacios despidió no a cuatro obreros 
celebrado una asamblea y piden que se z¿) pesquisas para daacujrr la verdad, sino a veinticinco, todos ellos afectos a 
amplíen las plazas otorgadas a aquella i Estrechada a preguntas una hermana 
oposición o que se forme una lista gene-Ide Luis llamada Mana, ésta denuncio 
ral con iguales derechos que los de las ¡que la madre había matado al hijo la 
dicho organismo, pero de 
fueron a alistarse en la Con 
para que les defendiera, sien 
Amenaza de huelga general 
ZAMORA, 10.—Los obreros del pueblo 
de Morales del Vino amenazan con la 
huelga general si en el plazo de cuaren-
señor Burgos Mazo, que parece afiliado nisterio de Instrucción pública. 
listas supletorias. No quieren presentar-1 noche del 25 de agosto y escondió el dos en los Sindicatos, y decretarido el 
se a los cursillos ordenados por el mi-lcadáver debajo de la cama hasta la no-jparo los demás afiliados por solidaridad.i ta y ocho horas, los patrorft>s no acep-
, J . T - . Í I Í _ i - _ che ¿el 27, en que preparó una fosa. Rechaza por ello las inculpaciones» que'tan las bases presentadas. 
l igenr 
• 9 • • B B B B S E 3 1 2 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
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Ses ión de la C á m a r a 
de Comercio 
« lo Ia presidencia de don Rafael 
iJado ha celeBrado su sesión regla-




cuenta del fallecimiento del 
Dió comienzo ayer, con asistencia de delegados a g r í c o l a s . 
300 a s a m b l e í s t a s sevillanos. Estudian " L a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y social de E s p a ñ a " 
S E ' P I D E LA IMPOSICION D E L PRINCIPIO D E AUTORIDAD 
p i d e n s u c o n t i n u a c i ó n 
M u é s t r a n s e partidarias del r é g i m e n 
Contra una in formac ión tendencio-
s a de la "Hoja del lunes" 
e n e l p r e s u p u e s t o p r ó x i m o 
otario de la Cámara, don Fran-. A „ — i — - x , 
cta el sentimiento de la Cái 
u édesignado vicesecretario 
hasta ahora ha sido se 
ámara. ^ !i0g MercantilRs para tratar de la sitúa-
i ia ción económica y social de España. Asis-
tieron, además de las entidades adheri-ara el que 
1 - de la Cámara de Reus, don das a la Federación, otras muchas invi metano 
trató de la reunión extraordina-
va a celebrar el Consejo supe-
tadas y adheridas. 
El salón estuvo completamente lleno. 
Concurrieron setecientos asambleístas, y 
de ellos, 300 de Sevilla, donde más se 
sienten ¡os efectos de la crisis. Han sido 
también los sevillanos los que han pre-
sentado de modo más alarmante la si-
tuación actual. 
^ «"preparar las conclusiones que se Por primera vez se reúnen en el local 
C n de elevar al Gobierno en nombre del Círculo, junto a las representaciones 
las Cámaras. E l pleno reiteró con industriales y mercantiles delegados de 
de. motivo su opinión expresada en f500^0»0063 agrícolas, la mayoría anda 
este moL 
^ de las Cámaras de Comercio, a la 
ôr. van a ser invitados los presiden-
cua secretario3 de todas las de Espa-
teS para estudiar la situación económi-
f Inq fn rln ln pci miA g
dura largo rato. A veces dominan los 
aplausos y a veces las protestas.) E l ora-
dor, cuando aun los ánimos no se han 
apaciguado, dice: L a critica de la Dicta-
dura la habéis hecho vosotros. (Nuevas 
protestas.) E l Circulo y la Federación ha 
censurado la intervención económica dic-
tatorial, sus monopolios, etc. 
Habla después el señor Samper de que provinciales, 
sobre la mayoría y el Parlamento está1 L a ponencia de 
de a u t o n o m í a y solicitan nue-
v o s r e c u r s o s fiscales 
7 l H O Y , L A 
TOLEDO, 10—"El Castellano" de hoy 
publica una carta del cura párroco de 
Guadamur, don Gregorio Martin, en que 
rectifica una información publicada por 
la "Hoja del Lunes" última de Madrid, 
acerca de la actitud del gobernador res-
pecto a las apariciones en aquel pueblo. 
Dice que el gobernador envió Guardia 
' 'civil con notificación terminante de evi-
E n la sesión de ayer por la mañana1 tar que los element03 caracterizados po-i 
discutieron las Comisiones gestoras re liticos pudieran alterar el orden. Contra- . j . , 
unidas en Asamblea el tema de la defl riadc> Por e110 el párroco visitó al gober- U n a p O i l t l C S l U C 
nitiva constitución de las Diputaciones nador Para hablarle de los rumores, y si 
en vista de ello creía conveniente que se l-»**- * 
.suspendiese el rosario que se reza por las A I U C V O S a r D l » . r i O S 
Ol-
Se 
L A U S U R A D E 
A S A M B L E A 
L a m i n o r í a social ista piensa en nuevos impuestos, con 
vido de las proposiciones que p r e s e n t ó en la o p o s i c i ó n , 
ha aplazado la c o n f e c c i ó n del presupuesto de 1932. E l plan 
de obras del m a r q u é s de Hoyos e s t á intacto 
E L P A R O F O R Z O S O H A C O S T A D O D I E Z M I L L O N E S 
E l Avuntamiento de Madrid, personificado a este res-
pecto" por la minoría socialista y especialmente por el 
primer teniente de alcalde y presidente de la Comi-
sión de Hacienda, señor Saborit. ha iniciado una polí-
tica fiscal, a base de la creación de nuevos arbitrios 
aumento de los existentes, que reputamos equivocada y escandalosa, y cuyas 
L a redacción definitiva, tras una larea ra aseSrurar la libertad de los creyentes consecuencias para la economía privada y, por ende, para la colectiva, pueden 
la Comisión se apro-
el derecho y sobre la diferencia de pue-ibó con la sola variante propuesta por ei, tardes. E l gobernador dijo que podía ce-
blo y plebe, sin ser escuchado muy aten-¡señor Buylla. de Oviedo. lebrarse y que decidió enviar fuerzas pa-' 
tamente y termina defendiendo la ne-' 
cesldad de que no se permita en la Pren- 'discusión, es la siguiente: —o- y organizar ei orden en tales aglomera-!ser funestas, 
sa la excitación a la violencia. Bien es-1 "Primera. Que en tanto las Cortes Cons- ciones públicas. Otro ejemplo que de-1 Concedido por el Parlamento el arbitrio del tres por ciento sobre las apuestas 
tán las ideas por extremistas que sean, ¡»tuyentes no aprueben definitivamente la muestra lo inexacto de la información, de !as carreras d galgOS y caballos y demás espectáculos semejantes, se ha anun-
pero jamas la excitación a la violencia, ¡legislación completa porque se han de re- es que la Benemérita no ha vuelto^a ^ propó;:ito 6de Solicitar la creación de un nueyo arbitrio del dos por mil 
! sobre el valor de los solares, edificados o sin edificar, y el de otro, de carácter 
la Benemérita no ha vuelto a 
Después de una intervención del señor Kir los actuales orf;anismos provinciales—v Guadamur, y que el público sigue 
Rojas habla el señor Velasco Pando, de sobre cuya urgencia debe llamarse respe- yendo al olivar, y algunos afirman haber 
Sevilla, quien entre grandes aplausos ex-itllosamente la atención de aquéllas, a fin visto las apariciones. suntuario, sobre el coste del cubierto en los restaurantes de cierta categoría. Ahora 
^ r e u n i ó n extraordinaria celebrada e n | l u ^ s - , . . , 
Tmes de agosto, dedicada al e s t u d i o L ^ f ,d'6 el s1efior Mont el; qu,en Í T 
jj mes uc "0 ^e saludar a los congresistas manifestó ^^..w„, w..v.w — ^ « . ^ w . tA-, — — -.^^..^o, o. — - r 
¿e la cuestión económica. ¡qUe en ej hecho que estén represen- cita a todos a que dejen a la puerta sus de poner término cuanto antes al actual " E l Castellano", por su parte, añade se nos anuncia el establecimiento de un nuevo Impuesto municipal soore las oe-
ge dió cuenta del proyecto de muni-|tadas cerca de 300 entidades revela lalopinlones políticas. En el salón sólo debe período de interinidad—, recabe la Asam- que esta Información indica el espíritu bidas alcohólicas no comunes, y la elevación, al uno por ciento, del arbitrio sobre 
doalización de la industria del pan, y Importancia y la necesidad de la reunión, aparecer lo que une y no lo que desune. iblea la necesaria autorización del Gobier- sectario en que está inspirada, ya que la !os soiares s \ n edificar, y al 3¿ por ciento el máximo del 15 que autoriza el artícu-
«. acordó informar que la Cámara es Normalmente los Círculos debieron cele-;Ahora bien, la exposición ce los hechos,1110 de la República para que las Comisio- "Hoja del Lunes" tiene la exclusiva de las lo ^ del Estatuto sobre el Incremento del valor de los terrenos o plus valía 
traria a la municipalización y al brar su asamblea hace dos meses; pero tal como son, no puede ser considerada nfs gestoras puedan atender sin entorpe- noticias y juicios de toda España, y ade-
con • ••- lias circunstancias aconsejaron diferir la como muestra de desafección para el cimiento alguno a todos los fines y serví- más, por su carácter oficial le exige im-
cios asignados hoy a las provincias, ha-, parcialidad, veracidad y mesura, 
¡ciendo desaparecer las limitaciones esta-i 
L a C o n s t i t u c i ó n y la blecidas en el articulo segundo del decre-
to de 21 de abril último. 
Segunda. Que asimismo, la Asamblea 
eleve a las Cortes, por mediación del Go-
bierno, la súplica de que al legislar sobre 
/̂ sorclo de la panadería 
c¡ dió cuenta de las gestiones reall- :reunion y aun se pensó en aplazarla has- Gobierno. 
J H L por la Cámara a fin de que se'tafquf ^viéramos una Constitución. Mas 
jsadas por ^ „„„i„^„ „, ante la gravedad del problema económl-
.doptea ^ ^ t ^ ^ f l ! ^ PfO- co, las entidades Interesadas demanda-
ron Imperiosamente una reunión. N 
No se trata de hacer política—añade—, 
.ni de atacar al Gobierno. Pretendemos, 
¡por el contrario, ayudarle. E n defensa 
.pimiento para la apertura de los pile 
eos que son aprehendidos en las esta 
fetas de Correos para evitar la emi 
pación dé capitales 
propiedad 
L a sesión de la tarde estuvo mucho la estructuración de los organismos loca-
F u e n t e s P i l a , e n l i b e r t a d 
427 el stat to 
inmobiliaria. 
Fácil es de comprender la finalidad que persigue la Comisión de Hacienda con 
esta absurda política de nuevos impuestos. No es otra que la de salvar al Erario 
municipal de un desastre al que le lleva, por sus pasos contados, una administra-
ción pródiga y caótica, de cuyos resultados es un modesto índice el extralegal 
aplazamiento de la confección del presupuesto para 1932. Según referencias dig-
nas de todo crédito, ese presupuesto se anunciaba con un déficit inicial no infe-
rior a diez y ocho millones. Y se hacía indispensable, para nuestros hacendistas 
ET'jut niipntfl n„m.m™- f ^ K - ^ J d a " U b ¥ í ^ d ' ñ W M Í t o i o T l í o i r f M k í menos concurrida y transcurrió tranqui- reconozca la personalidad autonómica •> director general de Seguridad ma- municipales, enjugar a todo evento ese déficit inicial, fuese como fuese. 
y 2 a ^ n o l i c * " ^ S ^ S a 3 e ^ n l r d e ^ ^ t e m a s ^ I ^ J S l ' ^ ^ ^ ^ No entramos hoy 
vicios de Correos y Telégrafos sean 
permanentes, incluso los domingos en 
la Central. 
L a Asamblea nacional de 
Practicantes 
omitiendo 
ayuda al Gob 
clpio de autoridad. 
ponencias relativas a reforma del código voto particular. 
E l principio de autoridad de comercio, ley de enjuiciamiento mer-'miento en estos dos puntos a las 
. cantil y tribunales de comercio. L a ten- Constituyentes' en atención a la capa-
Seguidamente se pasó al primer tema, dencia general aprobada tienda a una ju-icidad ^ recta intención que deben mere-
cuyo enunciado dice así: "Necesidad in- risdicción mercantil con tribunales pro-icer- OÍT0S oradores manifestaron que en 
excusable de que se Imponga el principio píos especiales, aunque puedan estar for-'nada se extralimitaba la Asamblea ex-
tk•\̂ *r,•r̂ Ar>A >> 1__J__ .• x__,- . . . . íTinnif 
as"0ra" tarde de ayer quedó en libertad v^ortcs, el 
de auto idad." Imados por magistrados espedaJIzadoa y íPo iendo unas peticiones, a las que, aunj 
Hasta cerca de las dos se Invirtió en a Ja rapidez en los trámites. Aparte'de como simples ciudadanos tenían derecho.1 
la discusión. Todos los oradores crpre-lestas líneas generales se examinaron di- E1 .s.enor fomoza, para abreviar la dls-
saron la necesidad del orden y el prin- versos aspectos, corao las letras de cam- ^f10"1 cada vez ma3 comPleJa. retlr0 su 
cipio de autoridad como Indispensabls pa- blo. Las ~ t.._i_ZI_ , ~ ~ conclus ones sobre este punto, 
í^tff v*da económica y para la vida del ¡como sobre los demás, serán redactadas 
país,., be discutió normalmente sobre la hoy por la tarde 
S n T J L ? 6 expresar este deseo y la_ccn-| E n cuanto al 'reconocimiento, los va-\enlencia o no conveniencia de anaair lores de ia casa comercial y la propiedad i,,!. 
E l señor Buylla, en el discurso de de-' 
fensa de su voto, combatió duramente a 
las provincias, como Institución artificio-
sa, de odioso origen romano. SI la lnstl-i 
los reía-i^n^^V+ii" í— t — í" Itución buscada tiene caracteres geográfl-
i mercantil, y en general sobre los temas C0S) como varias de España a qife alude,: 
jurídicos señalo el ~ 
Un la cuarta sesión se dió cuenta de 
haberse reunido en sesión secreta la me-
u de discusión, el Colegio de Santander 
y el Comité Ejecutivo por divergencias 
gurgldM entre estos últimos, y de haber 
llegado ambos a una reconciliación que 
la Asamblea ve con la natural satisfac-
dón, acordando felicitar a todos por su 
alteza de miras en bien de la clase, al 
limar cuantas asperezas separaban al'ra de 
Coledo Santanderino de la Federación ^en a 
Mdonal. Y como consecuencia.se aprue-!61 ambiente se apasionó cuando v a r ^ const i tu3Ín garCe 
baun ruego con carácter de urgencia, j °J"caadsore3 manifestaciones poli 
que oportunamente se ha tramitado a 
la autoridad correspondiente. 
Tras un animado debate se acuerda 
nombrar una comisión que visite lo an-
tes posible al director general de Emi-'mitándose a ped 
melón, a fin de solicitar se dicte in. | tenmuento ¿el pri 
la tamente rectl6caci6„ de un d e c r e - ^ ^ l ^ T ^ i ^ Z S « O T £ 5 S l e T / o T o ' p á ^ a i e a n a a . 
to que representa para el practicante de jactada en esta forma- " E l orden D i > U ros derechos en futuras leyes 
Marina una desconsideración social,¡blico v el re^oeto a tndi» nntnHHn^ ^ " |derlvadas. 
puesto que no le sitúa en el plano me! bidam^nte c o S í u f d a ^ señor ^mper, que preside, afirma l ^ ^ ^ f ^ ^ 0 ? , ^ ^ ^ ^ ^ ***** *» Mina^, que era es 
puntos complementarios como 
tlvos a la declaracldn da entidades fue-juriai<:  s a ló l ^ Mart¡Be2 Reus 
1 . i S a S ^ r ^ r ^ s , ^ : q u e ,o ,inico prá<;tico - • » 
el a biente se anasinnó r»iianr!n vnpinu ̂  
Mientras el articulo 44 del 
en uno o en otro sentido. Tales ^ . ^ Z T ^ ^ ^ ^ V ^ d<;íallad?-
cursiones en el campo político, dieron ¡ w f 6 J?3 derech?s del ob.rero' "egando 
lugar a frecuentes InddeStes. ' 0 er0n I ^ U mencionar las vacaciones pagadas. 
E n primer lugar, se leyó la ponenc ia '?^ ^ ^ ^ á ^ 9 ^ ' ^ ^ 
de la mesa con 
eos, 
se deberá llamar reglón; si los vínculos! 
son artificiales, o nacidos de la convi-
vencia, se le deberá llamar comarca. Am-
bas tienen, dice, arraigo en el lenguaje y 
en la vida española. 
Impuestos y desgravaciones 
E n el Congreso, los asambleístas que 
reúnen la condición de diputados a Cor-
hicieron una gestión cerca del señor1 
arraco, para que el Banco de Crédito 
Local extienda las certificaciones perti-' 
nentes, para que las Diputaciones que se 
encuentren en difícil situación precaria,, 
analizar las circunstancias de los nuevos arbitrios, algunos 
veda, 
a 
guida, que se inició con aquel incomprensible empleo ae buu.uuu pesetas en ios 
ex pueblerinos festejos republicanos, y que ha culminado en las atenciones del paro 
lebrero y en la adquisición, a troche y moche, d3 solares para escuelas y casas 
« baratas, que no se han de edificar en muchos meses. A punto de agotar los cré-
ditos posiblemente disponibles para el paro forzoso e invertidos en él cerca de 
diez millones, se nos ocurre preguntar: ¿Cuáles son las obras efectivas realiza-
das? Porque el plan de obras del marqués de H^yos—mercados, estación depu-
radora de aguas fecales, tratamiento de basuras, reformas vlarlas...—está aún 
intacto, salvo en lo que respecta a la urbanización de algunas calles. 
Por otra parte, ¿ha hecho el Ayuntamiento de Madrid la adecuada utilización 
de todas las fuentes de Ingresos que el Estatuto autoriza, cuyo agotamiento podía, 
sólo hasta cierto punto, justificar la creación de nuevas exacciones? Creemos que 
no. Recuerde el señor Saborit la serie de enmiendas que, desde la oposición, for-
muló al presupuesto de 1931 sobre posible Incremento de no pocos de los capítulos 
de Ingresos normales. Pues bien: ¿dónde están, hoy que se encuentra en pleno 
vigor la política fiscal del señor Saborit, los estados comparativos que demueo-
tien el aumento de la recaudación de un ejercicio a otro? Tenemos motivos para 
creer que, a pesar de la tan decantada reorganización de los servicios municipales, 
la recaudación efectiva de 1931 no supera en mucho a la de 1930. 
Pero, además, ¿dónde están los proyectos de ley que obliguen a pa¿ar a las 
grandes Empresas por utilización del vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública? 
¿Dónde la reclamación al Poder público de los arbitrios genuinamente municipales 
que el Ectado arrebató a los Municipios? ¿Dónde la regulación de las contribucio-
nes especiales, una de las más seguras bases para ordenar la Hacienda munici-
pal del futuro? Esta, y no la de incrementar las cargas que pesan sobre el contri-
buyente'^ue ha llegado ya al límite de la saturación, quisiéramos que fuese la 
orientaciÁn del Municipio en materia fiscal durante el período de transición que 
¡ha de •feeder a la promulgación por el Parlamento de una Ley municipal de-
finitivn 
necesarios para el progreso de la Econo-iJ?6 3 ^ravedad tiene aún e 
Ampliamente ae discute la nonencia1 mía Nacional, siendo sus normas regu-
ladoras el cumplimiento de la ley y la 
práctica de la justicia". Entiende evitar 
así que se crean que propugnen una 
autoridad arbitrarla o que traten de cen-
surar al Gobierno, o de ahogar en san 
gre reclamaciones societarias re 
recldo. 
presentada sobre patente profesional 
después de haber intervenido los Cole-
aos de Almería, Barcelona, Soria, San-
tander y Madrid, acuérdase proponer co-
mo fórmula contributiva el fijar un con 
que no sólo admite, sino que impone 
la socialización de la propiedad. E l , co-
mo parlamentario, no cree que deban 
figurar en la Constitución las diversas 
clases de propiedad, como tampoco la 
enumeración del artículo 44 sobre los I dar V Í ^ d e n t e " c u e ^ ^ ^ 
momentáneamente de los trámites de lai 
contrata, A estos créditos se les concede'P6^0 en la Puerta de la cárcel por va. 
la cifra tope de cien mil pesetas. Para ¡ríos amigos, que le hicieron una acogida 
hoy convocará probablemente el señor (llena de simpatía y afecto. Durante su 
Marracó al Consejo de Administración! estancia en la cárcel, como preso guber-
del Banco de Crédito Local. 'nativo, estancia que ha durado cincuen-
En la sesión de la tarde, después de t dí j gefior Fuentes Pila ha recibí- Como enmienda al que hace 
unos hpn de 
esperar largo tiempo a la construcción 
Ide mercados aún no proyectados, y 
I otros, resoluciones de la superioridad, 
"j 'de muy probable Ineficacia." 
algunos i p¡ja a continuacIón el señor Regúlez 
E l nuevo proyecto so . ic ión en su mayor Parte 
bre subsistencias 
cierto entre los Colegios oficiales y el mÍT¡cuando se efectúen de una ma 
r en san- „, .— : . — — — , a a r ei presídeme cuenta uei lesuitauu ud . n J „ J J „ •_;,.„„ J„ ______ i v-uuiu BUUUWUO, <X. M-^- — —^ , - r i ja a continuación ei señor rs.Kgu.i.-.& 
espeta bles |°br!,ros fqfue . .coart^ l03 Planes futuros,|estas fertlone.. la Asamblea aprobó el^0 cant,-dadde vlsJtaa 3'd^ corref días presentara a la Comisión de Abas-ilag cJausas influyen en esta carestía 
ñera legí- ^a Co^tlt,iclotn debe buscar un plano de dicta,men de la segunda Comisión sobre pondencia, muestra abundantísima de tos el señor Henche, el concejal señor de log preciog( entre las que señala las 
r - tima. Pretendemos la justicia, cuya ba-;^oncordÍa' de. trantSaJCciÓn• para que sirva el régimen de los caminos vecinales. 
Se solicita que en "fábricas y talleres anza no se lnclina 01 ^ Poder del ca- T ^ 0 ^ ' ^ \ ^ 0 ^ 0 3 , ^panoles y no I Bn consecuencia, se elevan a los Po lanza no se inclina ni al poder del ca- ^ convivencia a todos los r_. ¡pitalista, ni al poder de la masa, cuere- debe fer una ,cosa Para el momento sinOideres públicos las siguientes peticiones: 
le establezca un botiquín a cargo de un!mos aunarlos derechos individuales y los para larff0S Plazos. si es posible para si- "Primera. Que el ministerio de la Go-
practicante, siempre que aquéllos tengan [sociales. (Muchos aplausos.) r ™ - bernación deje libres a las Diputaciones 
un número superior a 50 ó 100 obreros,! L a Cámara mercantil de Sevilla pre-L . senor González Franco defiende que en el ejercicio 1931 para que adopten la Vies&0 
•egún la índole Industrial a que éstos se!sentaba do3 conclusiones concernientes. Indemnizaciones de Inquilinos por ex- fórmula que estimen oportuna, incluso pa-
dediquen. Que no se autorice el funcio-lla una al principio general y la otra a la PfoP^ciones se realice, no por el alquiler, ra modificación de bases y hasta para se-
tamiento en ningún campo de deportes |Aclaración de entidades fuera de la ley.i51110 Por ^ beneficio que representa para guir con las propias tarifas de 1930, Po-
en tanfn rm coa ^ofaio^r, »i vJvH„i,{« En nombre de la Cámara habla el señor elT!nau.s,,iria'1- , . „ Idrán acogerse a estas fórmulas las Diputa-
en tanto no sea instalado el boüquiniRosado de que la vida se desarrolla en| Por ultimo, el senor Samper Indica, y ;ciones que tienen aprobada o pendiente de 
oe urgencia con el debido personal fa-iSev¡1ia entre tenebrosidades de tempes- su c[iter10 e3 aprobado, que la norma aprobación solución para 1931, a tenor de 
cuitativo y que en establecimientos da tad y estertores de agonía. E l señor Au- f631 Pr.imero, Pedir el reconocimiento de 4„g referidos decretoa. 
fcfios y Compañías de Seguros sobre ac- |nós, siendo ministro, quedó admirado de !* ProP^dad comercial; segundo, que t&l Segunda, Que se establezca como prime-
ítóentes, se establezca el servicio auxl-cómo se trabaja en Sevilla y de que ade- S(:a establecida por una ley especial r^ aspiración de esta Asamblea, el prin-
H&T a las órdenes del médico en vez más se trabajara cantando. Hoy, si volvie- Promulgada con urgencia; tercero, que en cipio de que para legislar- en cuestiones 
íe dejar al arbitrio del profano la m i - ^ vería que ya no trabaja, que se rec^nociXnto d^ "al SD\oCmedagda,seqUeesta ieCOnÓmÍCaS'-Sf oi5a Prev;amente a las Cor-
ha perdido la moral del trabajo, y que f i r ™ f ^ • ae. iai propieaaa se esta- poraciones interesadas, lo que 
amistad. ¡Regúlez ha presentado al Ayuntamien-isi„uien,es. ]a desValorización de ;a mo-
E l señor Fuentes Pila se trasladó de to un interesante proyecto sobre Polltica neda- qUi eleva el nivel del preci0 ín-
la cárcel a su domicilio. Mañana sába-;municipal de subsistencias, que, proba- dice y permite ]a exportación de ios nr-
do por la mañana saldrá para Puente blemente. será discutido en la sesión que ticulog no exportables en circunstancias 
'hoy celebre el Ayuntamiento Pleno. _ ¡normales; el aumento d? jornales y 1 
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O b r a s d e G . M . B R U Ñ O 
Pedidos al depósito 
Librería Hernando, Arenal, 1L 
"La enorme rapidez, comienza dicien- disminuc5ón de la jorn3da de trabijo; 
do, con que se ha presentado en Madrid lag eXp0rtaciones caprichosas, clandesti-
la crisis de precios en los artículos de n„g circunstanciales; los derechos de 
primera necesidad y la agudización [P" I Aduanas, aumentados con la subida ael 
se prevé en el invierno próximo, exige cambio. lag tasag njinjmaa para ciertos 
urgentes, rápidos y eficaces medios pa- ductog la excesiva protección a de-
ra contrarrestarla. E l concejal que sus- terminada3 ¡ndustr!as; la falta de ley-s 
cribe, entiende que los propuestos por protejan el fomento de la ganadería 
la Comisión de Abastos son insuficien- la^careStia de los transportes por fi-
la 
tes, y, sobre todo, de muy lenta realiza- J 
«tón de la función a aquél inherente. 
Con respecto a los practicantes mo-
se toman acuerdos que serán some-
tidos a los poderes públicos. 
Después de un largo debate, que da 
"gar a votación, se establece como de 
jwesldad imprescindible la creación del 
Boletín Federativo, 
Por último, se nombra una comisión' 
lo poco que se trabaja se trabaja lloran-iblezca en la V™^*- Constitución. 
do. Por último, retiró sus conclusiones 
considerándolas Incluidas en la del señor 
Martínez Reus. 
Tras una intervención del señor Enrl-
evitará, di-1 
ficultades de orden legislativo, 
i En su consecuencia será esto tenido pn; 
T e m a s SOCialeS cuenta al redactarse los proyectos sobre: 
-|relorma del impuesto a que alude el ar-¡ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de la 
rrocarril. Todas ellas, imputables al E s -
¡tado e imputables al Ayuntamiento, las 
¡siguientes: falta de mercados gau-'-rales 
¡y de dis'.rito; el no haberse implantac^o 
leí factaje municipal para frutas, verdu-
i ras y hortalizas y no haberse adoptado el 
régimen de subasta para estos artículos; 
m no haberse puesto en vigor el acuerdo 
panan a vuelo (función homenaje a los municipal sobre Intervención de merca-
autores). Fin de fiesta por el tenor An-idos; haberse abandonado la regulación 
tonio Cremades) (8-7-931). de precios establecida en el Real dticrc-
LATINA.—6: L a reina mora. 7: Aguajto de 6 de n.arzo de 1930 y su regla-
azucarillos y aguardiente y La cara del mentó; falta de fiscalización municipal 
.ministro. 10,45: La viejecita y Los cía- «n las cámaras frigoríficas; falta de 
que el asunto, interesa en esta veles (7-4-929), ¡puestos reguladores; la demora en mu-
Venancla ia: niciPalizar el abasto de carnes; ia de-
P E L I C U L A S N U E V A S 
"Esclavas 
moda" 
S» pasa después, otra vez bajo la pre-'ticulo sexto del decreto primeramentej-^i-
quez de Salamanca, habla el representan- sidencia del señor Montiel, al examen dejtado"-
te de la Liga Marítima para hablar de la los problemas sociales. Los dos primeros ¡ I-»a sección cuarta presentó su ponen-
indisciplina que siguió a la derogación responden al título "Régimen paritario i cia sobre los recursos y desgravaciones R I \ L X O 
del marítimo en los barcos. Icomo elemento único de conciliación y de la hacienda provincial, las siguientes 
ínp,.^ Cuando se Iba a suspender la sesión arbitraje" y "Derechos indispensables pa- conclusiones aprobadas tras una ligera ¡ 
«cargada de visitar al ministro de la pide la palabra Roche Ibáñez, de la Fe- ra el patrono", Idiscusión, Más 
rtA^I4, interesándole resuelva la sitúa-; deración Patronal Valenciana, que pre- Las ponencias de la Federación con- "Primera, Que de conformidad con lo!peiícuia el ambiente en que se desarro-l M U ^ O Z S E C A — 7 y Ü« l  i ; i ip li r l    
«OH de los practicantes militares. gunta como condición para su continua- siaera los Comités como elemento único ¡resuelto por real orden del ministerio de í, infpnnHfiaHpq rlp nnn P-mn ra^n rtp'n'tonlsa (eran éxito de risa) ¡mora en establecer fábricas de pan mu-
# » # ción en la Asamblea si va a realÍ7arse'de conciliación y arbitraje, cuyo cometido Hacienda de 14 de enero de 1919. tenga ^ mtenonaaaes üe una gran casa oe p x w ^ a ^ g ^ r a o ^ M dc gan jerónl-'dernas; la venta ambulante, y los irans-
U n^A-n A~ A , . A labor Práctica. No es labor práctica, di-|debe quedar circunscrito a estos dos efectividad dentro de los presupuestos del,'"1"™ ; ^ . . , , 'mn 2S) —A 'la<? fi 4=5 v m Ifi* Floros d» portes urbanos. 
blef A ' , v ?ausura de Asam-[Ce> dirigirse a un Gobierno fracasado. ! enunciados. Los comités no deben redac- año actual, la revisión de la participación * W 4 ^ asunto, un poco trivial: l a ™ - g f o i L f * b'40 y 1Ü>K)- *lúre9 G- Propone solicitar del Gobierno: <ft re-
«. ae celebrará hoy, a las doce de la (Murmullos. E l senor Samper pide la pa-(tar ba3es de trabajo, sino Intervenir como provincial en el Impuesto del Timbre y De-j mferencia entre los sueños de una ma- Z A E Z U E L A ' — 7 - L a tatarabuela ft- valorización de la moneda hasta, por lo 
anana, en el Colegio de Médicos (Es-,labra). Lo practico lo tenemos que reall-!conciiiadores 0 árb¡tro3 en la redacción rechos Reales, con relación al promedio de dre que ha hecho todo por su hijo, y la Zaragüeta Lola Lolita Lolilla v Lolo menos, el tipo de 36 pesetas la libra; 
Joteros, 9), a cuvo acto están invita- zar nosotros mismos organizados debida-; directa de ia3 mismas. Para señalar el loa Ingresos obtenidos por el Tesoro du- realidad que el hijo Impone en su dere- C I R C O D E P R I C E - -A las 6 30 ¿-ron-i'mPlantación da una nueva política de 
mente-. - „ a-L«*- ******** MiArHMi ¡jornal no ha de dominar el criterio de rante los cinco años siguientes a la fecha cho a orientar un porvenir, ha pesado diosa matlnée. A las 10.30: Gran función ¡ salarios y de rendimientos que no per-
conteata enérgica-1edaC( antieconomico> sino una escala mo. cn que se fijó la cifra que actualmente munhn pn pl ánimn rip lri, Hirprtnrpc, v n-.rm Exito enorme de todo el pro- mita altos precios de costo; que ¿e pro-
las autoridades, 
Reunión de la Sociedad 
E l senor samper i si ^ ^ ^ ^ - ^ ( j ^ ieconómico. - e c e e o de I m r irertnrpq d^Tirr"^ 
mente entre vanos incidentes e Interviú ! vibl ún las aptitudes a base de sala- Iperciben las Diputaciones provinciales. ia vpt-HaH t p í n l T ^ a w J ™ í * í ^ . 7 - ^ m a v 
ne el señor Salgado, que recomienda airios mínimos. Otros cargos, como la par-j Segunda, Que por la Dirección de Ren- la Verdad' ^ea í ta más interesante, mas grama y 
todos moderación sin perjuicio de *stu-:ticipación en log beneficioSi no debe res-¡tas del ministerio de Hacienda, se modlfi-!nuevo ^ más llen0 de i teres el cuadro aialcs. 
dlar una organización mas amplia de j a f ¡ponder a un porcentaje fijo. Se opone a'que el criterio con que se interpreta el ar- ^ e la acción. Como la figura de una Colombofila 
lErta Sociedad celebrará junta gene-
Y . mañana sábado, en el local reser-
de Vínces, a las ocho de la noche, 
de costumbre. 
ella se ultimará todo lo referen-
de las grandes atracciones mun-
CINES 
entidades mercantiles. Quejóse el sehor } participación de los obreros en la di- tlculo cuarto del real decreto" de 11 de madre que lucha y se afana por su hijo se escuchara con la ^ L , :, ,ftoo „ . i.¡ : _ . , r . . . Samper ce que no 
misma atención que 
reccion de las empresas. 'abril de 1928, y que se abone a todas las es siempre emocionante, tiene la pelícu-
L a discusión sobre los Comités pori- Diputaciones la parte que les corresponde la momentos de intensidad dramática 
Se leyeron la P?nencía ,reia^va_a ¡tarios fué muy prolongada, señalándose del 15 por 100 
al señor Roche. 
dito público, mediante el respeto a la defectos de su actuación. Los asamoloís- Automóviles, correspondiente 
propiedad y demás medidas ^oernamen- tag son 0puegtos a sug facuitades logis- 192S, 1929 y 1930 y el corriente. 
lativas y judiciales. Por otra parte, se! Como complemento de las anteriores con-, . 
Irma que ha faltado en ellos verdade- clusiones, cuya inmediata aplicación tlen-|clllsimos' tomo la forma desairada, 
ra paridad y que sus laudos sólo han de a contener en parte los efectos que se estructura falsa y t. .vial del diálc 
A quién Obedecemos? obligado a una clase: a la patronal: Se mencionan, se acordó formular también la 
de la Patente Nacional de mUy bien expresados por Carmen Larra-
Ios año? 
IU como Tas pruebas de entrena-
i at ('Ue se Ir^n efectuando prevla-
^e para esta interesínTte prueba. 
^ ^ejnás, con motivo de la Exposición 
| ^ w'^bofilia, que se ha de celebrar 
««tub d cluranto el Próximo mes de 
C I N E A T E N I D A (Emprepa S . A. G. E , 
Teléfono 17571).—A las 6.30 y 10,30: La 
canción del cosaco. Butaca desde 
(16-6-930). 
hiba la exportación c s artículos de pri-
mera necesidad que, en condiciones nor-
males, no se exportaban; que se autori-
ce la exportación de los artículos ex-
portables sólo en las cantidades sobran-
tes del consumo nacional; que se oermi-
0,50 ta la entrada en España, libre de dere-
chos, de trigo, azúcar, carnes en vivo y 
1 4 « c o n C U ; ; o u ¿ r p l 5 ^ a ^comis ión redactoía 
£ S e c e l e b r é d ^ inf0rme partlCUlar ^ i f 
£ Primeros días del próxfmo octu- senor Alexandre-
«tito 
beití, a pesar de que ella y todos los de-
más artistas luchan con escollos difl-
la 
iálogo. 
No son muy limpios los negocios de 
C I N E D E L CALLAO.—A las 'i 39 y ] congeladas, garbanzos, alubias, huevos, 
10.30: Abraham Lincoln (David W. C!rif-;cafés y bacalaos; que desaparezca la ta-
fith). ¡sa mínima del trigo; que se atienda al 
C I N E DOS D E MAYO (EmpresaI fomento de la ganadería, y que se re-
S, A, G. E , Teléfono 17452).—Sección con- visen las tarifas de transporte do los 
tinua de 6.30 a 1: E l pequeño des-file, artículos de primera necesidad. 
;AI Gobierno o a 
C o n f e d e r a c i ó n ? 
lea 
se cerrará la lista de Inscrlp^ 
I concursantes a esta Exposí-
Dáse también lectura a 
ción del señor Ibarra en nombre de va 
entidades sevillanas, en la que 
pretendía pedir, pues, el robusteclmlen- siguiente, que ha de quedar condicionada la madre, que llega a hacer de su pro- vida de perro. Butacas desde 0.25. Por lo que respecta al Ayuntamiento, 
¡alto de los mismos a bases de su ínter- al régimen que, con referencia a las Di- fesión medio de complaciente tercería,! C I N E IDEAL.—6 y 10SO: Los recién propone: que se habilite el Matadero mu-
Ivencion obligatoria en cualquier conflic- putaciones provinciales, acuerden las Cor- y n0 eg sano qUe so ia discuipe sentí- casados. L a confesión de una mujer nicipal para establecer un gran servicio 
Ito con castigo a los infractores de eus tes Constituyentes. i mentalmente por el amor hacia el hijo 'por Luis Sirventi). S. A., el gran du- Je factaje, que realizaría operaciones so-
disposiciones. Se habló de que se exigiría, Solicitar de la superioridad, y con efec- recomendable algunas escenas quet» (por Dina Gralla). Butacas a 50 ^re carnes, patatas, frutas, verduras y 
una propoil-'a las nodaciones patronales y obreras tos a partir del próximo ^ejercicio, que de- " " ^ ^ ^ ^ l * ^ ^ ^ Z ^ r r ^ ^ W J . ^ n t i m o n . ¡legumbres, con lo cual desaparecería el de libérrimo desnudo y de costumbres ü- cepj1^1pS' 
ral fué la Idea de inhabilitación "para vinciales, las consignaciones 'para seVvl- bérrimas también. Sólo queda recomen- Te]éío¿0 ^ g ^ — A * T a s 6 45 y 10.45: riecad de la subasta Intervenida paía la 
en la que ya hav"Inscritos un CTanl '^3 enUclaae3 " ^ ^ . ^ W ^ n S ^ Til10* que falten a los fallos. cios que. por su naturaleza, deben ser su- dable la honradez y delicadeza de una Amor eterno (un film de Arti¿tas adquisición al por mayor de frutas y 
"Jiero de valiosn^ pVmnlarp., He Í V * pide que ? ^ A ^ - ^ A n ^ A o no E1 señor Escobedo protestó de la Idea fragados por los Presupuestos generales del muchachita de teatro que triunfa de per- Asociados, por Jhon Barrymore). Direc- verduras; que se regulen eficazmente los 
ifeiu belcra^ v HQ1 f ^ GobIerno El a Con I '°r¿n htv nnP del arbitraje obligatorio sin la reforma Estado, y. en especial, los siguientes: secuciones y aun de los tropiezos que le tor: Erncst Lubisch (26-11-929). precios, evitando los abusos; aue se es-
•̂ fecta n r y el pa,S' tanto por su fuera de la ley 0 que a q 5 total del sistema. ¿Cómo vamos a hablar T r i b u n a l Contencioso Administrativo, 
Idos co°formación como por los pre- obedecer, si al Gobierno o a la Confede- de esto cuando jas canes ge ven ensan- Abogacía del Estado. Secretaria de Bene-
^ uocenidos en concursos de veloci-,ración que desacata a toda autoridad y a ntadag los nada qu¡9rcn de ficencia. Consejo del Trabajo. Patronato 
y fondo. las decisiones de los conutes paritarios. »og Comités? de Formación Profesional. Tribunal de Me-
. .M i - . 1 Interviene luego el senor González y Como otro-g oradoreg consideraran to- ñores. Secciones de Administración Local, 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Francisco, de Sevilla Q ê considera en- talmente fraca3ado3 ]og Comités, los Catastro. Censo. Bagajes, y demás servl-
i^tado ^ T ——- Imlnal cualquier obstrucción al gobier-iacuerdos de robus.Lecimiento dei arbitra- cios o funciones propias del Estado que 
"•tos dP /e"eraJ—No hemos recibido no y pide la defensa de orden, quees se redactarán probabiemente sin que vienen satisfaciendo, con cargo a sus pre-
^tal T,^nénca ni del Atlántico occi- defensa de la Patria / del °br!r0.^13" n' s i refieran a los Comités actuales. supuestos, las Diputaciones". 
^d-l I Stad0 del tiempo al Occiden- secuencias de desor 





que fortalezca situación de las Industrias pesqueras y 
oara arreií¡ar;naviera3 a consecuencia de la tendencia 
v s~ I — J — J~I " aludieron 
V k Ah,a nuboSidad en nuestra Pen- mismo se entregue al Gobierno, a slada, guna 
^ ^ ¿ L ? 0 ^ de Az0re3 36 SÍtÚaDl^ rnC^forio51au^se^n0c^lueya ePn todo las^cho horas para los pescadores. Só-
ne,3 altas del Atlántico. Y S ' Í £ V ^ l * £ A S £ t ^ comer- lo España ha tomado tal medida. 
K s enat lo* agricultores-Cielo c o n ' ^ f ^ % n [ 0 ? i n X l l £ ^ a(luélla3-
5 ^ toda España. el mismo sentido abundan varios 
" ^lf0 d '0^"avegante«.—Marejada en oradores 
Cádiz y mar Balear. 
Hoy. a las diez de la mañana, será la 
an eos- última sesión donde se estudiará el ré 
arios paí- gimen de los Caminos vecinales, 
A las doce, y presidida por el director 
ireunión 7nterna"cionál W ha pen- general de Administración Local, se ce-
,ido, por la naturaleza del trabajo, en lebrara la de clausura. 
pone la modista para alejarla de su C I X E SA>' MIGUEL.—A iis 6.20 y tablezcan mercadlllos de barrio en los 
hijo. Poco es esto para una cinta tan 10.30: E n la frontera (por el perro Rm- -olares sin edificar; que se fiscalicen las 
tin-tin). Robo leeral (Bebé Daniels). cámaras frigoríficas; que se establezca 
C INEMA A R G U E L L E S . — (Empr?sa un servicio módico de transporte do mer-
S. A. G. E . Teléfono 33579).—A las 0.30 y candas utilizando las lineas del tran-
10.30: Rosa de Irlanda. Butaca desde via. y que se reduzcan los arbitrios mu-
0.50. aicipales sobre las especies gravadas. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde: Un hombre de suerte 
(por Roberto Rey). A las 10.45 noche: 
Su noche de bodas (por Imperio Argpn-
tina) (27-12-930). 
CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E . ) 
larga. 
Fotografías, momentos y escenarlo ad-
mirables y lujosos. 
Jorge D E L A f T E V A 
Hoy, s e s i ó n de c lausura G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L O R E T O - C H I C O T E , lo« queridos ar-
tistas, inauguran hoy viernes, «.u tem-
porada en el Cómico (10,45), noche, con 
su creación "LA M A R I M A N D O N A " . Des-
ce el sábado, funciones tarde y noche. 
Los comedores de asis-
tencia social 
E l alcalde manifestó a los periodistas 
A las 10,30 (jardín). L a pequeña vende- ^ e seguía ocupándose de la organización 
dora. E l hijo del caíd. Butaca desde 1 75, ??_ 1?s comedores de asistencia social 
Retiro obrero 
Por la noche, a las nueve, obsequia la 
Diputación de Madrid a los representan-
tes de las demás con un banquete. 
R o b o d e c i n c o m i l p e s e t a s 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Otras notas 
• " • ^ ^ ,0s Gatos.—El próximo domin-
una excursión para 
E s c á n d a l o al hablar 
de la Dictadura 
¡N-aei0^rganiza  
f11 Bprn , 0 de Bolarque. Detalles, en 
""'le ' 2' hai0' de ocho a diez de 
Por último, se leyeron varias ponen-
cias sobre puntos de concordia en la 
colaboración obrera. E l señor Serafini, 
de Lérida, defendió la necesidad de re-
formar el retiro obrero, pues una peseta 
a los sesenta y cinco años es menos que 
ntanie ^ ^ " ^ r ^ ^ c a d a v é r í c a nada- L a edad debe reducirse a sesenta 
^ . ^ J U ^ o cincuenta y cinco, y la cuota elevarse. 
Tampoco es menester que pasen ios vam-
T E A T R O S 
Niega el señor Samper. diputado y re-
presentante del Ateneo Mercantil Valen-
ciano, . 
como afirmaba el senor Rosado. España, 
total que eleva a 5.000 pesetas. Sospe-
cha faue el autor del hecho sea una do-
te años. Sostiene que con los .ngresoé' terminada persona, de la cual sabe la 
señalados en 
S*0 Pa-! ̂ o l a r de Chamartín.—Ha sa-I dice, padece las consecuencias de la cri 
WfonV3 Sorro^ , ? ^ r r a de Grecos) ! sis mundial y de un transito político; . , de mejorar8 
• ¿ ¿ ¿ a colonia escolar oriranizada vinero aparece llena de esperanzas ahora; í ^a a en la i6*- Pue,ae ™^J°rir'l1 
B u * r el Í y t f ¿ 0 ^ ' T ^ f ^ o n ^ n e co no T s l j ^ f r ^ ^ ha entregado a gastos ex- F U I _ 
W a Rosa. integrada por 50 ni- esfuerzo. Lo que pasa es que padecemos que la Federación . f " ^ ' entre otros, el comprarse una tas Líno 
^«onr ^ a despedirles gran número las consecuencias de locuras dictatoria- dispuesta a hacerlo, la refoima de la ley [ 
i uceJales y abundante público. lles. (Esta frase levanta protestas, contra-len sentido mas humano, 
sión (dibujos sonoros). Esclava 
{moda. 
Carmen Bruñorosa Beltrán, de cin- CALDERON. — (Compañía maestro1 TIVOLI.—(Alcalá. 84) 
cuenta y nueve años, trapera, con do- Guerrero),—6.45: L a rosa del azafrán ^ r . a las 6.45 y 10,45: 
micilio en Pablo Jiménez, 23, denunció (última representación). 10.45: Benefi-:9upido ch"fer. cómica hablada en espa 
que \de un armario le venía faltando ció de Eladio Cuevas. Reestrena LoS|ñol_ y A media noche, hablada en es 
cantidades de dinero, por una cantidad claveles y Miss Guindalera (29-8-931). pañol por Juan Torena, Lia Tora. Siete 
le los co e ores e 
PALACIO D E LA MUSICA.—( Empre- c?n los clue el Ayuntamiento sustituirá' 
Isa S. A. G. E . Teléfono 16209>.—A las 31 reparto de bonos que, para remediar 
6.30 y 10.30: E l capitán'^de corbeta ico- .̂J03 obreros parados, ha tenido establa-
medla 100 por 100 sonora, int^rprplada - ^ o j ^ t a ahora. _ 
i por Harry Liedtke y María Paud>r. Bu- , Es P0S!bie. añació. q'v» empiecen a 
taca desde una peseta (8-9-930). i funcionar el próximo sábado. E l servi-
RIALTO.—A las 6,30 y 10.30 noche:lcio funcionara de ^n"11 ordenada para 
¡Revista sonora Fox. Mickey de excur- lue ií0 Puedan cometerse abusos. En ca-
de la!da Tenencia de Alcaldía habrá dos 
C O M E D I A A 
(estreno). 
las 10,30: Mi padre 
denunciante que no trabaja y que, sin .jg-Wp 
COMICO.—(Loreto-Chicote").—10 15 no-
che: 
caras, por Paul Miní. 
lcaina dorada. .vuelo. 
(El anuncio de los •«pertáculos no BU-
guracion L a Marimandona pone aprobación ni reromendación. La 
aoi-iinario! >' i4-6-931). i fecha entro paréntesis al pie de cada 
RKAL.—(Cumpañia de revis- rartelera corresponde a lu de publlea-
Rodríguez).—7: Campanas a ción do E L D E B A T E de la critica de 
10,45; 100 representación de Cam-lla obra.) 
tres empleados, ante quienes habrán de 
-Viernes pomi- cnmparccer cuantas personas deseen re-
Noticiario Fox Clbir !as raciones de comida. Hecha la 
petición, esos funcionarios harán las 
oportunas averiguaciones para conocer 
i se trata o no de verdaderos necesita-
.os; en caso afirmativo, se les proveerá 
i el oportuno bono. Las raciones nodi án 
scogerse en los .comedores y se autori-
ra a los Interesados para que las Ue-
on_a sus oemicilios respectivos. 
Añadió di señor Rico que, resueltos ya 
Ips trámites necesarios. odos / - muy en 
i >reve conenzara el derribo de la "casa 
numero 3 de la calle de Peligros. 
Viernes 11 de septiembre de 1931 ( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Año X X L — K f , ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a A s a r a d e d o c l o r e s j [ S C U [ U S í 
y l i c e n c i a d o s 
Ayer se ce l ebró la s e s i ó n de clau-
sura , presidida por el subsecreta-
( 6 1 ^ í ?1 T A , ; ^ * ei1o0í)--Serle F Fondos públicos, salvo en amortlzable 8 
A (fii2^ fii^' 61,25; B (61,25)' 61,25;¡cuartillo y la A medio entero. 
KVTVTíir»» A -D^T, - La Peseta reconquista diez céntimos. Se 
r l V 7 Í ^ - f i - m 7 ^ i10"-Serie D cortan las diferencias con los curaos de 
G v H í771 77 ' ' ^77,10), T^O^Londres. en dondr se repite obstinada-, 
A M O R T I Z A R L E 5 m u um iino r o x l T " * 6 el tip2 ê 54- Sobre P5,te camb,0• rio de Ins trucc ión públ ica 
80; B (80), 80; A (80). 80. 
AMORTIRARLI-; 5 POR 100 1317. CÍKN 
IMPUESTO.—Serie C (73.50). 73,50; E 
(73,50). 73.50; A (73.50). 73,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. BI» 
mPIJESTO.—Serie A (88.75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR JG0 1927, SIK 
IMPUESTO.—Serie E (88,75), 88,75; D 
(88,75). 88,75; C (88,75) 
83,75; A (88.75). 88,75. 
nos de cinco céntimos y otra de cinco 
céntimos en más. en el tercer cambio. Al' F n el paraninfo del Instituto de San 
cerrar, repite cinco veces el tipo de 54. ¡Isidro se celebró ayer la sesión de clau-
I j _ i t x • Isura de la Asamblea de Colegios de Doc-
Los derechos de Aduanas |tores y Licenciados. Presidió, en nombre 
Según se dispone por orden del Mi-I^el ministro, el subsecretario de Instruc-
nlsterio de Hacienda, el recargo que de-|c'ón pública, señor Barnés, acompañado 
be cobrarse por las Aduanas en las li- r*6 '03 señores Mazanioga, Las Heras, 
ft7_. ¡quidaciones de los derechos de Arancel ¡Flanella, Galistao, Villanueva y el direc-
' ' t8ií,7ñ,'lcorrespondientes a las mercancías ím-|tor del Instituto. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. COTSi50rtad»as,y ^P01^311^ P'"' ¡as mismas! E l presidente de la Asamblea, señor 
IMPUESTO—Sprie F (71 40) 71 40 Fidurante la segunda decena del mes ac-!Ijas Heras, comento las conclusiones, re-
a l 40) 7146- D (7140) 7l'40-'C á ü o ) itual y cuyo P^^0 h3ya de efectuarse engiriéndose especialmente a l intrusismo 
71.40: B (71,4(»). 71.40; Á (71,40) 71 40 ^""eda de pl?ta española o billetes del Q ê deben atacar las autoridades 
A M O R T I Z A R L E 
IMPUES 
60; D 
L a e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r I L A S E P T I M A R E U N I O N E N L A S A R T E 
Sobre lo» curaillos de gelecclón.—Por Decir estraordlnaria y haber cambio 
la Dirección general de primera ense- en el cartel es todo uno; se aminciaron 
ñanza se ha dispuesto que, a falta de seis novillos de Encinas pa^a Maravilla, 
las copias del titulo profesional que se E l Estudiante y Paquito Rodríguez, pe-
jrequieren en la convocatoria, podrá ser ro Maiavülas no puede actu<ir y es sus 
[presentada la certificación académica de tltuido por Antoñito Igles'as. No esta 
¡haber hecho el depósito para el título, mal la combinación si ios chicos 3* arn 
¡Si tampoco se hubiese hecho este depo- man, pero como siempre penamos lo 
sito, los opositores podrán, no obstan- m:smc y siempre vem.is que no se arri-
te, solioitfir, meflinnleJi^rtificación de man. vamo* a ia p;aza m poco "mosca 
haber terminado los e^dios, a reser- Cuando baceo e. paseo .as cu^J ' IÜ^-
va de proveerse del indispensable título el lleno es completo. E l prraer oichojsarte), 10.—Con gran ani 
para el caso de posesionarse de la es-jacude muy bravo a ios capotet* y Antu icHebrado la séptima reu 
Triunfos de la D. de la Cría Caballar y el marqués d« 
Valderas. El programa de galgos de esta nochs. La Co^ 
pa Azpeitia del Tiro de pichón 
C a r r e r a d e c a b a l l o s Terrera carrera (Usa). caar^ ría. 375 pesetas; 500 yarda». rate5o-
L» séptima reunión de Lasarte 1.—"Ola"; 2.—"Tuna"' 3 
SAN SEBASTIAN (hipódromo de La-
ha "C e 
cuela nacional que pudiera serles ad-
judicada. 
E n cuanto a los opositores que actual-
mente desempeñen escuelas con caráC' 
ñito le da en dos tiempos unas veroni- ponda. Ha habido carreras taciies, un [ê 0 
cas estupendas, sobre lodo trea de ellas.jdoble triunfo de la D. de Cría Caballar; ^ j , ^ ^ ^ f ^ 
Iglesias y E l Estudiante se .ucyn en qui-ly la monta del aprendiz Gómez con' 
•es. (Muchas palmas.) E l torillo ítlgo!"Foret de Soignes" en el premio Ton-
ter interino, podrán suplir la presenta-1agotado después de ¡os pico'.aios, hace'blo. 
cion de la partida de nacimiento, el ti-iqae Antoñito pase en falso ea un par npfalli»*;-
lulo de maestro, y el certificado de pe-| de banderillas para cambiar, depilé» 
nales con la hoja de servicios, debida-, un par úe iag cortaá a. hilo de la'« ta-
mente certificada, y los que las hayanjblas. repite con otro al :waiteo y oye 
desempeñado suplirán con este docu-!Una ovación. Con sólo ios p^tti pi* 
mentó la partida de nacimiento y el ti-
profeslonal. 
altores de 1930.—También ha dis-
la mencionada Dirección, que los 
(San Sebastián, septiembre, 10, 1331.) 
"Cartujana"; 5.-"Mad''rUeña'Úff(!!Í',; 
limación se  U r v a n t e s"; 7.—"Pompannla-'. » 
nión de la tem-"Cangrejo"; 9.—"Bonita r - ir? ' i r -
s fáciles,  t to" * • 1}J—'Ca. 
» (Usa), marta «»t*> 
ría. 375 pesetas; 550 yarda*. 
1.—"Fado"; 2.—"Soriano"- 3-_..r, 
cuelo"; 4.—"Lista"; 5.—"3at¿n«ia"-c 
"Hule 11"; 7.—"Cantón"; 8 - " T A . 
I I " ; 9.-"Rápido I I" ; 10.-"Montear ^ 
idente cambia el tercio a Igle.iiaü des-
pués de dos ayudados por bdjo, met0 
uno de pecho emociunante. con la f̂ ane-
(61,25). 61.50; A (62), 62.50. E n favor He Ja nrorhirrínn narínnal f*10*' exPr?san00 J5" gramua ai minis-• pue&t0 m encionaaa L-ireccion. que IUS ia en ia izquierda da ayunos pases, en-
AMORTIZABLE 4 POR 100 1938. SIN 1 prouuccion nacional tro por vanas medidas sobre enseñanza aspirantes a las oposiciones convocadas;tre eil03 un natural muy cueno. Sigue 
DII'UESTO--Serie B (72) 72- A (72) 72 I I,or orden flel Ministerio de Econo-ÍPrivada. jpor orden de 20 de octubre y 10 de no- ia faena sin pasar mucho y tras un pin-
BONOS ORO.—Serie A (16850) i6H5a-'lmía se recuerda a todos los centros ofl-i E l señor Barnés dijo que el Estado tic-, vlembre de 1930. que figuran admitidos cha^o, una estocada que basta. (Se uyen 
B (168.50). 168,50 ' ' ' ' cíales las disposiciones dictadas para la;ne en la enseñanza deberes y derechos; ien las listas por rectorados publicadas mas gritos que palmas). A; Mtfuodj bi-
F E R R O V L V R I A 5 POR 100—Sene A'utiIización dR 105 artículos de produc-!Pero que no puede ejercitar integramen-jen la "Gaceta", asi como los que, ha-|cho E l Estudiante le ofrece el p«rcal. 
(88). 88. ¡clón nacional. Como por otra parte lasi^e éstos mientras no cumpla aquéllos. La hiendo completado sus documentos. seipei.0 ei anima! muy huido no hace i;a¿'j 
t ÉnÜLAS.—Hipotecario. 5 por ioolcircuns,-ancias de la economía mundial ¡Monarquía abandonó los deberes, y la I relacionan en la del 8 de agosto del co-|por lo que a pesar de la ou-!.?a vclj;,' 
(86.50), 86.50; 6 por 100 ( 96.75), 96,75; |con su lógica repercusión en España República no puede cumplirlos Inmedia- rnente ano, pudiendo completarlos lo3nad de no vemos nana, pero po*. 
Crédito Local, 6 por 100 (77). 76.50; 5 por aconsejan Incrementar en cuanto sea po-jtamente, aunque les dedique, toda suldemas^ en el plazo de la convocatoria.|Suerte nuestra E l Estudiante se hace 
2 2 9 
219 beca"; 11" 
deavero 
m m m m m i 
mllE 
100, interprovincial (68.75), 68.75; 6 por 
100. interprovincial (87), 87. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (96,75). 96.75. 
ACCIONES. — Banco España (510), 
510; Alberche, ordinarias (76,50), 76,50;¡Sí >5 | 
Telefónica, preferentes (99.50), 100.25; 
Rlf. nominativas (250), 250; Guindos 
(490), 490; Española Petróleos (26), 26; 
Andaluces (17). 17; M. Z. A., contado 
(206), 205; fin corriente (206), 204; Nor-
te, fin corriente (293). 292; Madrileña 
de Tranvías, contado (82), 82; Altos 
Hornos (100), 100; Azucarera, ordina-iel domicilio social del BANCO D E E S -
rias (53,50), 54; Explosivos, contado |TADO D E MARRUECOS en TANGER, 
(580). 577; fin corriente (584), 530. el sorteo núm. 41, comprendiendo 361 
OBLIGACIONES.—Telefónica, 5/2 (88) Obligaciones que serán reembolsadas a 
88; Chadc 6 por 100 (103), 103.25; Unión Partir del 1.» de octubre de 1931. Los 
Eléctrica 6 por 100 (100), 100; Mieres números de las Obligaciones amortiza 
Carrera m i l i t a r ( 
cap"). 3.000 pesetas 
metros. 
P I E R R E T T E (5 Propie-
tario), del señor Pon-
ce de León 1 
219c Whatcombe (§ propieta-
rio), del señor Cabani-
llas 2 
219b Neva (propietario), del 
señor Sánchez Ocaña. 3 
2' 3" 1-5. Medio cuerpo, lejos. 
Ganador, 19 pesetas. 
Premio M a d r i d (venta).I"T_riPle í W -
"handi-' V " ™ * ra"era Creerá c a W 
1; 1.700 rfa' 4•'", pp^tt^; 625 yardaa. 
1.—"Gallo"; 2.—"Fátima II": 3__«p 
4.—"Malagueña"; 5 —"Corsari. 
5.-"Sole"; 7.-"Zambra"; g-l^a,* 
dustria nacionales, se interesa de todos ra. confiar solamente en sus organismos I Actores, el pr5xlmo dja 27. iy nos obsequia con una serie de lam-es 
los departamentos ministeriales se aten- docentes, y por ello es de agradecer la¡ Tribunales para los cursillos.—En la|tino5i bajando la» manos y car.Unio ¿n 
gan estrictamente a lo dispuesto sobre colat,or3C'on de 103 Colegios de Licencia-1 baceta de ayer aparece la relacloniCída uno meciio siglo. (Ovac'ón). Paqui-
- producción nacional. |dos y Doctores. ¡ae profesores y profesoras a quienes selto Rodrigue* que debuta nos hace ver 
m s z s m v m 
OE ESTIlflO DE 
Empréstito Marroquí 5 por 100, 1910 
SORTEO NUM. 41 
E l 1.° de agosto de 1931, se verificó en 
(92,23), 92.25; ídem bonos 1923, primera 
(98.75), 98,75; Norte, p r i m e r a (53,2?), 
57,50; ídem, Asturias, segunda (55,75), 
55,75; ídem, Esp. 6 por 100 00,50), 90.50; 
Metropolitano, 5,50 por 100 C (95,75), 
95,75; Peñarroya, 6 por 100 (89), 89. 



























das en este sorteo son los siguientes: 















































2,9775jSorteo Núm. 30. Cupón Núm 
Sorteo Núm. 31. Cupón Núm 




































Hemos aplazado—agrega—algunas dls- ^ encarga la explicación de las lecclo-|su excelente estilo en su turno. (Ova-
posiciones en espera de vuestros traba- n*9 a que se refiere el apartado a) dftl|Cj^n) j . ^ Estudiante sale con la-mul«ta 
jos. Felicita a la Asamblea por sus tra-¡articulo sexto del decreto de 24 de julioign la izquierda y pega on lmpon»at« 
bajos, y expresa su confianza de que gran,ultioio. pase allQ en otl.0 a sale y . ^ ^ . i 
parte de las conclusioneo pasen a la "Ga-; Corno nota curiosa, diremos que varios KlIido y ^ ^ 0 al toro aguanta Impasi-, 
ceta". Sólo habrá algunas discrepancias «p los que figuraban en la relación de!ble unos espeluznantes -lerroteá de iafie-
en cuanto a la aplicación. l ^ J S ! ? 8 qxf*. habiai1 l lÍÍU!gar laa|ra. Luis sigue muy valiente, y entrando 1 
^ r ™ Z , V , oposiciones de 19J0, apenas istralm6ente c/bra una ¿ ^ A 
¡conocidas las nuevas condiciones en que entertti H demasiada int-nvención del 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡han de actuar en los cursillos, se han 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión lladlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30, Campana-
Idas. Señales horarias. Boletín meteorológi-
jco. Concierto.—15.30, Noticias de íiltima bo-
ira. Concierto.—IA.55, Información teatral. 
¡Indice de cenferenciaí.—16, Fin.—19. Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa.—19.30. Cur-
sillo de conferencian organizado por la 
Ilustración social "Cultura".—20.10, Noti-
Icia-s de Prensa. Sesión del Congreso de los 
Diputados. — 20,30, Fin.—22, Campanadas. 
Señales horaria*. Sesión del Congreso de 
los Diputados. Concierto sinfónico, — 24. 
Campanadas de Gobernación. Noticias de 
última hora. Música de baile.—0.30. Cierre. 
Radio España (B. A. J. 2. 424 metros).-
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selección 
peonaje para un pinchazo muy teo, por npresurado a rogar que se prescindiera eatar e) toro miriin(Jo laa musarañas; 
^ I ^ C Í O n creyendose quiza no|oUo pinchazo sin pasar la frontera v 
^ ^a«f? ^ desarrollar tcmris acierta a descabellar al tercer intento 
ele tanta generalidad como los propues-
tos. Fácil es sentirse juez; pero ser ac-
tores al mismo tiempo... 
Sexta can-rra (ll«a), ?ogT,nda c a w 
rfa, fi50 pesetas; 550 yarda», 
1.—••Colleague"; 2. —"Lucky J M * 
S . - ' T e n t o n v i l l e Crest"; í ~ ^ r ' 
Balls"; 5.—"Golden Masher"; 6--"p 
f T t Friend"; 7.—"Gold Guinea"; gli 
—̂̂  i Triple Play . 
sible el desarrollo del trábalo y la ln-¡atención. E l Estado no puede, por aho- ftota termina como ya saben nuestros,^ou ei blchu a Ja ñalida de un caballo (̂HV) nesefas- 1700 m»<ro=' Séptima carrera (vallas) Retnmrt, 
^!teK.0^ia 325 pesetas- 500 vardas 
| 1.—"Pelota"; 2.—"Rápida r - 3 
^•Dori"; 4.—"Volga"; o—"Hata o£ ¿¡¡I 
nogan"; 5.—"Careto IT". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: VADARKABMp 
"Qolly Muddle". ^ 
Segunda: CARMELA, "Agüero", 
Tercera: TUNA. "Pompanola". ' ; 
Cuarta: MONTES I, "Cantón". 
Quinta: MALAGUEÑA. "Rebeca" 
Sexta: P E R F E C T FRIEND. "Golden 
Masher". 
Séptima: HATS OF D U N O G A * ' 
"Don". 
T i r o d e p i c h ó n 
La Copa Arpeltla 
SAN SEBASTIAN, 10.—En el Tiro 
de Pichón de Monte Ulia se ha dispu-
tado la Copa Azpeitia, que ganó Federi-
co Sánchez, el cual mató 13 pájaros sin 
cero. Después se disputó la Copa dona-
da por el ganador, que la obtuvo Jo;é 
Allende, con 12 pájaros sin cero. Ma-
ñana los tiradores ofrecerán mi banque-
te a la directiva del Tiro de Pichón, y 
a continuación se celebrará la última 
tirada, disputándose la Copa del Aero 
Club. 
T i r o a l b lanco 
CnmptK»!5ato de fusil 
M E L I L L A , 10.—En el concurso de ti-
ro orgarizado por la Representación lo-
cal del Tiro Nacional, obtuvo el cam-
peonato local de fusil Julio Ebaile Vi-
ñas. En la tirada de la Escuela Militar 
ganó el primer premio José Hurtado 
Escalafón. 
lleto del 
-Hemos visto el tercer fo-
cuando suena el primar aviso. 
E l tercer cotnúpeto es más pequeño 
que sus hermanos y demasiado corretón, 
por lo que el granadino Rodríguez no 
escalafón general de maestros, de n^da nias ue inítrumenttr unos 
?nU^af,bna. d* T l0*™^ ComPre"del°* i lances sueltos, pera que dejan adivinar ingresados desde el 30 de junio de 1922 
al 3 de dicifmbre de 1929. Figuran desde 
el número 7.502 hasta el 10.864; todos 
de la categoría de 3.000 pesetas. 
L a colocación de lo: 
2 3 1 
un torerito; el animalito toma las va-
ras a trompicones y no hay animación 
i posible, sólo un quite de Antoñito Igle-
Islas, echándose el capotillo a la espalda, 
mismos no es cuando Paquito coge los trastos ei tori-
f^ró 'n ;,P ?ier*ia Primerf vtez üo está un poco avisado, pero ei grana-
f T c i l m f n f T J , • ? l a f ^ y POr^nt01 dino le corre la mano eítupéndam.nte 
e ^ s sometida aibien ésto eá lo suliciente ¿ara que el 
teteS?a5le.í?Íf^ ™ct,flcafrse P0r 015 Público se le entregue, hay pases por al-
mLcionea elevando laS oportunas recia-jfos y en redondo, pero el ¿ajarraco no 
r na niiMin». A • i - quiere nada más que escaparse, y el 
^ . f r n e H Í • de 8e ,ecc íon- - Varios ^ n t o se va p o n i e n d o feo. Rodn-
maestros de primera enseñanza d- la|gUez sigue con pases por bajo, muy efi-
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 10.—Nortes, 295; AU-I Sorteo Núm. 33. Cupón Núr^tófi incluido I Programas para el dia 12: 
cantes. 206,25; Andaluces, 18,25; Orense. Sorteo Núm. 34. Cupón NúrfBp incluido MADRID. Unión Kadio (E. A. J . 7. 424 
16: Transversal. 19; Colonial. 293,75; Ca-jSorteo Núm. 35. Cupón NúmTSa incluido metrosl.-De 8 a 9. "La Palabra". Tres 
¿' V GaS' 91' Chade3 Viejas, | Sorteo Núm. 36. Cupón Núm. 39 incluido ¡ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
492; Chades Nuevas, 460; Aguas Barce-¡Sorteo Núm. 37.-Cupón Núm. 40 incluido¡nia. Calendario astronómico. Santoral. Re-
lona, 146,50; Filipinas, 248; Hulleras, 80; ¡Sorteo Núm. 38. Cupón Núm. 41 incluidoleetas culinarias.—12, Cajmpanadaa. Notl-
Felgueras. 66: Explosivos, 582; Minas Sorteo Núm. 30. Cupón Núm. 42 incluido;cias. Bolsa de trabajo.—12^5, Señales hora-
! Sorteo Núm. 40. Cupón Núm. 43 Incluido Irlas. Fin.—14,30. Campanadas. Señales ho-
¡ m 9 ! ; ^ de <?ranada; ^ h3Tn ^ ^ d o j ^ c e s una estocada ejecutada admi 
SStóuV ñ« al ministro de Instrucciónirablenrente. (Ovación, petición de orejí 
51 a 197.060 musical de Operas. Sección bihliografloa. publica en suplica de que se disponga|v vuelta al ruedo) 
j . 33 IncluídoiMúslca de baile. Noticias de Prensa. Cierre, que el número de plazas en los cursillosj E l cuarto astado es 
i . ^ incluidoI # ^ ^ ¿e selección del Magisterio Nacional! tones y Atoñete se des 
Rif, 295; Petróleos, 27. 
Algodones. Liverpool: Disponibles, 
3,80; septiembre, 3,68; octubre, 3,70; ene-
ro, 3,76; marzo, 3,84; mayo, 3,92; julio, 
3,98. 
Nueva York.—Octubre, 6,92; enero, 
7,22; marzo, 7,43; mayo, 7,59. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 237,40; libras, 123,955; dólares, 
25,515; liras, 133,40; suizos, 497,25; belgas, 
314,35; florines, 1.029,25. 
BOLSA D E ZTTRICH 
Pesetas, 46.20: liras, 26,805; libras, 
24,925; dólares, 5,13; Urancos, 20,11; mar-
cos, 120. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa el estancamiento registrado 
en las últimas sesiones, y en la da ayer 
tiene ya cierto tono de flojedad que al-
calza a los valores que se mostraban re-
lativamente bien orientados. 
No hay nada sobresaliente en las tran-
eacciones: casi todas ellas se limitan a 
domicilio social del BANCO D E E S T A 
DO D E MARRUECOS, en TANGER, al 
31 de julio de 1931. £ , 
1.770. 1; 5.811 a 5.820, 10 ; 6.832 a 6.835, 
4; 9.795 a 9.800, 6; 10.413, 1; 15.756. 1; 
18.931 a 18,934. 4; 27.027, 1; 27.877 a 27.880, 
4; 28.255 & 28.256, 2; 31.333 a 31.337, 5; 
34.938, 1; 36.872, 1; 30.877, 1; 40.961 a 
40.963, 3; 41.561 a 41.569, 9; 43.923, 1; 48.172 
& 48.173, 2; 52.621 a 52.625, 5; 52.630, 1; 
54.471, 1; 54.479 & 54.480, 2; 59.641 a 59.644, 
4; 59.650, 1; 60.560, 1; 74.761 a 74.763, 3; 
74.959 & 74.960. 2; 78.253 a 78.259, 7; 79.107, 
1; 79.110, 1; 83.423, 1; 83.430, 1; 88.851, 1; 
90.397 & 90.398, 2; 91.851 a 91.854, 4; 93.338 
a 93.340, 3; 101.454 a 101.460, 7; 106.543 & 
106,544, 2; 109.214, 1; 109.341 a 109.343, 3; 
109.350, 1; 117.051 a 117.060, 10; 122.241, 1; 
122.710, 1; 125.791, 1; 125.794, 1; 125.978 & 
125.979, 2; 128.008 & 128.009, 2; 131.021 a 
repetir el cambio precedente. L a únlcail31.025, 5; 131.027 & 131,028, 2; 135.211, 1; 
variación, y no cuantitativa, sino de ten-i 135.213 a 135.216, 4; 141.476, Ir, 142.771, 1; 
dencla, corre a cargo de los valores fe-!l45.72G & 145.727, 2; 145,730, 1; 145,826, 1; 
Sorteo Núm. 41. Cupón Núm. 44 Incluido 
Lista de las Obligaciones amortizadas 
en los sorteos anteriores al del 1.° de 
rarias. Boletín meteorolócrico. Bolsa de con-
tratación. Concierto. Revista de libros.— 
15,30, Noticias.—15.55. Información teatral, 
agosto de 1931 y no reembolsadas por el 16.—Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Progra-
rroviarlos, que cierran con diferencias 
mínimas de un punto, en baja, al conta-
do y a plazos. 
Los Explosivos persisten en BU orienta-
ción bajista, que en dias pasados consti-
tuía casi la excepción de los valores in-
dustriales. Pierden tres enteros al conta-
do y cuatro a fin de mea. 
Las únicas mejoras se reducen a dos 
valores. Telefónicas preferentes, que re-
159,203 a 159.206, 4; 159.210, 1; 161.454 & 
161.455, 2; 161.460, 1; 161.835 & 161.836, 2; 
161.838 & 161.839, 2; 162.513, 1; 162.520, 1; 
164.443, 1; 164.445, 1; 164.450, I j 165.363 & 
165.364, 2; 167.803 a 167,806, 4; 167,809, 1; 
168.943, 1; 170.293, 1; 174.051 a 174.058, 8; 
174,060, 1; 174.831, 1; 174.835, 1; 176,711 a 
176,720, 10; 178.682, 1; 179.301 a 179.309, 9; 
180,799 & 180.800, 2; 180.805 a 180.810, 6; 
181.261 a 181.266, 6; 181,331, 1; 183.391, 1; 
183,400, 1; 183,636, 1; 1S3,640, 1; 183.704 & 
ma del oyente,—20. Noticias.—20,30, Fin 
21.30, Curso da iniciación de lengua fran-
cesa.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Selección de "La alegría de la huerta" y 
"El dúo de la africana".—24, Campanadas. 
Noticias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selección 
musical de novedades extranjeras. Curso de 
Inglés. Música de baile. Critica cinemato-
gráñea. Noticias de Prensa. CiAre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
Hoy, a las ocho de la noche, pronuncia-
rá una conferencia ante el micrófono de 
Unión Radio don Antonio Escudero Al-
varez, sobre "Divagaciones acerca del va-
lor de la peseta". 
S E INAUGURA LA "UNION RADIO 
VALENCIANA" 
VALENCIA, 10.—Esta noche, n las 
diez, se ha Inaugurado la "Unión Radio 
Valencia", con asistencia de las autori-
dades y del director general de Telégra-
fos, que exprofeso ha venido a Valencia. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
 exagerado de pi-
u spega demasiado en 
P rmano creados por decreto de 3 de i ios capotazos con que le saluda, pero, 
.luiio pasado, sea ilimitado y que nó sin embargo, en el primer quite ejecuta 
puedan tomar parte en ellos los licen- media verónica de lo más torera que 
ciados en Ciencias ^ y Letra*, con sólo hay y en seguida surge una ovación es-
aprobar la Pedagogía y su Historia, co-ltruendosa en honor de E i Estudiante, por 
mp dispone dicho decreto. Termina la junas verónicas con los pies clavado en 
instancia anunciando que los firmantes el suelo y llevando al toro matenalmen-
no tomaran parte en dichos cursillos te pegado a los vuelos del capole. Bien 
hasta tanto no sean satisfechas sus as-
piraciones. 
214b F L E U R D E P E C H E R 
(Perelli), de la Yegua-
da Figueroa 1 
223c Lady Pondoland (Rome-
ra"), de las señoritas de 
Carrión 2 
214c Capri (Jiménez), del con-
de de la Cimera 3 
220a Lasarte, de Agustín Ta-
lavera 4 
210 Depot Harbor, del conde 
de Vlllamonte 5 
213a Loteric, de Luis de Fo-
ronda 6 
1' 58" 3-5. Un cuerpo, cuatro cuerpos, 
cinco cuerpos. 
Ganador, 30,50 pesetas; colocados, 15 
y 11,50 pesetas. 
Premio Ontanoda, 3.000 pe-
setas; 1.200 metros. 
217c PANAMA (Sánchez), de 
la Dirección de la Cria 
Caballar 1 
221c Petrarca (Perelli), de la 
Dirección de la Cria 
Caballar 2 
221a Merate (Jiménez), d e l 
con ie de la Cimera 3 
J* 24" 1-5. Cinco cuerpos, cuerpos. 
Ganador (cuadra), 7,50 pesetas. 
2 « Premio Toriblo, 3.000 pese-tas; 1,700 metros. 
220c F O R E T D E SOIGNES 
(P. Gómez), del mar-
qués de Valderas 1 
223b West Wlnd (Jiménez), 
del conde de Monteli-
rios .' 2 
220b Pomposa (Olloqulcgui), 
del marqués de Lorla-
na 3 
219c Le Vaal, de Guillermo 
Jack 4 
226 Port Etienne, del conde 
de la Cimera 
Siete cuerpos, un cuerpos López. 
banderilleado el bicho 
clón de Iglesias, que en los primeros pa 
ses resulta toreado; cambia de muleta, 
pero no cambia de decoración; el toro se 
revuelve en un palmo de terreno y... no 
hay torero para este toro. Con visibles 
muestras de querer quitárselo de enci-
ma, entra saliéndose de la recta y cla-
va saliendo todo el estoque por un bra-
zuelo; repite mejorando la suerte y en-
tlerra el acero, aunque un poco tendido. 
AciPita a descabellar al tercer golpe. 
E l quinto novillo sale con muchos pies 
y "Kl Estudiante" nos deleita por cente 
1' 57" 2-5 
una cabeza. 
jurisdic- Ganador, 11.50 pesetas; colocados, 8 y! 
7 pesetas. 
F o o t b a l l 





Ingenieros de Telecomunicación.—El 
Ministerio de Comunicaciones ha dis-
puesto abrir una convocatoria para cu-
brir 20 plazas de alumnos oficiales en la 
Sección de Ingenieros de la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicación. Diez de estas 
plazas se reservan para los extranjeros ¡^ma, VezV,Jc¿n"u n^gla" de'Tu'capotíilo, 
o españoles extrafioa al Cuerpo y que lo | E l bicho está muy suelto y el tercio de 
soliciten dentro del mes de septiembre. varag fig aburridísimo. Hay cuarenta ca-
Los ejercicios se verificaran en octubre rreras de un extl.emo a otro y hay do3 
con sujeción a los programas insertos \cíej)t03 cap„tazos; lío, mucho lio, c u a n d o i j ^ " ? 
en el Diario Oficial de Comunicaciones , ;Luisito ^ los trastos, el público bos- iP 
números .832 y 1.8o7 y que pueden ad^ui- t Estudiante" no lograr ani-
rlrse en la Redacción, Magdalena, 12. marn03. pUes su íaena 8e compone de 
••'.M R .• . B 1 •"IIBIÍliniinílllillM y macheteo por la cara, hay un 
pinchazo y una contraria. Papeleta; Luis 
Gómez, profesor con el capote y estu-M A D F R A S ADRIAN IMRKA i r i / -KX- /«^rv / - \0 santa Engruda, I2.V 
cuperan las pérdidas de estos días y avan 
zan tres cuartillos; y Azucareras ordlna-1183.705, 2; 183,707 a 183.710, 4; 183.725, 1;!. 
rias, que ganan medio entero. |f83.727 & 183.728, 2; 184,624 a 184.630, 7;11 
Rif, Guindos 
Tranvias y 
Lo mismo ocurre 
ferroviaria, cédulas de ambas clases y'199.719 & 199.720, 2. Total, 260 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Se ha celebrado en la capilla del pala-
cio episcopal de Salamanca, la boda de 
la bella señorita Mercedes Blanco, hija 
del conocido ganadero don Ernesto, con 
el abogado don Diego Rosado, hijo del 
ex subsecretario de la Presidencia, don 
José, siendo padrinos el padre del novio 
y la madre de ella, doña Engracia D. Za-
balla, y testigos el marqués de Valderas, 
don Fernando D. Zaballa, don Rafael 
L . ce Clalrac, don Julio Ramón y Laca, 
don Juan M. Mata, y los señores Acedo 
y García, Castell, Duran y Zancada. 
—Por doña María Hería viuda de Vare-
la y para su hijo el Ingeniero don José, 
ha sido pedida en Gijón la mano de la 
señorita Pilar Díaz de Monastcrlo-Guren, 
de distinguida familia. 
— E n L a Coruña, ha dado a luz un pre-
cioso niño la bella señora del oficial de 
Artillería, don Fernando González-Vale-
rio, hijo de la marquesa viuda de Casa-
Férrandell. nacida Pilar Aspe. 
—También en la misma población ha 
tenido un robusto niño, la esposa de don 
José Luis Bugallal y Marchessl. 
P r e s o s g u b e r n a t i v o s e n 
l i b e r t a d 
Al recibir ayer mañana el director ge-
neral de Seguridad a los periodistas, di-
jo, respecto a los presos gubernativos, 
lo siguiente: 
—Esta semana, en los últimos días, 
han sido puestos en libertad 37 deteni-
dos gubernativos. Sólo quedan ocho a 
disposición del director general de «Begu-
rldad. Cuatro serán puestos en libertad 
mañana, y los otros cuatro están en es-
pera de la recepción de datos de pro-
vincias acerca de sus actividades. 
Día 11.—Viernes.—Nuestra Señora de 
Cueva Santa,—Santos Vicente, abad; 
Proto, Jacinto hs., Diodoro, Diómedes, 
Paciente, 
tente. 
y unció divino son de Santos 
Proto y Jacinto, con rito simple y color 
encarnado. 
A* Nocturna,—S. Juan Bautista. 
Ave María.—12, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Mi-
lagrosa. 
Corte de Alaría.—Milagro, en las Des-
calzas (P.); Belén, en S. Juan de Dios; 
Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en San 
Martín y S. Fermín de los Navarros; 
Amparo, en S. José. 
Parroquia de las Angustias,—Septena-
rio a su Titular. 7, misa perpetua por 
los bienhechores de la parroquia; 10, mi-
sa solemne; 6,30 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón señor García Colomo y reserva. 
Parroquia dol Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—6 t.. ejerci-
cios en honor del Smo. Cristo del Am-
paro. 
Goiburu se somete... a la rebaja 
BARCELONA, 10.—Se ha hecho pú-
blico que ayer firmó Goiburu su ficha 
para el Barcelona, a pesar de que tiene 
un contrato que no termina hasta el 
año próximo, en el que se le aseguran 
1.500 pesetas mensuales, ha accedido a 
que se le rebajase ese sueldo, sometién-
dose a las condiciones generales esta-
blecidas. Además, se presta a jugar de 
interior izquierda. Ha comenzado a en-
trenarse, y dicen que desempeñará muy 
bien ese puesto. Todavía no han firma-
do Más y Zabalo. 
C i c l i s m o 
Ayer se descansó en RIpoIl 
N. B - L o s números antepuestos al! BARCELONA. ^ - A co^ecuencla 
nombre de cada caballo Indican su úl- de la disposición gubernativa no üa 
tima carrera. La letra a quiere decir que 1 dido prolongarse la vuelta a Lataiuna 
ganó; la b, que se clasificó en segundo! hasta Perpignan. Los corredores nan 
Premio Barcelona ("handi-
cap). 3.000 pesetas; 1.850 
metros. 
V E L O Z (Chavarrías), de 
Juan Mata 1 
M a r l a n l (Leforestier), 
de Francisco Coello 2 
228b La Cachucha (Olloqule-
gui),, del marqués de 
San Damián 3 
Oedipe Rol, de Paulino 
Peña 4 
Sporran, de Alfredo Bue-
no 5 
2' 8" S-5. Cabeza, tres cuerpos, lejos. 
Ganador, 36 pesetas; colocados, 10 y 7 
di ante adplantado con... lo otro. Al que f,,_ ' ,0 ' . „„„„ ,„,,„„ c;,, if. , J u ' nj^^n Maflana 39 
riPrra nlaza Panuitn lo torpa sin asía-llugar' y la C' en tercer ,uSar- Sm "ingu-1 descansado hoy CD Ripoll. Maflana i i 
dar e s ^ ^ disputará la etapa RipoU-Tarrasa, 
5.st^IeZJ-5rlr.j?^^ab.^0^y ^m.?e después del tercero. Ejemplo: 221c Pe- „ \ ^ a i Hn 949 k ir.mPtros. zar el herradero todo es uno, y asi lle-
gamos aJ último acto de esta corrida; 
el actor encargado de esta última escena 
es Rodríguez, que tras un trasteo en que 
se ve que está muy enterado de estos 
A~ An áef„. h^r r-in^n P-fmnin Parroquia do Santiago.—7 a 12, misas 
A p ? J . t ^ . d l i ^ 0 i ' : - h ^ . C Í , n J Í ? J r ^ n Í e : cada iridia hora; visita a N. Sra. de la 
Fuencisla; al anochecer, rosarlo. 
Parroquia de S. Martín.—11, misa pa-
ra la A, de N. Sra. de Lourdes y rosario. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 L, ejercicios en honor del Smo. Cris-
ros indocumentados por Intervenir en 
actos políticos v i o l e n t o s , los cua-
les serán expulsados del territorio na-
cional. Ayer fueron puestos a disposi-
ción del director general de Seguridad 
los detenidos el domingo por los dis 
En la SOLUCIÓN PAUTAU-
B E R Q E hallaréis una creosota 
pura de haya, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el estómago, 
y que, asociada al fosfato de cal. 
constituye el mejor remedio en las 
enfermedades de los bronquios, 
t. PSutJiibirgí. PÍHI y l»d« fímiclll , ( 
menesteres, mata 
último bichejo. 
con brevedad a este 
Don S E V E R O 
pues del tercero. Ejemplo 
trarca indica que la última actuación de 
Petrarca fué en la carrera 221 y ocupo 
el tercer puesto. 
(Véanse los números de E L D E B A T E ' 
del 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo; 7, 10, 14, 
21, 24 y 23 de abril; 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 
17, 19, 22, 26, 27 y 29 de mayo; 2, 5, 9, 
con un total de 2 2 ilómetros. 
L a w n t e n n i s 
E l concurso de San SebastiáJi 
SAN SEBASTIAN, 10.—A pesar de 
la lluvia caída, por el buen estado de li 
' • ' —i - • y fa uc maju, u. ¡7, 10, iiuvia vaiut», f ~ - — . . 
12, 16, 19, 23, 25 y 30 de junio; 3. 7 y 14'pista, se jugaron varios partidos Q« 
•im¡iimi:!,Mli!!»i:.IBi||:R,!;im;̂  
Ayer se puso a la venta el primer tomo 
de la obra de palpitante actualidad 
" L o s p r o b l e m a s d e l d í a " 
L a obra ce consulta más completa y 
de julio; 21, 25 y 2S de agost , y 1, 3 y 
8 de septiembre. 
C u n c u r g o h í p i c o 
Dos pruebas en Melilla 
M E L I L L A , 10.—En el concurso hípi-
co, primera prueba para la Copa de la 
República, ganó "Acetol", montado por 
HOYO D E MANZANARES, 10.—Se 1Ceferino Calzada; 2, "Tave", por Luis 
han lidiado novillos de Hernández, bue-lMoral; 3, "Enea", por Prudencio Orte-
nos, para Josellto Mlgueláñez, como únl- ga; 4, "Finlandés", por Ccferino Cal-
co matador, que consiguió un éxito enor-Izada. E n la prueba para indígenas ga-
me toreando y con las banderillas y es- nó "Lucas", seguido de "Bengue" y "Te-
tuyo colosal matando Cortó una oreja cho... L a "gyrnkhana- fué ganada por 
y fué sacado en hombros hasta el - F t a l ^ é a ^ m ^ a d o por clferino Cal-
L A CORRIDA A B E N E F I C I O D E LA Izada; 2. "Tarina", por Juan Sanguino, 
P R I M E R A D E F E R L 4 E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 10.—Primera de feria. 
Lleno. Ganado de Concha y Sierra, que 
cumplió. Vicente Barrera, bien. Bienve-
nida, superior. Ortega, superior, cortó 
una oreja. 
TRIUNFO D E MIGUELAÑEZ 
FAMILIA D E ALCALABEtfO I I 
Ha sico ultimado el programa para el 
beneñcio de la familia del desgraciado 
Alcalareño H, Como matadores actuarám 
los "ases" de la novillería, Ricardo Gon-
zález, Chiquito de la Audiencia, Maravi-
lla, Alfredo Corrochano, E l Estudiante y 
José Agüero; como banderilleros, Arml-
llita, Armilllta Chico, Carnicerlto de Mé-
y 3, "Almadraba", por Prudencio Orte 
ga, a los que amadrinaban las señoritas! 
Concha López, Alicia Bartomeu y Lui 
sa Botella. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de esta noche 
documentada de Derecho Constitucional ijico, José Iglesias, Saturlo Torón, Luda-
concurso internacional de "tennis 
Mlle. Marre-Chavarri vencieron a ̂ a-
trústegui-Mme. Esperanza, por 6-0, e-i 
Señorita Chavarri-Juaníco a sefioriu 
Churruca-Iradier, por 6-0, 6-1. 
Lucía Alvarez de Toledo-Olivares » 
Carmen y Carlos Satrústegui por í-o. 
2-6 y 6-4- . • «-1 
Satrústegui a Iturbc por b—i, ^ T ' 
Mlle. Adamoff-Rodel a Sara GaJie*0 
Domínguez Salazar, por 6—3. 6 4. 
Alonso-Iradier a Cifuentes-Arue por 
6-5, 5-6 y 8-6. _- ¿ 
Por la noche se celebró una cena «» 
honor de los concursantes forasteros. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Las de balandros en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10 . -En ¡M « J J 
tas internacionales de balandros ceieDr 
das hoy, "Kabusha", de L^asoam, ^ 
seis metros, ganó la Copa Segura, in-
star Clase, "Izaría", de An^do, K ^ . 
la Copa de la flota de saQ f 
turbios comunistas. Esta medida fué to-
Explosión de un petardo 
mada por el Juez con todos los procosa 
dos, a los que puso en libertad provisio 
nal. Dos han pasado al Tribunal de me 
Viajeros inores. E l señor Galarza ha puesto en 
„ • ~ i libertad a todos, excepto a un Individuo 
Han regresaco: de Fuenterrabia, la amenazó con una pistola al oficial 
marquesa ce la Puebla de Rocamora; de Seguridadi señor Vlllaran. 
Sevilla, el marques de la Somera y el ] 
conde de Bagaes; pasa temporada, en 
Mallorca, con la marquesa de Zayas, la 
encantadora señorita María Victoria I 
Sandford; y se han trasladado, de Bla- : Ayer mañana, a las once y media, ha 
rritz y San Sebastián a Oviedo, don Ama- ¡hecho explosión' un pequeño petardo en 
ripo Alvarez^Buylla, primogénito de los una alcantarilla de la calle de San Lu-
cas, esquina a la de Santo Tomé. No sa 
registraron daños. Se desconocen las cau-
sas. 
• • a i • • i r • • r:; 
C A F E NACIONAL 
10, Toledo, 19 B O D A S 
condes del Real Agrado; de Vichy 
Cannes, la marquesa de Castellbell; de 
Jaca a San Sebastián, el marqués de la 
Cadena; de Pantlcosa a San Sebastián, 
la condesa de las Torres de Sánchezdalp. 
Necrológicas 
E n sufragio de la respetable señora 
doña Filomena Rodríguez de f*"1*, ™£ I ^ . . - • .n -^« i« .*« , ^« i . i i „ . t r f . i « . I tura).—Novena a su Titular. 5,30 t., Ex-
¿a de Fernández Gómez fallecida el dia ^arlo dei ^ de la llustrislma :pogición> corona franci5cana, 8ermón ge. 
2 del actual, se celebrará mañana a i ; 
once 
to del Amparo. 
Parrí"'ula de S. Ildefonso.—9,30, misa 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas).— 
8, Exposición y misa; 6 t., ejercicio y 
reserva, 
Bernardas del Sacramento.—Triduo a 
N. Sra. del Castañar. 7 t. Exposición, ro-
sario, plática, reserva y salve en el al-
tar de la Virgen. 
Descalzas.—8, comunión general para 
la Asociación de N. Sra. del Milagro; 10, 
misa solemne; por la tarde. Exposición, 
ejercicio y reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30. trlaaglo y misa en honor de Nues-j 
tro Padre Jesús Nazareno. 
S. del Corazón de María—8.30, misa de 
comunión general para la Congregación 
de N. Sra. de Lourdes, en su altar. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
Lo más saliente de la reunión de esta — — ¡ r - — 
Comparado publicada hasta hoy. Com-l'no 'Contreras, Mella, Finito, Orteguita, ¡noche, a las diez y cuarto, es el núme-j"Kismet". de Sicoone, * ^ner ia O 
prende los textos constitucionales de to-|Rubichi, Morato y Francisco Pons (Cha- ro de galgos inscritos. Todas las carre-;Náutico, y • ae. _ ,_ mna del 
dos los Estados de Europa, América y 
otros, Con las leyes complementarlas, re-
P(ííta,; . . . . ¡total de 30. En las dos pruebas de ter-
Es de esperar una prometedora tarce . A„ 
so y razonado Indice, que facilitan nota- la del día 15, pues todos estos valores de cera Y «I una de segunda, también se 
blemente el e^tualo de cualquier tema. la torería podrán lucir sus cualidades en cuenta con el máximo, que es de ocho 
T> r i i * • f-w la nobleza y bravura de los seis hermosos I galgos, 
p o r K a t a e i d e L l l I S L / i a Z erales de don Hilario Trlstán (antes Gá-! E n la carrera más importante, "Per-
liegos), de Salamanca. 'fect Friend", que ba actuado otras ve-
La llave será pedida por la bella artista ce9 contra los de primera, actuará en su 
'verdadera categoría. 
:illo); y de puntilleros, Antonio Pérez, ras de "cuarta han reunido el campo má-lpa Amilivia. En raonotiP0^ laAguüiag». 
Lorenzo Fernández (Sereno) y Víctor i ximo de diez galgos, lo que arroja un Gran Kursaal, "Sharpa • °e . ° ueZ, la 
y "Zis Zas", de Ugalde Domiug 
Copa del Club Náutico. 
y L u i s O r t i z M u ñ o z 
Publicaciones de 
A C C I O N N A C I O N A L 
Pedidos: Plaza de las Cortes, 3; Libre-
ría General de Victoriano Suárez, Precia-
dos, 48, y principales Librerías, 
ta • p H B n • | • m i 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
B 9 H • • S 9 ' • • • ' 
¡señorit  Luisa Esp nosa. 
f % 1 BliliRilllllllllllllilllilillillllIjlllIlIBlllBI! 
L A M E J O R H _ 
T I E N D A D E | $ 
r a d i o 
S . I . C . E . 
Entre los galgueros ha despertado 
R e g a t a s a r e m o 
Festival en xMeliUa 
M E L I L L A . l ü . - E n ^ f e f ^ 
co ganó la regata de botes oe ^ 
remeros el ,patroneado^ por ''Sa]vador 
tro; 2, Antonio Segura; 
gran interés la carrera de vallas, porque . Domínguez. En la de 5613/i^9'2 Áo-
en ella reaparecerá "Rápida I". Tiene lmer nremio, Francisco Muño . < lol  ll   iu  x . xicuc{  p i , rram-»^" rr - _ con 
grandes contrincantes, entre los que so-|tonio Carvajal; 3, José Muño , ((poJ 
bresale "Hats of Dunogan". I botes "Carmen", " ^ " ^ j i i t a r obtl,* 
"Lista", que acaba de ganar dos veces¡Hermanas". En la regata m ^ patr0, 
consecutivas en obstáculos, correrá esta, vieron premios los botes o ^ p-tauclsc0 
vez en lisa. neados por Francisco Mesa > 
Por los detallen que se indican a con-¡Alba, 
tlnuación, el programa es de los que sa- W a f # » r D o l o 
tisfacen plenamente a los aficionados, VV c i e i 
i porque todas las carreras se presentan 
Imuy abiertas 
AV. E D U A R D O D A T Q 9 
, T E L E F O N Q , 9 3 9 2 4 
• • • • • • B • I • • • • • • Primera carrera (lisa), tercera cate- . 
Un encuentro en Me^id0 
1 L I L L A , 1 0 . - E n c l^PJ ^ cqul 
„ ñor Suárez Faura, ejercicio, reserva, ben-en la parroquia de Santa Cruz, un ¡nos en sufraglo de ,a adoración de la reli-
* . - í i—- «n rtivprsas leleslas en 'misas en diversas iglesias de Madrid y „„,„ ' ' funeral y misas en diversas iglesias 
dÍaAS foThermanos y demás familia de la 
flntda enviamos sentido pésame. 
fl -iMañana se cumple el tercer anlver-
U 
provincias. 
Al viudo, hijos y demás familia de la 
finada renovamos nuestro sentido pé-
same. 
jqula. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P a r a p r e p a r a r u n a g n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplrnil «iomprc la 
S A L V I C H Y - É T A T 
prodnr<o n a t n r a l quo R r̂adahtQ al paladar y 
una excelente bel p a r a • « 'g imen y p a r a la mean. 
Facilita la digestión y evita l.-n itwbocionos. Insustituible 
contra el artritismo, ronna, iliahptes, gofa, ote. 
SEL NilUflCt. 
. ^ ' - ' - 1 1 LQ de i/Somandancia de Marina 
1.—"Miss Albacete"; 2. — "Vadarka-, P° °* 1 
blar"; 3.—"Rasputín"; 4.—"Whisky H";111 
i5._"jolly Muddle"; 6.—"López 11"; 7.— 
¡"Polaco i"; 8.—"Pepino". C a r r e r a » 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
igoría, 875 pesetas; 525 yardas 
¡61 galgos en carrera! M a g ^ p ^ 
Z ^ ^ T ^ l ^ ^ ^ T i r ' 3^_!tA¿ulo que puede p r e r -
1.—"Careto U , 2.— Chula 111 . á. iconfortabies. 
d e g a l g o » ^ 
carreras "Volante I " ; 4.—"Pío"; 5.—"Polaco I I " ; , S E I S 6—"Bandera IV"; 7.—"Agüero"; 8.— DOS. 
"Gitana V"; 9.—"Carmela"; 10.—"Paya- Eata noche, A LAS Di*-* 
so m - . 1 Restaurante. Bar. Orqu 
enciar 
. TRES CC - O I / * * ' 
— A I I U 3tJkL—ti uní. b.UUo 
E L D t B A T E Viernes 11 de septiembre de i .»ál 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 





^ 0'1(> " 
^ 0.10 ptas. Por inser-
en concepto de t imbre. 
ALMONEDAS 
rfíBA. ca111* matr imonio, 
^ ^io tuna, mesillas, la-
• " r u nesetaa, Pelayo, 35. 
^ " ^ (11) 
^ j ^ J c T o N muebles, co-
res. despachos, alcobas 
rios. flillerIas' Piano. 
Se traspasa el co-
'^io'con edificio propio. 
— 
'iMXs__dorada8, sommier 
60 pesetas; ma t r lmo-
? iflO" despacho e spaño l , 
¡f. lawbino, 900; con l u -
500; estilo españo l ch i -
y pianola. Estrel la , 
jVtesanz . diez pasos A n -
cbi-
«¡T^ÓÑES, 12 pesetas; 
Hmonlo. 35; lana, 50; 
r l ¡^onlo, 110; camas, 15 
v'etas; matrimonio, e?; s i-
E 5 pesetas; lavabos, 15; 
C comedor. 18; de no-
iT ie ; buró americano. 120 
Zetu; aparadores. 60; 
Ucheros. 70; armarlos. 70; 
¿i cuerpos. UO; despachos, 
m- alcobas, 865; comedo-
- i 275; hamacas. 10. Cons-
Mtino Rodríguez. 36. tercer 
^oGran Vía. (13) 
¡ÓÁKGA! Armar io haya dos 
LM grandes biseladas, con 
MOCM. 140 pesetas. I nmen-
«lurtldo en camas doradas 
, niqueladas desde 110. San-
ú Engracia, 65. (6) 
(ÓJÍEDÓB completo gran 
Mi 450 pesetas. A r m a r i o 
lirt barnizado, broncea, l u -
w pande biselada, 90. San-
dBngracla, 65. (8) 
HABLES de arte, a r a ñ a s , 
jcrcelanas, bronces, tapices, 
fu Roque, 4. (3) 
ALQUILERES 
50 molestarse buscando p i -
lo. Información ampl ia gra-
taiu, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
Bloneí. Intercambio pisos. 
Ftídados, 1. Selp. ( V ) 
BUENOS cuartos con cale-
hcción central, ascensor, te-
Mono. Mendizábal, 40. (1) 
JAVES desde 75, tiendas, 
10; con vivienda, 150. Emba-
julorea, 98. (3) 
PENDA 70 pesetas, con v l -
tletidá, 150; almacenes, ga-
ftge. Embajadores, 98. (3) 
RTERIORES, sol, 100, 120, 
UO. ascensor. 8 piezas, ca-
kíwclón central. M e t r o 
KM Rosai.. t r a n v í a 17-45. 
«ttd», 120. Alenza, 6. ( T ) 
LMERIOK.ES, 60; exterio-
m, 70; garage a m p l í s i m o . 
Ircllla, 19. Embajadores, 98. 
(3) 
I-XTEIUOB, baño, ascensor, 
alsfacción, 32 duros; her-
boso sótano. 20, b a ñ o , ca-
li'icclón. General Arrando , 
*i esquina Zurbano. (6) 
*B I X C I P A L Inmediato 
fcnta Bárbara , ca le facc ión 
•nfort, 250 pesetas. Cova-
"ttblas, 5. (11) 
«•VAREZ Castro, 17. Pre-
cuarto, baño, gas, te-
«ono, ascensor. 125. (4) 
RTERIORES todo confort 
Ptíacclón incluida, 40 a 45 
•wos. Vlrlato, 18. (3) 
UjARTOS 7 habitaciones 
Priores, cuarto de baño , 
P»o terraza, 33 duros. V I -
•«to. 20. (3) 
¡J60 primero, gas, 31 duros, 
«ndio Coello, 65. (1) 
JtoNCiPAL, nueve balco-
•••i baño, propio oficina, 
J^Wn, academia, sociedad. 
Wenía. Calle del León , 13. 
. (1) 
^•Ql'ILO tres tiendas con 
7*^. 105 pesetas, cuartos 
balcones, 65 pesetas. 
2 1 ^ 5 ^ 6 2 , moderno. (11) 
N ü I L A N S E Tienda, tres 
J*0» para a lm acén , indus-
^ J ^ g a r a , 12. (3) 
^ E R I O R E S cerca Metro 
y 18 duros. Francisco X a -
g * y a , 12. ( i ) 
J*|*RlOR entresuelo, seis 
J^*. mucho sol, venti la-
^ » pesetas. P a r d i ñ a s , 
^ ^ D i e s o León . (T) 
K ^ U H E S baratos. Ca-
^ Alcántara , 30, dupl i -
(1) 
«xterior , calefac-
¡J*^0 ' huenas comunl-
hasta 175 pesetas. 
SOR DebATE. n ú m e r o 
(T) 
% ^0S de Alquiler, perfec-
fc^"*ao. precios módicos . 
j - ^ ^ J ^ c t o r i ^ (1) 
•«Ua e3trena-r, 100, 125 pe-
1^2. Preciosos cuartos ca-
^ P * a central, b a ñ o , t len-
1 \ n \ ^v ienda . Montesa, 
^ ! ^ e s q u i n a Li s ta . (3) 
BÉQ 0 cuarto, calefac-
^ ? } T ^ ' baño. gas, te lé-
^ l e n » ^uros- S e m i s ó t a n o 
fez "te, 16 duros. Vel&z-
— 
AUTOMOVIl£S 
¡ ^ ¿ C ü L A R E S , os pre-
K J ^ o s el coche que de-
P'ODVD RE acionaremo3 con 





^ ^ 2 . 3 y bodas. (58) 
tJ- T I t O S de ocasión I 
I * * * desde 30 pesetas. 
Con e -̂ Reparacio-
garantía absoluta, 
mejor surtida. Com-
ntf y cambio. Gon-
L^»tdoba, i . Teléfono 
X58) 
r n i t s m i n r 
« E L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 6. (14) 
NO comprar camiones usa-
dos, sin ver antes existen-
cistó de verdadera ocas ión en 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda, (7) 
R E C A Ü C H U T A D O moderno 
el m á s duradero y económi-
co. "Don". Castel ló , 50. (7) 
A L Q U I L E R auLomóvi lea lu-
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala. 9. (51) 
CONDUCCION-JSS interiores, 
americanas, perfecto estado, 
barat í s imas . Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
F A E T O N para excursiones, 
cacerías . Inmejorable esta-
do, precio inverosímil . Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóvi les , mecánica , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
C O N D U C C I O N americana, 
pequeña, cinco plazas, per-
fecto estado, ganga. Gonzalo 
Córdoba, 13, garage. (3) 
DOCTOR Ciencias, Ayudan-
te. Ins t i tu to dar la clases. 
Academias, Colegios. R a -
mos. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
A C A D E M I A Astrea, m a g n í -
flca residencia, b a ñ o , cale-
facción, billares. Bachi l lera-
to. D e r e c h o . Oposiciones. 
Apuntes. Jovellanos, 5, Ma-
dr id . Te lé fono 15815. (2) 
A C A D E M I A Piccadi l ly . Es-
poz Mina . 7. I n g l é s , f r ancés , 
t a q u i g r a f í a s inglesa, france-
sa, e spaño la , r á p i d a m e n t e . 
Aquí a p r e n d e r é i s . ( T ) 
COLEGIO-Academia de Se-
ñ o r i t a s . C u l t u r a general. 
P r e p a r ac ión Oposiciones. 
Alumnas internas. Taquigra-
fía r á p i d a por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Al t a , 3, duplicado. Ma-
dr id . (T ) 
A C A D E M I A Miguel Lara . 
caell Prado, 20. Madr id . Te-
légra fos . Correos. Pr imera 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Bachi-
l lerato. Medicina, Pol ic ía . 
Derecho, Aná l i s i s Gramat i -
cal. Or tog ra f í a , Mecanogra-
fía, Rad io t e l eg ra f í a , Hacien-
. da. Internado. Medio pensio-
nistas. ( T ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, e c o n ó m i c a , inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS, consulta d iar ia . 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López . Pez, 19, se-
gundo. (1) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Te lé fono 96871. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V , 4. (3) 
COMPRAS 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos arte, m á q u i n a s cosor, 
planos manubrio, cuadros, 
libros, cines, bicicletas, a l -
fombras, tapices, ropa caba-
llero, objetos menudos. Ba-
llester. Te lé fono 73637. (13) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , S, 
entresuelo. (61) 
COMPRO grandes Bibl io te-
cas, l ibros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlnde l . Prado, 31. 
(68) 
PAGAMOS mucho, objetos 
oro, plata, viejos. Pez, 15. 
A n t i g ü e d a d e s . 17.487. (58) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
alhajas. Fuencarral . 10. (7) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. ( U ) 
C O N S U L T A . Mayor , 42. De 
1 a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S ur inar ias , piel , v e n é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bi l idad nerviosa, sexual. I m -
potencia, espermatorrea, a l i -
vio r áp ido , curaciones per-
fectas. C l í n i c a : Duque de 
Alba . 16. Once, u n a ; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostat i t ls . orqui t is , sífilis, 
piel, sangre, impotencia, i n -
sectos, c ú r a n s e r á p i d a , ra-
dicalmente (por sí só lo ) , con 
infalibles específ icos "Zec-
nas". R e m í t e l o s correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Fa rmac ia Rey. Infantas , 7, 
M a d r i d . (T ) 
A C A D E M I A . Colegio. Hispa-
no I n g l é s . Bachi l lerato. Cla-
ses s e ñ o r i t a s . Santa Teresa, 
2. (T ) 
M A E S T R O , opos ic ión M a -
dr id , t í t u lo profesional co-. 
m e r c i o, p r á c t i c a , of récese 
clases particulares. A r i t m é -
t i ca comercial. Contabilidad, 
cu l tu ra general. E rc l l l a , 7, 
pr inc ipa l 1. G a r c í a Izquier-
do. (T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
4. Libros para per ic ia l y au-
x i l i a r . (8) 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a 
por correo or ig ina l moder-
na. G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. (53) 
P R O F E SOR T a q u i g r a f í a . 
Lecciones casa y a domici-
l io . Fuencarral , 108, cuarto. 
(T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e I I e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa Lombrices, 15 
c é n t i m o s . (3) 
G R I P P E para ev i ta r y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purif icar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot . Venta en far-
macias. (55) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo al imento. Compruébe lo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,50. (58) 
U L E N A S habitaciones ven-
tiladas a caballeros, con, 
sin. D e s e n g a ñ o , 14. (5) 
A caballero honorable céde-
se gabinete, todo confort, 
con, s in. Unico. Teléfono 
96166. ( T ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públ icos , 
fácil adquirir los. I n f ó r m e s e 
Preciados, L Selp. ( V ) 
E N S E íf A N Z A conducción 
au tomóvi l e s , m e c á n i c a , cin-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovil istas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
D e m a n d a s 
PRECEPTOR c o m p etente 
of récese . Escr ib id D E B A -
T E 31.73L (T) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a cal idad. Precio i n f lmo. P l a z a de Santa .Uia , L 
P E N S I O N alemana. I n f a n -
tas. 28, primero, mat r imo-
nios, caballeros e s t a b 1 es. 
Confort . (11) 
F A M I L I A dist inguida admi-
t i r i a , uno, dos huéspedes . 
R o d r í g u e z San Pedro, 58, en-
tresuelo izquierda. j tV) 
H O T E L Mediodía , 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, i n s t a l ac ión 
moderna. (1) 
M A J E S T I O H o t e l . Veláz-
quez. 49. Madr id , 60 b a ñ o s . 
Restaurant en el Ja rd ín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. ( T ) 
E L E G A N T E alcoba, gabine-
te, independiente exterior. 
Calle San Vicente. 11. terce-
ro derecha, (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
dos amigos, hay individua-
les, t r a to inmejorable, b a ñ o , 
te léfono. Relatores 22. (58) 
S E Ñ O R I T A s o l a alquila 
habitaciones s e ñ o r i t a s . A l -
c á n t a r a , 24, cuarto D, as-
censor. ( T ) 
E X T R A N J E R A alquila ga-
binete, confort, metro, sa-
cerdote, caballero. Torr i jos , 
5. Continental . (1) 
P E N S I O N Norte, 7 pesetas. 
Espoz y Mina, 6, duplicado. 
(1) 
P E N S I O N Rial to . Gran Vía . 
P l Marga l l , 22, tercero A. , t e . 
léfono 93028. Casa conforta-
ble, mobi . iar io nuevo, habi-
taciones esp lénd idas , cocina 
especialidad; admit imos con, 
sin pens ión . No cobramos 
10 por 100. Engl i sk spoken, 
on parle francjals. Compar-
ta nuestro bienestar. (14) 
DOS jóvenes alemanes de-
sean pens ión completa en 
buena casa part icular , con 
baño , ca lefacc ión . Di r ig i r se 
sólo por escrito: M a r t í n de 
los Heros, 44. P o r t e r í a . ( T ) 
A D M I T E N SE uno, dos h u é s -
pedes, todo confort, 5,50. A l -
berto Aguilera , 11. segundo 
izquierda. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Ajrenclaa de Publicidad 
G L U C E M I A L para a z ú c a r 
en or ina. Gayoso. Monreal . 
Fuencarral , 40. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gá l -
vez. Cruz, 1, Madr id . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco Bíl-
bao). O ) 
V E N T A de casa de gran 
lujo, inmejorable construc-
ción, con todos adelantos 
modernos en el mejor sitio 
Castellana. Hipoteca Banco 
500.000 p e s e t a s . Escriban 
Carlos Mora . Prensa. Car-
men, 18. (3) 
V E N D O solar con v a q u e r í a . 
Francos Rodr íguez , Ambro-
sio Vallejo, Lorenzana. B ra -
vo Mur i l lo , 141, 8 a 9. (1) 
COMPRO o permuto por ca-
sas en Madrid , fincas r ú s t i -
cas hasta cien k i l ó m e t r o s . 
L . Caste l ló , San Onofre, 5, 
pr incipal (Visitas tardes). 
(2) 
A M A S D O B A D A S 
L A S M f t J O D C S . L H L A F A B S l f C A . 
3 4 C A L L L D E : L A C A B E Z A 3 4 
DENTISTAS 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (63) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Te lé fono 35351. 
(T) 
PROFESOR f r a n c é s e i n -
glés , p r e c i os económicos . 
M e n d i z á b a l , 40, entresuelo. 
(11) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraclones p r á c t i c a s Bancos 
escritorios, cá l cu los , ca l i -
grana. Idiomas, t a q u i g r a f í a , 
s e ñ o r i t a s , varones. Leganl -
tos. 8. (1) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d 1 o t e legraHa, Te l ég ra fos . 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía . Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a . 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In -
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
H O T E L vendo p r ó x i m o Glo-
r i e ta Bi lbao con espacioso 
j a r d í n . Razón.: Palafox, 19. 
Hote l . 3 en adelanto. ( T ) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco- ; 
mendable a sacerdotes, fa -
milias y viajeros. P e n s i ó n j 
desde 7 pesetas. Restau- i 
rant . Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te lé fono, baño , 
ca l e facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1 ^ j M j 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo , 
Dato. 23 (Gran V í a ) . (60) 
PENSION M l r e n t x u . Vlaj*- | 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese- j 
tas. Calefacc ión . Hab i t ado- , 
nes* Individuales. San Mar-
eos. 3. ( ^ ' 
PENSION Santa Ana , es-
p l é n d i d a s habitaciones, to -
do confort. J a r d í n . Zurba-
no, 8. c m 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
o r i en tac ión , confort , ascen-
sor, baño , t e lé fono . Ferraz, 
72. ( I D 
PARA encontrar hospeüaje 
toda confianza, i n f ó r m e s e : 
Preciados, 1. Selp. i V ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocas ión , inf inidad dé 
modelos desde 70 piisetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Ta l l e r 
reparaciones. Casa Saga-
rruy . Velarde. 6. (55) 
M A Q U I N A S " Singer. E l n w 
jo r t a l le r de reparaciones. 
Cava Baja, 28. (65) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda 
clase m á q u i n a s escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. P é r e z Ga ldós , 9. 
Í T ) 
MODISTAS 
¡ ; M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica , confec-
ción y arreglos. Fuencarra l , 
77, pr inc ipal . (6) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial" . Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
- L A Z A R O " , óp t ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. P r ec i s i ón . E c o n o m í a . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
O R A X i S , g r a d u a c i ó n vis ta , 
procedimientos m o d c o o s . 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (*) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
ocho pesetas completa, ga-
rant izada seis meses, oficial 
diplomado. Monferrer . San 
Vicente. 39. ( T ) 
PERDIDAS 
E N T R E Flor ida , Fernan-
do V I y Barqui l lo , broche 
platino, brillantes y zafiros. 
Gra t i f i ca ré e s p l é n d i d a m e n t e . 
Flor ida , 12, pr imero. (11) 
PRESTAMOS 
PRECISO cien m i l pesetas, 
pr imera hipoteca, capi ta l d i -
recto. Apartado 1.226. (13) 
PRECISO urgente cinco m i l 
pesetas devolveré 31 dic iem-
bre seis m i l . E s c r i b a n 
" P r é s t a m o " . Apar tado 40. 
<1) 
I N S T I T U C I O N s e r v Idum-
b r e , doncellas, cocineras, 
amas secas, n i ñ e r a s , asis-
tencias. Hortaleza, 41. (13) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos, L Selp. Te léfono 90003. 
( V ) 
SACERDOTE ti tulado, In-
mejorables referencias, no 
viejo, of récese cape l lán , pre-
ceptor, cargo confianza. Go-
ya, 61, continental . Juan 
E s p i n ó l a . (3) 
C A B A L L E R O culto, educa-
do, formal . Irreprochables 
informes y g a r a n t í a perso-
nal y m e t á l i c a . Capacitado 
para administrador, cajero, 
contable, so l íc i ta cargo en 
entidad o par t icular , de re-
conocida solvencia y hono-
rabi l idad. Prefiriendo Ma-
d r id . Esc r ib id : Cajero, L a 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
OFRECESE auxi l i a r ofici-
na, modestas pretensiones. 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
OFRECESE dependiente te-
jidos, aux i l i a r oficina. Pre-
ciados, L Selp. (V) 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre, dependencia para pa r t i -
culares, hoteles, etc. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (8) 
OFRECESE doncella, coci-
nera y chica para todo. C-m-
tro Catól ico . Hortaleza, 94. 
(T) 
C A P E L L A N preceptor, 
a c o m p a ñ a r í a n iños , Madr id , 
provincias, extranjero, of ré-
cese, económico . P r í n c i p e de 
Vergara, n ú m e r o L (Tin te ) . 
(T) 
OFRECESE administrador, 
apoderado, cajero, contable, 
a n á l o g o . Preciados, 1. Selp. 
(V) 
TRASPASOS 
T I E N D A mercado inmejora-
ble, cualquier industr ia . Ca-
rretera A r a g ó n , 9, merce r í a 
(Ventas) . (11) 
VARIOS 
S A B A N A S de goma, an t i -
s ép t i ca s . Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
J U K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
(55) 
ABOGADO, s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja. 16. Te léfono 
^74039. (13) 
R E U M A . Su t ra tamiento y 
c u r a c i ó n radical por m é t o -
do original y exclusivo de 
este Centro* Clínica "Las 
Colonias". C h a m a r t í n de La 
Rosa (Madr id) , j j Quien no 
se cure no paga honora-
rios t i (7) 
ESTOS anuncios a d m í t e n s e 
en Preciados, 1. Selp. ( V ) 
A R R E O L O camas, colcho-
nes sommiers. Te léfono 72826 
O. Pedro, 11. (T) 
CHOCOLATES de la Tra -
p a Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositario pa-
ra Madr id y su provincia 
Segundo I ñ l g u e z . A lmacé r 
de Coloniales. Zor r i l l a , 11 
Teléfono 12405. Servicio n 
domicil io. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer 
canelas y encargos a Sevi 
l i a en domicilio, 12 hora* 
( D 
T I SO gabanes de cuero 
quedan nuevos. Postas, 21 
S a s t r e r í a . (1) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
horas. Redacc ión Instancias 
y p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Selp. 
( V ) 
P E L U Q U E R I A sólo de se-
ñ o r a s Pablo. E x oficial de 
Rosa de Oro. Permanente 
garantizada. Tintes en to-
dos los colores. Ondulac ión 
a l agua, Marcel . Esta casa 
tiene oficialidad competen-
te. Pida usted hora con tres 
d í a s de a n t e l a c i ó n . Teléfono 
93534. Barco, 16. (8) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Lar ra , 13, entre-
suelo. Teléfono 13266. (R) 
PRECIOSISIMOS sombre-
ros fieltro, modelado rapi-
dís imo sobre cabeza. Refor-
ma» cinco pesetas. Fuenca-
r r a l , ^ . F á b r i c a . (14) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 





no, cobradores, chó fe re s , 
s e ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s 
Preciados. 1. Selp. ( V ) 
¡HFJÑCÜLLÍASÍ cocineriui. 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, co locac ión se-
gura. Preciados, L Selp. ( V ) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a . A r r o -
yo. Barqui l lo . 9. ( T ) 
S E Ñ O R A S , plancho su som-
brero por 1.50. <ponde Bara-
jas, 1, tienda. , (58) 
VENTAS 
CANARIOS flauta maestros 
Molino Viento, 11, principal 
izquierda. ' (8) 
F E R N A N D E Z . Señoras : an-
tea de sa l i r de viaje Ies con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Te léfono 1C848. (58) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas; plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Vic to -
ria, 4. ( i ) 
CERRAJEROS vendo ex-
traordinarias puertas hierro 
rejas, balcones todas clases, 
derribo convento J e s u í t a s . 
Gran V í a ; 10-12. (14) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. R o d r í g u e z Ventura Ve-
gra. 3. (53) 
C A M A S del fabricante a l 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a L a Hig ién ica . 
Bravo Mur i l l o . 48. (14) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios barat ls l -
raos. Casa M á s . Hortaleza. 
98. j O j o ! Esquina Gravlna . 
Teléfono 14224. (11) 
P E R S I A N A S . Linoleum, t i -
ras de l impiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
Í8) 
A U T O P I A N O S , planos nue-
vos y ocas ión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fr i tsch, afinador reparador. 
(58) 
D E R R I B O vendo v igue r í a 
hierro, huecos fachada, otros 
materiales. Calle L a v a p i é s . 
2. (1) 
OCASION gramola, mueble 
gran sonoridad, con discos. 
Olivar, 46, tienda. (58) 
C R A M O L A y discos 70 pe-
setas. Santa Isabel, 31, ter-
cero izquierda, segunda es-
calera. (T) 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A R 




Katc* «( trabaje 
9 .4 iá «átalo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O Í 8 3 
B I L B A O 
55 " L A C H O C O L A T E R A 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
T e s o r o del ve s tuar io . L i m -
pia y de)a como nuevo en 
pocos m i n u t o s , TlSTÍOfll 
SOMBREROS, QCASTES. CORBA-
TAS, CBARSfcTESAS. TAPtTM 
OE MESA T DE BILLAR. S T C n a 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n -
c h a s de GRASA, VELA, MAA-
rEQOIlLA, PISTURA. BARNIZ. 
BREA, RESIDA. ETC . ETC 
HÍIIKII 
E« a • producto moravilioM f 
conjprtrlo ana »ej «depiarU 
para toda la »1da. 
Frascos a 2 i 3*50 pesetas 
1: t i i t i n tu l l i l u I n i i i t i i i , 
l i r i i t l g l i t i i l i t i t n t oirtuoitrlD 
i 
. i i i m n m m m L 
D E V E N T A 
E N MADRID: 
F a r m a c i a de 
C a y ó s e , Are-
nal , 2 .—Don 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
tas , 28 
i m m m i i n i u ' 
A D U A N A S 
Academia Cela. Fernanflor, 4. Madrid. Empieza curso L0 de octubre. Plazas limitada*. D i -
r e c c i ó n y profesorado del Cuerpo Pe r i c ia l . Se prepara exclusivamente para los Cuerpos 
programas grat is . de Aduanas. Se envían 
A U X I L I A R E S F O M E N T O , E C O N O M I A 
Clases. Apuntes . A C A D E M I A S I D R O . Abada, 11. 
C A S A S 0 T 0 C A 
- Muebles de lujo y estilo 
P L A Z A D E C E L E N Q U E 
(esquina a A r e n a l ) (antes Echegaray, 8) 
Muebles e c o n ó m i c o s , entresuelo y p r inc ipa l . 
S e c c i ó n de a lqui le r Independiente. 
C O L E G I O L E O N X I I I 
C L A U D I O C O E L L O , 59 
P r ó x i m o a Avala , 3Iadrid. 
L o c a l exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para Internos y ex-
ternos de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l e r a to e lemental y un ivers i ta r io , Comercio, 
Derecho y Correos. Abundan te m a t e r i a l c ien t í f ico . Profesorado competente, for-
mando par te de los Tr ibuna les de examen. M á s del 90 por 100 aprobados en j u n i o 
en el Un ive r s i t a r io , y el 60 por 100 de sobresalientes en el E lementa l . 
A I L I L . ( D ) S 9 
S i sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres d í a s se v e r á usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a Puerto 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
Fundada en 1890. Alumnos Internos y externos 
Castelló, 17, Madrid. Teléf. 51649 
E n lus ejercicios de M a t e m á t i c a s de los 59 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, mien-
t ras que de los 221 pertenecientes a otras Academias 
eólo han aprobado 30. E n las asignaturas accesorias. 
Dibujos , Id iomas , etc., esta Academia ha obtenido aná-
logos resultados. P í d a n s e Reglamento y detalle de ios 
ú l t imos resultados e r e x á m e n e s . 
N o m b r e s i e m p r e 
Í L D E B A T 
al dirigirse a sus anunciantes 
A C A D E M I A C I C U E N D E Z ¿"SSSS 
Direc to r : D . F l o r l á n R u i z E g c a , doctor en Derecho y en F i l o s o f í a y Le t ras , abo-
gado de los I lus t res Colegios de M a d r i d y Barcelona. Los estudios de esta Aca-
demia se hacen por apuntes extractos, acomodados a los programas. H a y pre-
p a r a c i ó n por C O R R E S P O N D E N C I A de eficaces resultados pa ra los que no pue-
den as is t i r a las clases de este Centro, y especiales A B R E V I A D A S para los que, 
por sus condiciones de cu l tu ra , edad, etc., desean t e r m i n a r pronto la carrera. 
T e l é f o n o 96.220. P í d a n s e Reglamentos. 
Al efectuar sus compras haga referencia a ios anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
¿ l i i i i u i i i t n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l • i 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A | 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. ^ 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
'MjninMniiiMnMiiininiMMininnnMMiiifiinfiiiniiiiMiiiiiniiMiiiiiiiiiiriiiiiiFiMiiiniinin 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a cr i . l ra l y f á b r i c a : 
M A R T I N H E R O S , 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Vlena, paste ler ía , confi tería y char* 
cuteria. Pan y tostadas de gluten para d iabét icos . F a -
br icac ión del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales d é esta casa, s i -
tas en Alarcón , 11; Arenal, 30; Fuencarral , 128; Géno-
va, 2; Génova , 25; Goya, 29; Alcalá , 129; Marqués de 
Urquljo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 60, y Atocha, 
89 y 9 L 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 5 50 
C A F E V I E H A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , I L 
| , i 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13279 
I A R T E S G R A F I C A S | 
V % 
V I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - V 
V • . . ' v 
A D U S T R 1 A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , »¿ 
V V 
X R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E g 
ñ • 1 A 
Q L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , ETOL V 
V ' ——, ,— _ v 
| ALBÜRPRP 12.-TELEF0NO 30438 i 
t 
T K I U I .K A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por el alma de la 
I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
OOSA GENOVEVA GARCIA OE ESPINOS 
Que falleció en su casa de Cnsa-Goxqnea 
E L 12 D E S E P T I E M B R E D E 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viudo, el l lus t r ls lmo seftor don J o s é Espl-
nós y J u l i á ; hijos, Mlpuel , Federico y Maria de 
la Concepc ión ; hi ja polí t ica, Carmen P i ñ a ; nie-
tos, hermana pol í t ica y d e m á s fami l i a 
R U E G A N a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones. 
Sufragios por su a lma : Día 12. a las seis y me-
dia, en las Concepcionistas (Blasco de Ca ray ) ; 
a las seis y media y ocho y media, en San Jai-
me y San Saturnino (calle de Meléndez V a l d é s ) ; 
a las ocho, en las Comendadoras de Santiago; en 
la capilla de Casa-Gozquez la misa de Réqu iem, 
a las ocho: en el p a n t e ó n de fami l i a de la v i l l a 
de Ch inchón , a las doce. Todas las que se digan 
el mismo d ía en dicha v i l l a ; ol funeral en San 
M a r t í n de la Vega, el día 16, y todas las de este 
día en la parroquia del Buen Suceso, el 15 en la 
parroquia de los Dolores, y el 17, la de ocho en 
las Comendadoras de Santiago. 




L A S E Ñ O R A 
D . a F I L O M E N A R O D R I G U E Z D E P ü i 
VIUDA DEL DR. FERNANDEZ GOMEZ ' 
Ha fallecido el día 2 de septiembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad. 
R . i . P . 
Su d i r ec to r esp i r i tua l , don Julio Camargo; sus hermanos, don Ma-
r iano y d o ñ a P i l a r (ausente); hermanas pol í t icas , d o ñ a V i s i tac ión F e r -
n á n d e z , v iuda de F e (ausente), y d o ñ a Carmen Garrido; sobrino, don 
L u i s Drlget; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios 
y asist ir al funera l que por su eterno descanso se ha 
de eeléMtmi m a ñ a n a 12 dvl actual , a las once de la 
m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, por lo que re-
c i b i r á n espacial favor . 
Por l a m i s m a I n t e n c i ó n se ce lebrarán misas rezadas el d ía 18 en la 
p a r r o q u i a de Santos Justo y P á s t o r (Maravil las) , de nueve, nueve y me-
dia , diez, diez y media, once y doce; el mismo día 15 en la Iglesia de L a s 
Calatravas las de ocho, ocho y media y nueve y el día 16 el funera l a 
las diez de l a m a ñ a n a en la capilla del Ave María 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencia en l a f o r m a acos-
t umbrada . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y I n t e r n a d o 
P l a 7 a de l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D 
Academia Gaspar Velázquez. P ídanse reglamentos y r e ^ Z 
tado e x á m e n e s a H O R T A L E Z A . 130. Magnífloo internad^ 
A C A D E M I A K R A H E 
M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 0 5 
• • M U • M H P m V i e r n e s 1 I d e s e p t i e m b r e d e 1 
^31 
D i s c u r s o d e L e r r o u x e n G i n e b r a ^ 8 considera perdidos a 
dos aviadores yanquis 
España fué la primera, en el mundo antiguo, en iniciar 
el Derecho Internacional. Una proposición para fomentar 
la paz por medio de la Prensa Dos s e ñ o r i t a s q ravemente her idas 
en un acc idente de av ione ta 
MEJICO DECLARA QUE NO RECONOCE LA DOCTRINA DE MONROE V A N C O O V E R (Canadá) . i o . - L a s 
pesquisas eloctii;ulaa ; i lo largo de la 
costa cnaadien.so no han ciado por resul-
GINEBR.N. IQ.—En la sesión de la 
mañana ha pronunciado el señor Le-
rroux su anu.iciado discurso, cuyos pá-
rrafos más Lnportantea dicen así; 
Todos voso 
viejas nacionalidades europeas y se aien-
te cada vez más unida a lo viejo, cada 
vez más solidarizada con su destino no 
podría olvidar que en el año mlsndPen 
lado el hallazgo de huella alguna de lod 
aviadores aorleamericanos A l i e n y 
Mooyle, que salieron el martes del Ja-
pón para los Kstados Unidos, 
os conocéis las razonesique terminaba en Granada su cousoíid'a"' Ha. Aculado el rumor de que dichos 
que explican que España haya perraa-¡ción definitiva como : . . .^ .:ílvlildurus Fabián aterrizado en una pe nación, daba al 
necido, en cierto modo, fuera del al-¡mundo im n u e v o ' c o n U n e ñ r é \ u r D u ^ I q U L ' ñ a is ,a í ;*ent l í 11 la costa dal Cana-
anee de las consecuencias m á s direc- Wan hoy veinte naciones salidas d ' su rumor no se ha címiir-
* « * 
TOKIO, 10.—Se considera como defi-
nitivamente perdidos a los aviadores 






por el periódico nipón "Aaahl". 
Se teme que los dos aviadores hayan 
perecido en su arriesgada tentativa. 
Accidente de aviación 
tas de la guerra, tanto desde el punto .seno. La Ajamblea permit i rá al mims-
de vista econuimco como pol.tico, l l u - tro de Negocios Extranjeros de la Es-
biera podido aprovechar este privilegio [paña republicana saludar desde la altu-
de sus destinos históricos para cortar ra de está tribuna a los pueblos a i -






para abandonarse así a un papel de es- que les separaba. 
pectadora aburrida de los sufrimientos; España lamenta vivamente la ausen-
de los demás. Lejos de ello, mí país jda de cierto número de países amerlca-
siente viva solidaridad, que la une a nos, tanto de los que no han creído dé-
los países de Europa que sufren ana ber suscribir el Pacto como de los que' . 
crisis profunda, cuyo origen está, slnjse han retirado y aún de aquellos que | LONDRES, 10.--Cerca de Southamp-
duda, en los trastornos de todo venero siendo miembros de la Sociedad de Na- ton ha caído a ticrra ima avioneta, re-
que la guerra ha acarreado j á l e n t e clones, no vienen a ayudarnos con sUS sudando gravemente heridas dos señori-
Bolidaridad 
consejos. Sin dejar de respetar las ra- tas ^ue la Pilotaban 
zones que les animan, España se perml-¡ 
deseo de contribuir a su solución 
España ha acogido calurosamente los 
generosos esfuerzos del señor Brland 
para orientar la evolución europea hacia 
una unión continental má.s íntima. E3-|verante on 
paña—deseo decirlo alto y c l a r a m e n t e - ¡ N a c i o n e s . La E s p a ñ a nueva está anir 
a pesar de haber extendido su actividad 1(ia de llna fe profunda t.n ia So(.ÍPt 
por toda la amplitud de la tierra y mez-
clado su sangre con la de todas las ra-
zas del mundo, se siente profundamen-
te europea, consciente del papel esen-
cial que este viejo Continente, tan fér-
til y fecundo, desempeña y desempeña-
rá siempre en la civilización, la Inteli-
gencia y la riqueza del mundo. 
te dirigirles un apremiante llamamien- E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
to a la colaboración metódica y perse-¡ %. 4 • 
seno de la Sociedad de; e n A u s t r i a 
ma- » 
D I F I C I L D E S O S T E N E R 
ra» 
L l l S Ñ A ' 
i C A N O . 
ALIANZA M A L E N M NOTAS DEL B I M 
SOCIALISTAS FRANCESES LV^TS-- • -
í COMUNISTAS 
, ^ o » . . y IOS íielo- »r, " 
;como minutos". 8 lra,1scurr̂  
Al mismo t iempo se in su l t an desde . Prfemos una claslflcación e J 
de tales gentes. COlnp!ít1 
Del inventario que ha hech-
los p e r i ó d i c o s 
El "New York Herald" dice que se 
ha pedido el internamiento en 
Francia de los emigrados 
españoles 
putado de la minoría vasroT1 11,1 
de lo. datos que po8eem"T¿au> í 
esas fuerzas que conspiran y . J 1 ' ^ 
en la sombra se componen- a?it»a 
De una docena de duque,,e 
quesas histéricas. 8 ^ OU». 
[ 
1; 
I De otros tantos arlstórrata-
L A O R A C I O N E N L A C A M A R A ^ e imbéciles. 
D E LOS C O M U N E S ? e media. docena de pouti, 
. sados que viven desterrados 
De unos cuantos aldeanos i»_ 
PARIS, 10.—Al "New York Herald" i incultos, montaraces cerri-P 
de esta mañana le dicen de Madrid que, tos, esclavos de esa' vereo analfífc. 
'el Gobierno español ha solicitado del|clerical que nos aver^ Sa tirt,1'> 
¡francés el internamiento de todos loajmundo. suenza AN4E ^ 
¡emigrados españoles, actualmente en lal De clerlcoldes, frallazos 
! frontera, y que el Gobierno francés ha montaraces derechas cultiv"6 nue3tr»« 
! contestado que ahora no puede hacer- ieite. n C01> ds. 
lo, pyes los españoles podrían alegar; De gentes que andan todav-
que están veraneando. Se añade qiie,cencerro al cueii0 y a-los -la COn 11 
Por la acaso para el otoño los emigrados es-traidores, debiera fusilarse"--^' C i residir más da... 
Esa clase de personas, asi 
pañoles serán invitados 
adentro 
La actividad de los SOVIStS por los libelo? P-Upendiados -
Los soviets acaban de ofrecer traba 
^Para la ¿j. 
J- tamañKai1?cura, como U q ü e ^ 
niñea una rebelión armada. fugiadns en Grecia. Es otra maniobra 
destinada a procurarse un nuevo recla-
mo y a hacer creer que en su país no 
Ahora bien, ¿puede semejante citi. 
logo de muestras sin valor inquieta,* 
existen los obreros parados. Natural- "adÍe' * ™p"os a un Gobierno pod, -;. 
dueño de todos los medios precisos p¡i 
tle Naciones. 
L a Sociedad de las Naciones 
mentf», no es posible que nadie quede 
sin ocupación en un país donde el tra-
bajo se considera como una condena. 
la,, Ya estíin nombrados el candidato üomfl q"e han tenido que acudir dos renombrados hércules pn %\ socorro para prro añn asi, Rusia es tan grande que. 
represión brutal anuncTn. 
por el ministro de la Gobernación? 
El Derecho Internacional 
católico y el socialista 
VIENA, 10.— Se prepara una dura lu-
Por esto, España está profundamente cha para las elecciones presidenciales 
convencida de que la situación del mun- que se celebrarán el 18 de octubre. Han 
do exige, no una reducción, sino un des- sido publicadas las listas de los prlncl-
que no se caiga 
("Phlladelphla Ledger".) 
es español 
arrollo de la Sociedad de Naciones; no 
una limitación, sino una extensión de 
sus actividades y, sobre todo, no volver 
a las práct icas de anarquía internacio-
nal y de acuerdos restringidos y efíme-
ros entre grupos de países que otros 
pales candidatos. El actual presidente 
Miklas se presenta nuevamente apoya-
do por los criatíanos sociales y los so-
ciales demócratas presentan al presi-
dente del Consejo Nacional, Kar l Ren-
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - L O S G U A R D I A S 
solo tl|. 
Estoy especialmente encargado d e ffru de ¡S03 no tai,dan en ar 
proclamar muy alto que la E s p á n a re- deseonfiantes, método del que el pasado 
publicana está orgullosa de haber inicia-lmuestra los peligroí, y £ esterilidad 
do la primera en el mundo antiguo los sino más b¡pn una afirniao¡ón nuo'a d ; mostrado 
principios d e l Dereclm internacional.,principi03 de pUblicidaa de univtM,sali. 
Coafirma su adhesión al Tribunal de;dad y de 80jldaridad internacional, que 
Justicia Internacional y expresa la es- son la base de ja ohra de G¡nebra 
peranza de que la lista de las naciones' 
Durante los pasados "incidentes" de 
Barcelona el gobernador civil ha hecho, 
ner. Los otros dos principales partidos entre otras, una declaración Interesan-
burgueses, agrarios y pangermant&tas te. "Los guardias—ha dicho—no tienen 
Fuerte en esta fe, España tiene ol con-
p.e muestran algo desconfiados a la can-
didatura Je Miklas, pero no se han 
decididamente contrarios a 
ella. 
las s impat ías del pueblo." 
Sin ningún temor a generalizar de-
masiado, podemos permitirnos la aflr-
Esa colección de fósiles que 
según el Informe del Instituto Interna- nen 'ufíar adecuado en vitrinas. , pue(i, 
clonal del Trabajo, redactado por la suspensión Indefinida de 
mas, el problema del paro en Rusia se qui"ce) Peri^ico8 y la prohibición di 
enfoca por el hecho de que 633.000 hom- c"a,q"ler acto de propaganda que mu» 
brea, durante este sfto de 1930, han so.|CÍc; ,las f e c h a s ? 
licitado ocupación, v no han podido obte-1 x ^ alarcles de fuerzas maritlmai , 
nerla, si bien en 1929 fueron más de Un!tcrrejstref- ¿no resultan excesivos puj 
millón los que se auedaron sin empleo.iamedrentar .a ,un conjunto de fantu. 
jAsi. pues, al ofrecimiento a los arm?- ml,s y. momias-
or^n HÍ. on„o, ^ „„o . , ntos nav ^ contraponer las realidadesLConfor^es con el t i e r n o y con ra 
i^ñor?» ! n l T % S T m T ei!tad;í!ticas ^ inf°rme Pa i tado delif'ar'oS afines, en que eso del p e ü ^ ^ 
No importaría que la 'Gaceta y los rnstituto Internf>ciona, delP Trabajo. ^ ^ntes arcaicas con el reloj parado 
no pasa de ser un cuento, hemo= rle ^ 
Socialistas y comunistas 
y 
Boletines oficiales continuaran ensar-
tando leyes, órdenes, bandos y circula-
res. ¡Con no leerlos! Pero los guardias... 
Es con los guardias con quienes trople-
clrle. a aquél, que está procediendo ün 
lógica y sin razón como si tuviera en 
frente una legión de gigantes. 
# * » 
SI León Blum, al enzarzarse desde 
za Inevitablemente la fiera Independen-;"1^ Populaire" con los comunistas de 
maclón de que esa falta de simpatía no d a nacional, ese altivo orgullo que nosi "L'Humanité". se proponía tranquilizar, Uno (le lo¡? princÍDales h , , , M 
es una especialidad de Barcelona, fino,Impide aguantar que nos mande nadie, i a la clase media francesa que decide c o - 1 , ^ repartg dos a , 
el que no vea|nno en todas partes las situaciones po-jciones a los menesterosos> Mal observador será información internacional, esta labor de que se advierte en todos los pueblos es-
signatarias de la cláusula facultativa1 vcnc:m[¿ní0' d p ' o i i p ' l w o r " " ^ ' ' i ' V VuV tíarÍÍÍCaCÍÓi1 ^ ^ \ íuen-!pañoles, desde los Pirineos abajo. De 
sobre la jurisdicción obligatoria se a m - l ^ 0 ^ ^ ? can:'los t,e ^^n»H.cum de las no- modo que por aquí no hay "hecho di 
.. . . .„„ . . „ ia3 naciones, incluso los Estados Uni-!ticias, pertenezca de derecho a la Socie- terencia . 
S H / ^ . ^ n ^ n n ' J ^ la U- ^ ******* * Unirse dad d/Naciones, que do ella es de quien 
o nn f irw?;^^ noSotroS- ^ ^ estoa Paises desean'dobe venir la miciatlva para explorar o no de la Sociedad de Naciones . la tanto como los demág la g ¡bil¡dri(los de refor^a ¿ pro. 
E n este espír i tu de s impat ía hacia ciedlM, de Naciones constituye la base^reso qiu^ abre a nuestro, esfuerzos 
E ^ a ñ a L n r u é ^ ^ ^ ^ fPCUnda para la o r ^ n i ^ i ó n ^ K ™ ^>Wado que tiene el honor de dl-
sí luda^la c?eación B a w o ' T n f e r n í - i S " « . m i ^ n ^ ? ^ ! ? - ^ ^ K ^ ? ^ ? * " í ^ ' * ^ palabra que es p res iden te^ ,a n&ciM incluso para la ¿efatura ¡mico que resultara un guardia de toa- flclentemenie elevado para discernir con ija comls¡ón homenajeaba cor ir ba 
clonal de Pa^os nueva manifestación P^manente capaz de oponer una de la Asociación de la Prensa de Ma-do l Gobierno, es seguro que no serví- tro, más cómico, y tristemente cómico, sutileza: primera, porque la polémica ha quete en el hotel a ,os dipUlad03 ^ 
A~ TL Z ^ ^ ^ i l ^ - - í l ^ ^ r ^ ^ f quisiera en su J de fe de vida moderna que desea que ue tipnde a alojar todo x de, Asamblea que acoja con sim 
los problemas de nuestro tiempo no a deSarroliandoJ ,ntre laí nacioneS K 
puedan ser resueltos, sino por la cola- háb¡tog dp colaboración en todas las ar-
boración Internacional y sobre bases te3 de ]a paz. 
E l m&a superficial estudio de las cir-
que esta enemiga se ha agravado mu-|litlcas, apareciendo como defensor del ción ^ harp una ta lat 
cho. En algún tiempo la animosidad I orden frente a los "moscuteros", no ha:ante ena fot.man ,.cola., loe ' J 
se expresaba en chistes, y los saínete-1 conseguido su designio. Todo lo contra- busca de coniidai 
Yo creo que en España el oficio de Iros se servían de los guardias para que| rio. Esa polémica agria, violenta, deseo-. Coincidiendo con uno de estos diai 
guardia es uno de los más penosos y ¡en la escena divirtieran a los especia-¡ medida, co la toma nadie en serio, por de pgpart^ negó al hotel el alcalde so-
difíciles. En cuanto a la dificultad, nol^ores. Pero aquéllas eran bromas pasa-!dos razones principales, muy típicas en cjaiista de' una ciU(jad muy'nombrada, 
hay duda. Muchos hombres eminentes,Ihlos y, hasta cierto punto, ligeras. Laíí| pueblo como el francés, donde, el nivel qUf, bab¡a venido a Madrid formando 
que acaso sirvan para los altos cargos'de hoy son más pesadas. Por muy có- de la sensibilidad, y la cultura es lo su- parte de una comisión de fuerza? vivu 
de la nación, incluso para la ¿efatura l^ ico que resultara un guardia de toa- ficlente enie elevado para discernir con ija co isión ho enajeaba cor un 1 
l  r   -(j0i i r ,  .segur    r i- trOt  i ,  tri t t  i , til : ri r , r  l  l i   t   j  i  rii uta os 



























t . ^ n 1 ^ tÍene ^ firme í?" cunstancias geográficas, económicas y 
l n i , í n n ^ r f n T S S ^ P O " ^ que determinan la política ex-y de adoptar el sistema de cambio orn ! ir._,„„í- v.„„t ....1 , „ ,, ^ . , . , . r,». i , , tortor do l'.spafin basta nara [¡robar que cuando los trabíijos constitucionales ha- no hay interés m i s urgente y m:\.s nece-yan terminado en el Parlamento. Eai . f , i A Í ™ sano para el porvenir de España que el ese momento, España podrá formar par- , , ' n , • ^ - i Vi Í-
te del Banco Internacional de Pago.? al f f a paz- Per0fpl éa de p?r 
que, desde ahora, desea un porvenir lie-!pl ^«UTOe êa t a m b i e n - p e r m i t á s e m e la 
no de actividad v de éxito audacia de la expresión—un ínteres des- sible, 
interesado. En la convergencia de los Ruega al Consejo que examine la po-
pat ía el siguiente proyecto de resolu-
ción: 
"Considerando la Asamblea que la or-
ganización de la paz exige el manteni-
miento de un espíri tu Internacional, l i -
bre de todo prejuicio y de todo malen-
tendido. 
Convencida de la necesidad de asegu-
rar a la Prensa de todas las naciones 
los medios para una Información tan 
objetiva y tan perfecta como sea po-
Pero de todas estas manifestaciones de 
actividad internacional, aquella a la que 
España concede, como las otras nacio-
nes aquí representadas, mayor impor-
tancia, es la Conferencia del Desarme 
convocada para el próximo mes de fe-
brero. 
L a primera tarea del Gobierno que 
represento ha consistido en reducir con-
siderablemente los efectivos militares. 
E n el tiempo, cortp, sin embargo, que 
ños separa del 14 de abril, España ha 
reducido a la mitad el número de divi-
siones de su Ejército y a una tercer 
parte el número de sus oficiales. Tam-
bién se han efectuado considerables re-
ducciones en el person.al de la Marina. 
Esto quiere decir que España, en lo que 
la concierne se ha adelantado a nuestra 
conferencia, aunque no por ello deja de 
interesarse en su éxito. E l represen-
tante de España en el Consejo es po-
nente para la cuestión del desarme. L a 
Comisión preparatoria ha tenido a bien 
confiar su ponencia general a su cola-
borador español. L a Sociedad de Nacio-
nes Reconoce, sin duda, que España 
ocupa en esta materia una situación 
muy especial, y yo podría añadir, pri-
vilegiada. 
España y América 
E l desarme puntos de vista distintos, E s p a ñ a creo 
poder conservar cierta Imparcialidad, a 
la vez que permanece firmemente uni-
da a los dos principios de organización 
do la paz y de desarme lo más rápido 
posible, que son como los dos polos de 
la cuestión. 
L a Prensa y la paz 
Pero si España es una de las m á s 
Pero ni la organización de la paz ni 
ol mismo desarme, al menos en los lí-
mites actualmente posibles, no son sufi-
cientes para garantizar la paz. La paz 
es un estado de espíritu. Es, pues, nece-
sario que vigilemos estrechamente has 
causas que pueden predisponer el espí-
r i tu do los pueblos hacia la rivalidad y 
sibüidad de estudiar: 
a) Los medios conducentes 
quierdtstas de la provl 
El alcalde llegaba retrasado. Atravi-
en el "hall" le de-
seguro que si ellos tuvieran que ejecu- do con una carabina, que por la prohl- clones, y segunda, porque el estilo de 
tar en la calle a fuerza de puños las hlclón de usarla viene a ser como la de; "Le Populaire" es bastante menos me-'g^ ¡a entrada, y" ya 
ordenes que dan desde su despacho, no!Amhroslo. recibiendo las burlas y los surado que el de "L'Humanité", cfi>n lo tuvo un camarero. 
\ t á darían. lultrajes de la multitud. Los guardias'cual resulta que aquí el comunismo apa-1 ¿Qué deseaba usted? 
L a musa popular, satlrloamente ren-j^ue un día fueron graciosos personajes'rece dando lecciones de cortesía casi ver-1 Vengo a comer. 
corosa, se ha ensañado a menudo con los ¡de saínete, hoy son tristes personajes sallesca al socialismo. E n seguida han — ¿ s por aquí—replicó el cama* 
-uardias; y por muchas crudezas que de drama. empezado a aparecer en los períódícos.'ro—; vaya* según se sale, por la iajuitf-
hayá táiyldo un po>.tico que oír en el! Tirio M E D I N A 'las palabras "farsa, simulacro, compa- da y allí encontrará la "cola" 
Parlamento o, que leer en la Prensa, 
no tienen comparación con las que ha 
de soportar un guardia español, de cual-
quier clase que sea, no ha sido aún de-
bidamente apreciada. E l uniforme hon-
roso, en vez de darles ánimo, se lo qui-
ta; en \ez de darlos fuero, los ata. Mu-
chos que insultan a un guardia no se 
ciar a la obra de la Sociedad de Nació-jiUn;venan a mirarle a la cara si lo vle 
nos la colaboración directa y eficaz de Sen de paisano. ¡Y cuántas veces el 
la acción y el sentimiento de las muje-
res. 
b) Los medios conducentes a Impe-
drazgo...", y, en efecto, en el ardor de 
la disputa se ha sabido que socialistas y 
rnmnnistas, sin perjuicio de su aparato-
i so altercado, estaban convenidos para 
I apoyar mutuamente, en caso de segun-
' das votaciones, al candidato de uno u 
El Ingreso en las Normales otro1 ^ l ^ * ™ * * * * * * m á s favorecido 
en las primeras. 
Cartas a E L D E B A T E 
Entonces el alcalde se dió a conocer. 
guardia, que todo lo tiene que consen 
tir, si pudiera quedarse de pronto en 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Mucho le agradecería 
dlr, en colaboración con la Prensa, la miento en las costillas de sus agreso 
difusión de causas y noticias suscepti-jres! 
bles de perturbar el mantenimiento dej ¿ P o r qué sucede esto? Porque el 
simple particular haría un duro eacar-j56 dignase insertar en las columnas de 
la paz y de la buena voluntad entre los 
pueblos". 
Me permito añadir aún la siguiente 
declaración: 
"La solidaridad Internacional de las 
democracias, ella sola, la fuerza de loa 
sentimientos de las mujeres por su In 
tervenclón directa en la vida 
Sí 
Causas de la carestía de las subsisten-
cias. 
"Heraldo" las enumera asi: MCIMI 
de exportación de productos, malas co-
sechas, el abandono de las fuentei d» 
producción y la desconfianza por la si-
La p legar ia en la Cama- tuación política y social". 
^ ¡Desconfianza por la situación poÜtl-
ra de l O S j í o m u n e s |ca y eocial¡ E9t0 transciende a conspl-
Como contraste, bueno será notar la | ración. _ w • 
su dignísimo diario el siguiente extracto actitud de los socialistas ingleses en la! Les brindamos a los señores Maura y 
de carta, recibido en esta Secretaría de apertura de la Cámara de los Comunes. Prieto una ocasión magnifica para ejer-
. ¡Es sabido que en el Parlamento Inglés,¡citar sus medios de represión bruta1' 
la Federación de Ami- la npprtura del per5odo de sesiones la | Desde mañana se abarata la vida M 
lito 
cros de la Enseñanza interesarse para que . „ n oiitr.^t.i<iH i i • • i i i * hace un canellan ton una oración com-iun cincuenta por cierno autorluad, se resuelva en justicia el asunto p antea- UU «-«FCI»™, WM U^C t _ * 
la F. A. E 
'Se le ruepra 
guardia tiene la inmensa desdicha 
ser la parte visible de la . 
que es lo verdaderamente odiado; por-¡do por el señor Llopls, al suspender los pupsta de modo que no hiera las creen-
que cuando la autoridad dispone una exámenes de Ingreso en las Normales, cías distintas de ninguno de los dipu-
tontería (lo cual ocurre con cierta fre-
cuencia) son los guardias los encarga-
dos de resistir la Indignación del pú-
después de haber admitido las matricu- tados: "Haz, Señor, q e nuestras eci-
las. "Algunos han abonado adAiás de la slones contribuyan a la gloria de tu 
de Ingresos la de algunos cursos", por sant0 nombre, al mantenimiento de la 
pública y bllco. El pobre guardia tiene que estar ^ ^ n * Í S Í S f ^ S f«Sí r t? .S verdadera Religión y de la, justicia, a la 
r guerra. Y entre ellos quiero hablar ia opinión representada por la Prensa, repitiendo siempre el cuento conocido: l^a^ É U ] ^ K ^ I < W Br tAí l^doaf t^é dei De^efUrldad y al honor del Rey, al biencs-
e la Influencia que puede ejercer sobrejnos darán la firme ga ran t í a de la paz: —Le han dado a vuecencia una bofe- nodo de matrftmla y no esperar a que ^ 1 " Publico, a la paz y a la tranquilidad 
las opiniones públicas nacionales una j establecida por los Gobiernos bajo la]tada en mi mejilla 
Prensa Insuficientemente enterada de las i inspiración de la Sociedad de N a d o ' 
Intenciones y actos de las otras naciones, nes." 
Sería un grave error creer que en es-
tas materias el peligro no puede venir 
más que de una mala voluntad o de ma-
la fe. A l contrario, lo m.̂ is corriente es 
que se produzcan estados de desconfian-
za internacional y aun verdaderas ten-
siones como consecuencia de malas In-
terpretaciones, debidas ya sea a una in-
formación Insuficiente, bien a malas in-
teligencias procedentes de las naturales 
diferencias de perspectivas. 
Parece que este inmenso campo de la 
El ingreso de Méjico 
MEJICO, 10.—El senado mejicano ha 
aprobado por unanimidad la invitación 
del ministro de Relaciones Ebcteriores 
que solicitaba la adhesión de Méjico a 
la Liga de las Naciones. 
E l ministerio de Relaciones Exterio-
res hace la aclaración que el Coblerno 
de Méjico no reconoce el artículo 21 del 
convenio de la Liga, que trata sobro, la 
Doctrina Monroe.—Associaled Pros*. 
terminara este periodo, se matricularan j del Reino, a la unión de los corazones 
—Ahi me las den todas. ¡todos con los gastos consiguientes y lúe-1 en un verdadero espíritu de amor y de 
Yo no quisiera por nada del mundo go decir que no hay exámenes de ¡n- caridad cristiana. Por Jesucristo Nues-
que un hijo mío fuese guardia en Es-|greso." i tro Señor y Salvador. Amén." Mientras 
paña. Cualquier otro destino, por peno-l Un servidor, en nombre de esta Secre-|en \̂ silencio resonaban las palabras de 
No sólo porque cobran menos, que ya^a diario"y de toda España. jciallstas. Inclinadas las frentes, escucha-
es un detalle de Importancia, sino por-| Anticipándole las gracias, señor dlrec-^ban con gravedad y recogimiento. - í n 
que son la mejilla donde la autoridad tor, queda de usted afectísimo y seguro| Eso se hace tadavia en el país que si-.via escrita la r"tlI1?*cd . 
recibe los golpes. ¡Y es un triste papel! .servidor q. e. ». m., ¡gue ejerciendo en Europa y en el mun-| "Declaro que la mua 
L a gran ilusión de nuestro pueblo se- Félix E N T I X N E do el más alto magisterio de constitu- les de este Ayuntamienio pueblo 
ría que no hubiese guardias. ¡Oh, qué 
Y a ver quién es luego el guapo 
desconfía. 
« « « 
Sesló» municipal en un pueblo 4* 
Suecía. También allí se acaloran loem» 
nícípes, discutiendo sobre asuntos fl« * 
ciudad. ¿Quién sabe si tratarían « * 
rotulación de las calles? 
Uno de los concejales abandona w 
escaño y a punto de salir del salón w 
c 1 m ? AI 
—La mitad de los concejales son un 
imbéciles. ^-^n. N 
Indignación de la Asamblea. Tolo» 
deran de aquella mitad o^1*^ 
cuerda pedir al ofensor "n* ^ 
ración para que los prestigio» aei 
nlclplo queden a salvo. 
E l concejal culpable se sin"r*J 
tlflcaclón solicitad». 















Madrid, 10-IX-1931. clonallsmo y libertad.—Rulz. 'ciles. 
Fol let ín de E L D E B A T E 56) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA E S P A D O L A 
U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Hurtado se conmovió por aquella extraña miseri-
cordia de la joven india; rechazó el arma suavemente, 
y mitad por señas, mitad con palabras aprendidas de 
los timbúes, le explicó que un cristiano no era dueño 
de su vida y no podía quitársela ni para escapar al 
ultraje o al suplicio. 
Lucia, pálida y muda, apoyada en su hombro, con 
una breve sonrisa aprobó su respuesta. 
Pensó la india que no habían entendido lo que Iba 
a hacer Slrlpo de ella, después de matarlo a él; y 
con nuevas señales y mayor vehemencia repitió su 
ofrecimiento y obtuvo la misma respuesta. 
Entonces creyó que tenia miedo a la muerte; les 
volvió la espalda con desprecia, y se fué y los sol-
dados la dejaron pasar porque llevaba una antorcha 
en la mano para alumbrarse el rostro y mostrar que 
era la reina. 
L a maravillosa estrella de la mañana, que los cris-
tianos hacen la imagen de la Santa Virgen, brillaba 
aún sobre la negra franja de los montes, cuando reso-
nó el tambor que hacia-estremecer el corazón de los 
guerreros y las entrañas de las madres. 
Pero esa vez no llamaba a la batalla, sino a la 
ÜECU. Día de embriaguez y da, alegría para la tribu 
aquel en que los timbúes sacrificaban a sus prisioneros. 
Se alzaron las esteras que cerraban la entrada da 
las chozas. Reanimáronse las hogueras, y en medio de 
una fuerte escolta y de muchos hombres que alumbra-
ban el camino con teas encendidas, pasaron Pedro Bar-
ba, Carlos el tupí y Javier Benegas, que fueron 
amarrados a unos árboles, cuyo alrededor se lim-
pió de matorrales, para que los lanceros pudieran ma-
niobrar. 
Benegas chillaba como un marrano, llamaba a Sl-
rlpo y rogaba a Dios y a sus santos, y conjuraba a 
Lucía para que no le dejara perecer de tan cruel ma-
nera, ya que en su mano estaba salvarlo. 
Clareaba el día cuando penetró Slrlpo la última vez 
en la choza de Lucía. 
—¡Ya es la hora!—dijo Hurtado sonriendo para ani-
mar a su esposa—. ¿Te aguardaré en el cielo? ¿no 
tardarás ? 
El la habla permanecido absorta y muda como si 
nada de lo que ocurría le concerniese. Pero aquellas 
palabras la enternecieron, y se arrojó en los brazos de 
él llorando. 
—¿Por qué viniste en mi busca? ¿por qué te pusis-
te como un cordero en las manos de tus verdugos? Yo 
conjuraré tu locura y compraré tu vida, pues sé el 
precio, y no te matarán... 
—¡Cobarde!—respondió Hurtado alejándose con tan 
expresivo gesto, que ella se Inmutó—. ¿Quieres que 
empiece a dudar de ti en la hora misma en que más 
necesito de mi fe? 
Lucía se espantó de aquella amenaza, la suprema 
amenaza que él podía hacerle. Dominó sus nervios, 
con un esfurzo que transformó su rostro en una más-
cara adusta y feroz, lo besó apasionadamente y se 
apartó de él, dlciéndole: 
—Confía en Dios y confia en mí, y aguárdeme tu 
alma a la puerta del cielo. ¡Hoy entraremos juntos 
en la g'orla! 
Loa soldados de Slrlpo amarraron al español y lo 
sacaron da la choza, dentro de la cual quedó sólo su 
señor con Lucía, que estaba de pie, rígida, contra 
la pared de barro como una cariátide. 
Sin duda el timbú recordó que aquella mujer ha-
bía dado muerte a Míingoré, porque miró si se ad-
vertía que tuviese un arma. Juzgó que no. 
Se le aproximó sin que ella se meneara y le asen-
tó la mano sobre el hombro. Había caído la estera 
de la entrada, y la choza quedó obscura en su inte-
rlcr. Pero el rostro de Lucia, Inmensamente pálido, 
parecía irradiar una luz especial, bajo el dorado res-
plandor de su cabellera y el trágico fulgor de sus ojos. 
Slripo la encontró más tentadora que nunca, y se 
animó a asentar su otra mano sobre el otro hombro 
de ella, que siguió inmóvil, con el oído atento a los 
rumores de afuera. 
Sentíanse los gritos de Benegas y el bullicio de la 
población congregándose bajo los árboles del suplicio. 
Con movimientos de gato, suavemente y sin el me-
nor ruido, el timbú movió a Lucia, por apartarla de 
la pared, y ella de pronto, cual si consintiera en 
poitenecerle, sacó de abajo de la piel que le cubría 
los hombros, los brazos desnudos y lo apretó con 
ellos. 
Lucia era delgada y alta y poseía una gran fuerza, 
pero no más que Slripo, que podía quebrar un haz de 
ñochas sobre la rodilla. 
—¿Quieres ser mi dueño? ¡bueno! ¡apriétame! 
¡aquí estoy! , 
—¡No entiendo tu lengua!—respondióle el timbú za-
fándose como un gato de aquellos brazos bellos y te-
rriblos. 
Comprendió Lucía que el timbú recelaba y se echó 
atrás, resentida y desdeñosa; y de nuevo Slripo vol-
vió a acercársele, y notó que ella escuchaba los ru-
mores de afuera, sin duda esperando oír la voz de 
su esposo. 
Entróle una Inmensa rabia al pencar que su prisio-
nero todavía en el momento en que' iba a morir, la 
poseía mejor que él, y no se contuvo y la envolvió en 
vehementes car ic ia . 
Lucia esperó que le acercara el rostro y lo mordió 
con tal furia que el timbú lanzó un bramido y gritó 
en su lengua: 
—¡A mí la guardia! 
Libertóse de un sacudón, y a los soldados que acu-
dieron les mostró a Lucia, que escupió sobre ellos el 
trozo de carne arrancado de la mejilla de su rey. 
Crimen sin perdón aquél, cuando el ofendido era tal 
como Slripo, orgulloso y cruel. 
Salieron todos de la choza, los soldados llevándose a 
Lucia resplandeciente de júbilo y fué detrás de ellos el 
timbú, escondiendo con la punta de su manto la terri-
ble herida que sangraba copiosamente. 
Ya el sol bañaba los campos; y toda la tribu esta-
ba en el vasto anfiteatro delante de los árboles donde 
los prisioneros amarrados aguardaban la muerte. 
Benegas había dejado de gritar, pues viendo que 
con ello nada conseguía, hizo de tripas corazón, y se 
dispuso a morir como buen español y buen cristiano. 
Carlos el tupí cantaba a la usanza de los Indios 
sus hazañas o las de su tribu, desafiando e Insultando 
a sus vencedores, para que excitados a la cólera abre-
viaran su martirio. 
Porque es de ritual que los prisioneros sean sacri-
ficados lentamente, y mientras más larga es su ago-
nía, más dura la fiesta de aquellos ojos bárbaros y 
corazones sin piedad. 
E l joven Indio cantaba la historia de BU nación. 
Dos hermanos llamados Tupi y Guaraní, que llegaron 
del Oriente a las costas de un gran rio, en una pira-
gua, con sus familias. 
Vivían en la paz y en la abundancia y sus hijos 
y nietos se multiplicaron extraordinariamente, hasta 
que surgió una discordia entre las mujeres, que se 
disputaban un papagayo que hablaba maravillosa-
mente. . 
Se enemistaron las dos familias. Tupí se quedó en 
el mismo sitio y extendió sus posesiones hasta las cos-
tas del océano, donde hay bosques de brasil. Guaraní 
se retiró y pobló otras tierras, y sus hijos volvieron 
a reñir y se diseminaron en cien tribus, un 
cuales fué la de los timbúes. lentes: ^ 
Los tupíes son grandes y hermosos y v a ' ^ 
advierte en sus ojos la Inteligencia y 1» 16 
Los guaraníes y sus nietos los timbúes so°o£ardeI 
ños como Siripo, y feos como MajuJuta > ^ 
como el avestruz y charlatanes como el pap * 
robaron sus mujeres. . , boi y UJ 
Esto cantó Carlos el tupi, amarrado ai * & 
gran clamor se levantó en la tribu, y Ia3 ^ produJ0 
rrieron con tizones encendidos y cada un 
una atroz quemadura, ntando W 
Y el joven Indio sonreía y .«guia cam ^ ^ 
que Torval, el jefe de los lanceros, que ^ ^ 
ca amarrada a sus pies, para mostrarle ^ 
lante no seria su esposa sino » 
cearlo, exasperado por sus injurias. . -{ucraa flecH»1 
un tiempo volaron contra él, como si 
y ni una sola erró el golpe. , -n lenp1* ^ 
Y Carlos dijo sus últimas palabras 
(ji 
pañola: ftCTiíi"d8t 
- ¡ S e ñ o r Jesús, Dios de los cristianos^ blíinqUía¿» 
que mi piel es obscura, pero mi alma 
en tu bautismo! ^ ver <JU? ^ 
Los aullidos de las mujeres « s a r o n ~ ^ fflUerte. 
cía Miranda había sido también coaden4aun árbol ^ 
pues los soldados acababan de »tar 'a iara gu sup»0 
lante de su esposo para que él Pre3e° la in^rtel4j 
Los hombres morirían lanceados. c" toSa de ^ 
los guerreros, y ella con la ' ^ 
hechiceras y de los ladrones, quemaa 
gnu/' 
de su esposo. «scarnio. J 
Le arrancaron los vestidos, para ^ 
zaron a rodearla de leña. nrisioneí- P*1^ sr 
Urraca quiso romper sus ProPias ^on-a l arr^:-
xiliarla o para morir con ella per cuer0 coo 
bre su linda esclava el pesado ^anto ^ ^ 
se envolvía, y Urraca no vió mas y v 
h 
